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Le présent Supplément, qui forme le cinquième volume du 
Catalogue de la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel. comprend 
les ouvrages entrés du 1" janvier 1Stlt_> au : 31 décembre 1911, à 
l'exception : 
10 Des périodiques, qui ont trouvé place dans le Catalogue 
des Périodiques reçus par les Bibliothèques suisses, 2e édition, 
Zurich, 1912. 
21) Des publications de peu d'étendue, écrites par des Neuchâ- 
telois ou concernant Neuchâtel. 
30 Des ouvrages de J. -J. Rousseau ou concernant J. -J. Rous- 
seau. 
Les ouvrages appartenant à ces deux dernières catégories for- 
ment des collections distinctes, qui ont reçu, depuis quelques 
années, des accroissements considérables. Leurs catalogues 
manuscrits comportent (les descriptions bibliographiques plus 
détaillées que celles qu'il était à propos de donner dans le cata- 
logue général de la Bibliothèque; il a donc paru préférable de 
ne pas les faire figurer dans celui-ci et de continuer, pour cha- 
cun de ces fonds, un inventaire spécial, qui pourra être publié 
plus tard. 
On aurait pu en faire autant pour la riche collection de 
Psautiers et autres recueils hyrnnologiques, que la Ilibliothè- 
que doit, pour la plus grande partie, au legs (le Ni. Félix Bovet; 
pour ne pas multiplier les catalogues spéciaux, on l'a cependant 
fait rentrer dans le présent volume. 
Dans les quatre tomes du catalogue qui ont paru jusqu'ici, les 
titres étaient classés par ordre de matières. La Commission de la 
Bibliothèque a décidé d'abandonner ce système, qui présente de 
nombreux inconvénients, pour le remplacer par l'ordre alphabé- 
tique, qui prévaut de plus en plus et qui est ou sera adopté par 
les Bibliothèques les plus importantes de notre pays. 
Pour la rédaction et le classement des titres, on a suivi les 
instructions élaborées par l'Association des Bibliothécaires 
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suisses ; on s'est efforcé, souvent au prix de longues recher- 
ches, de rendre aussi complètes que possible les indications 
bibliographiques (identification des auteurs d'ouvrages anony- 
mes, date des ouvrages où cette mention fait défaut, etc. ). Atin 
de faciliter l'usage du catalogue, on n'a pas craint de multiplier 
les renvois et on a réduit l'emploi des abréviations. 
Il est inévitable que dans un ouvrage dv cette nature et mal- 
gré tous les soins apportés à sa rédaction, il subsiste des omis- 
sions ou des erreurs. Toutes celles qu'une revision attentive 
a fait découvrir ont été signalées dans les Additions et correc- 
tions qui terminent le volume. 
\euch: itel, 15 uoveinl"e 141: 3. 
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Abbehusen, Carl. Zur Syntax Baouls de Houdenc. (Ausg. und 
Abhandl. Stengel LXXVIII. ) Marburg, 1888,80. 
Abegg, R. Ilandbucli der anorganischen Chemie. II 1. °, III 1-3. 
Leipzig, 190 -1909,5 vol. 80, fig. [En cours de publication. ] 
Abel, Emil. Ilypochlorite und elektrische Bleiche. (Monogr. über 
angew. Elektrochem. 17. ) Halle, 1905,80, M. 
Abel, Sigurd. Jahrbücher des fränkischen Reiches unter Karl dem 
Grossen, I. 2« Aufl. bearb. von Bernhard Siinson; Il, fortgesetzt 
von Bernhard Sinison. (Jahrbücher d. deutsch. Gesch. ) Leipzig, 
1888,188: 3,2 vol. 8°. 
Abenaki, l', Sarah 'l'h..., Ziméo, voir [Saint-Lambert, Jean-Fran- 
çois de]. 
Abercrombie, [John], voir Mawe, Thomas. 
Abhandlungen \dolf Toblerzur Feier seiner'-). -)jährigen 'l'hätigkeit... 
an der Universität Berlin... dargebracht. Halle, 1895,80. 
Aboû Bakr Ahmad ibn Thâbit Al Khatib al Baghddi. L'intro- 
duction topographique a l'histoire de 13ugd: idh; [publ. et traduite] 
par Georges Salmon. (Bibi. Ht, "., 1? t. l'i8. ) Paris. 1901.8°. 
Aboulfarag. Grégoire. dit Bar Hebraeus. Le livre de l'ascension de 
l'esprit sur la forme (lu ciel et de la terre, cours d'astronomie rédigé 
en 1271. ) par... ; publ. par F. Nau. (Bibl. Hies Ê t. 121. ) Paris, 1899; 
1900,80. 
Aboul-Walid Merwan Ibn Djanah. Le livre des parterres fleuris, 
grammaire hébraïque, en arabe d'... de Cordoue; publ. par Joseph 
Uerenhourg. (Bibl. Mes Lt. 66. ) Paris, 1880,80. 
About-Walid Merwan Ibn Djanah. Le livre des parterres fleuris; 
trad. en français par Moïse Metzger. (Bibl. H1e, 1t. 81. ) Paris, 
1859.8'. 
Abrégé de l'histoire de la Suisse; trad. de l'allemand par J. Gaudin. 
Zurich, 1817.8». 
CAT. IiI1SI.. -1 
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Abrejance, li, de l'ordre de chevalerie, mise en vers de la traduction 
de Végiice de Jean de Meun par Jean Priorat de Besançon; publ. 
avec un glossaire par Ulysse Robert. (Soc. des anc. textes franç. ) 
Paris, 1897,8°. 
Achard, Lucie. Rosalie de Constant, sa famille et ses amis. Genéve, 
1901-190'2] 
,2 vol. 8°. 
Achilles, A., voir Gesetzbuch, Deutsches bürgerliches. 
Acron, voir Pseudo-Acron. 
Acte de médiation fait par le prémier Consul ale la République fran- 
çaise, entre les partis qui divisent la Suisse. [Texte franç. et alle- 
mand. ] Berne, 18113,8°. 
Acten der Basler Revolution 1798 ; auf Befehl der Regierung gesam- 
melt. Basel, 1898,80. 
Acten, die, (les Jetzerprozesses, nebst dein I)efensorium; hrg. von 
Rudolf Steck. (Quellen zur Schw. Gesch. XX1I. ) Basel, llm)'i. 8«. 
Acten über die diplomatischen Beziehungen der mimischen Curie zu 
der Schweiz 1512-1552; hrg. von Caspar Wirz. (Quellen zur Schw. 
Gesch. XVI. ) Basel, 1895,84). 
Actensammlung aus der Zeit der helvetischen Republik, 1798 18113; 
bearb. von Johannes Strickler. Bern, 1886-Psl. º. 10 vol. 'l°. 
Actensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation i. d. . 1. 
lirg. von Emil Egli. Zürich. 1879,80. 
Actensammlung zur schweizerischen Reformationsgeschichte i. d. J. 
1521-1-, -; 12, im Anschluss an die gleichzeitigen eidg. Abschiede; 
bearb. und hrg. von Joli. Strickler. Zürich, 1878-le. 81s, . -, vol. 80. 
Actenstüeke zur Geschichte des Schwabenkrieges nebst einer Frei- 
burger Chronik über die Ereignisse von 1499 ; hrg. von Albert 
Büchi. (Quellen zur Schw. Gesch. XX. ) Basel, 1901,80. 
Adam de la Hale. Die dent trouvere Adam de la hale zugeschrie- 
benen Dramen :« Li jus du pelerin », « Li gieus de Robin et de Jla- 
rion », a Li jus Adan Abdruck besorgt von A. Rambeau. (Ausg. 
und Abhandl. Stengel LVII. ) Marburg, 1886,8°. 
Adam, Charles. La guerre d'Italie [1859]. Paris, 1862,8°, portr., 
cartes. 
Adam, Ch arles-Ernest. Philosophie ale François Bacon. Paris, 
18, M), 8. ). 
Adam, MI, [Edmond(. Juliette Lamber). Mes sentiments et nos id(ns 
avant KO. Paris. 1! Nº. '. 8--. 
f 
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[Adam, Nicolas. ] Les quatre chapitres. Paris. 1780,8°. 
Adémar de Chabannes. Chronique; publ. par Jules Chavanon. 
(1: 011. de textes pour l'ens. de l'hist. 20. ) Paris, 18'J7.8°. 
Adlerfeld, Gustave. Histoire militaire de Charles XII, roi de Suède. 
Paris. 1741, :J vol. 8°,. 
Adjarian, H. Classification des dialectes arméniens. (Bibi. H" Et. 
173. ) Paris, 190`9.80. carte. 
Adnotationes super Lucanum ; primum ed. J. Endt. (Bibi. Teubner. ) 
I. ipsi, e, 1909,8n. 
Ador, Gustave. Exposition universelle. Paris, 1900; rapport du com- 
missariat général suisse. Genève, 1: 101, 'i°, fig. et plans. 
Advis. Nouveaux... du royaume de la chine, du lappon et de l'estat 
du roy de Mogor; ... nouvellement traduits d'italien en françois. 
Paris, 1605,12°. 
Aeneas 1'acticus. Aeneae commentarius Iwliorceticus; rec. Arn. Hug. 
(Bibi. Teubner. ) Lipsia!, 1874,8°. 
Aeschlimann, . Johann Rudolph. Geschichte von Burgdurf und Uni- 
gegend, 1. Zwickau. s. d., »°. 
Affaires du Jura Bernois, 187: 1-1875; préf. de \V. de ; la Rive. Ge- 
nève, 187), 80. 
Agassiz, M. et Mm" [Louis]. Voyage au Brésil; abrégé sur la trait. 
de F. Voggeli par J. Belin-de-Launay. Paris, 18? '. W, carte. 
Agnès de Lilien, voir [1Volzogen, Caroline von]. 
[Agoult, Marie de Flavigny, comtesse d'. ] Essai sur la liberté con- 
si 1, rý e comme principe et tin de l'activité humaine, par Daniel 
-, terri. Paris, 1857,80. 
Agricola, voir [Schmid, Oscar von]. 
Aguesseau [Henri-Francois] d'. OEuvres complètes. Nouv. éd. ; dis- 
cours préliminaire de Pardessus. Paris, 1819,1t; vol. 8°, portr. 
Ah, Jos[eph}Ig[naz] von, voir Bundes-Briefe, die, der alten Eidge- 
nossen. 
Aikin, John. Annales du règne de Georges III, roi d'Angleterre ; trad. 
de l'anglais. par Evri., s et continuées par 'i'hvremin. Paris, M-10, 
: vol. &-, portr. 
(Ailly. l'abbé d'. ] Pensées, voir La Rochefoucauld, François de. 
Aiol, chanson de geste; publ. par Jacques Normand et Gaston itay- 
naud. (Soc. des anc. textes franç. ) Paris, 1877,80. 





[Atsy, d'. ] Le génie de la langue françoise. Paris, 1685,12e. 
Ajam, Maurice. La parole en public. Paris, 1895,80. 
Akten, voir Acten. 
Al aux. J[ules]-E[mile]. De la métaphysique considérée comme science. 
Neuchâtel, Paris, 1879, W. 
Albert lei, Prince de Monaco. La carrière d'un navigateur. 2e éd. 
Monaco, Genève et Beile, 1907), 80, cartes. 
Albert de Stade. Troilus Alberti Stadiensis ; primum ed. Th. Merz- 
dorf. (Bibi. Teubner. ) Lipsia, 1875.8°. 
Albert le Grand. [Alberti Magni opus in Evangelium . Missus est 
Gabriel Angelus »]. Mediolani. ab Uldericho Scinzenzeler. 1488,4o. 
(Incomplet des ff. 1-2; - Hain 46'+. ] 
Albert. Ilenri, voir [Hardenberg Friedrich von]: 
Alberti, le nouvel..., dictionnaire encyclopédique français-italien 
et italien-français. Milan, 1855-1850,2 vol. 4°. 
Albret, Jeanne d', voir Bourbon, Antoine de. 
Album pittoresque du Jura bernois et neuchitelois. Saint-Imier, 
1891,4°, pl. 
Alcandre, le grand... frustré ou les derniers efforts de l'amour et de 
la vertu. Cologne. 1696,120. 
Alcidamas. Alcidamantis declamationes, voir Antiphon. 
Alciphron. Alciphronis rhetoris epistularum lib. IV ; ed. M. A. 
Schepers. (Bibl. Teubner.; Lipsiw, 19(e), 8°. 
Aleripe, Philippe d'. voir [Le Picart. Philippe]. 
1Alcuin. 1 Albini in Genesitr, quaestiones, a Menrsdo Molthero resti- 
tuta;. Haganow, Sec[erius], 1529,8°. 
Aldebert, évoque de Mende. Opuscules. voir Miracles, les, de Saint- 
l'rivat. 
Aldrovandus, Ulysses. Ornithologie, hoc est de avibus historie 
Iii). XX. Francofurti, 1610-1618,3 vol. fe, pl. 
Aldrovandus. Ulysses. De quadrupedihus solidipedibus ; Joannes 
Cornelius Uterverius coll. ; Hieron. Taniburinus in lucem edidit. 
Francofurti, 1623, fo, pl. 
Aldrovandus, Ulysses. I)e piscibus lib. V. et de cetis liber, a Joanne 
Cornelio Uterverio coll. et editi opera Hieronymi Tamburini. Fran- 
cofurti, 1629. fa, pl. 
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Aldrovandus, Ulysses. De animalibus insectis Eh. VII. Franco- 
furti, 16? 3, fo, pl. 
Aidrovandus, Ulysses. De reliquis anirnalibus exanguibus lib. IV. 
Francofurti, 1618, fo, pl. 
Alexandre le Grand, voir Valerius. 
Alexandre de Lycopolis. Alexandri Lycopolitani contra Manichæi 
opiniones disputatio; ed. Aug. Brinckmann. (llibl. Teubner. ) Lip- 
she, 123: 15. 
Alexis, Guillaume. prieur de Bucy. Ruvres poétiques; publ. par 
Arthur Piaget et Émile Picot. (Soc. des anc. textes franç. ) Paris, 
1896-19X08,3 vol. 8°. 
Alfieri, Vittorio. Tragedie. Firenze, 1855,2 vol. 8°. 
Algarotti. [Francesco]. LettresducomteAlgarotti sur la Russie; trad. 
de l'italien. Londres, 1 ï69,12°. 
Alkoholfrage, zur; vergleichende Darstellung der Gesetze und Er- 
fahrungen einiger ausländischen Staaten ; zus. -gest. vont eidg. 
statist. Bureau. Bern, 1884.8°. 
Allaire, Étienne. La Bruyère dans la maison (le Gondé. Paris, 
1886.2 vol. 8°. 
Alléon Dulac. Mélanges d'histoire naturelle. Lyon, 1765,0 vol. 
8°, pl. 
Alletz, Édouard. Maladies du siècle. Paris, 1835,8°. 
Alletz. Édouard. Harmonies de l'intelligence humaine. Paris, 1846, 
2 vol. W. 
Alletz, [Pons-Augustinj. Lesornemens de la mémoire, ou les traits 
brillants des poètes français les plus célébres... Nouv. éd. Paris, 
18Rß, 12°. 
Alliance des Jacobins (le France avec le Ministère Anglais, suivie des 
stratagèmes de Fr... Drake. Paris, an XII, 8o. 
Allier, Raoul. La philosophie d'Ernest Renan. 2e éd. Paris, 1903,8°. 
Allier, Raoul. Que retirer de l'étude des missions pour notre vie reli- 
gieuse ? Saint-Blaise, 1908,8°. 
Allia, Edw. -Phelps. The cranial anatomy of the mail-cheeked fishes. 
(Zoologica 57. ) Stuttgart, 1140,4°, pl. 
Allix, [Jacques-Alexandre]. Bataille de Paris en juillet 1830. Paris, 
18330,8°, plan. 
Almanach généalogique suisse. (Schweizerisches Geschlechterbuch) 
I-111. Basel, 19(-5-1910,3 vol. 8°. [Se continue. ] 
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Aiméras. Ilenri d'. Les romans de l'histoire; f : agliostro (Joseph Bal- 
. amo); la franc-tna'onnerie et l'occultisme au XVIIIC siècle. Paris, 
190'x, 80. 
Alstedius, Johan-Henricus. Methodus sacrosancta' theologia: octo 
libris tradita. Hanovia3,1623,8°. 
Altona, Johannes. Gebete und Anrufungen in den altfranziisischen 
Chansons de geste. (Ausg. und Abhandl. Stengel IX. ) 'Marburg, 
1 ti`C3, W. 
Amanieux, Marc. La révolution ; les grandes amours ; les grandes 
luttes ; les grands drames ; les grandes lois. Paris, 4889,8o. 
Amant, l', rendu cordelier <'t l'observance d'amours, poème attribué 
dà Martial d'Auvergne; pub'. par A. de Montaiglon. (Soc. des anc. 
textes franç. ) Paris, 1881,80. 
Amantus, Bartholom. eus, voir Polyanthea. 
Amarcius. Sexti Amarcii Galli Piosistrati sermonum lib. IV; pri- 
mum ed. Maxim. Manutius. (Bibi. Teubner. ) Lipsi. e. 188,8-'. 
Ame. l', et Dieu ; poésies religieuses recueillies par Philippe Godet. 
Neuchâtel, 1903,8°. 
Arne, de 1', et de son immortalité, voir [Bernard, Jean-Frédéric]. 
[Ameline, Claude. ] L'art de vivre heureux, formé sur les idées les 
plus claires de la raison, et du bon sens. Paris, 1692,12o. 
Amiaud. Arthur. La légende syriaque de Saint-Alexis. l'homme de 
Dieu. (Bibi. Hies Ét. 79. ) Paris, 4889, »°. 
Amicis, Edmondo de. Olanda. 5a ed. Milano, 1880,8°. 
Ami, l', des hommes, voir [Mirabeau, Victor Riqueti, marquis de]. 
Amiel. H; enri]-Fré(l[éric]. Charles le Téméraire, romancero histori- 
que. Neuchûtel, Genève, 1876,8°, portr. 
Amiet. Jooseph]-I[gnaz]. Solothurn im Bunde der Eidgenossen. 
2'^ Autl. [Solothurn, 1881], 80, fac-situ. 
Amiguet, . Jules. Un sacrifice, nouvelle. Lausanne, [1890]. 8°. 
[Amiguet. Jules. ] C'est la vie... (par Pierre). Saint-Blaise, 1908,80. 
Amitié, ale 1'. voir ; Thiroux d'Arconville. 111ti ]. 
A^-nmann, Aug[ust] F[ordinand]. Geschichte der Familie Ammann 
von Ziirich. Ziirich. 1tK)4, 'r', pl. 
Ammenhausen. Kunrat von. Das Schachzabelbuch hunrats v. Afn- 
menliansNn. nehst den Schachbiichern (les Jak. von Cessole und des 
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Jak. Mennel; hrg. von Ferd. Vetter. (Bibl. ült. Schriftw. d. deutsch. 
Schweiz. Erg. -B(l. ) Frauenfeld, 1887.8°. 
Ammien Marcellin. Ammiani Marcellini rerum gestarum libri qui 
supersunt; rec. V. Gardthausen. (Bibi. Teebner. ) Lipsiu, 1874- 
187: i, 2 vol. 8°. 
Ammon, voir Maximus. 
Ammonius. Ammonii vita Aristotelis, voir Diogène Lai; rce. 
Amusemens philosophiques et littérairesde deux amis, voir[Turpin 
de Crissé, Lancelot]. 
Amusement philosophique sur le langage (les bestes, voir[Bougeant, 
Guillaume-Hyacinthe). 
Amyot, CiLharles; -J[ean]-Baptiste]. Entomologie française. Rhyncho- 
tes, méthode mononymique. Paris, 1818.8°. pl. 
Anacréon. Anacreontis carmina : ed. Valent. Rose. (Bibl. Teubner. ) 
Lipsiw. 1890,8°. 
Anaritius. Anaritii in X libros priores elementorum Euclidis 
commentarii, voir Euclide. 
Ancelot, [François]. Marie de Brabant, poeme. Paris, 1KI'5,8°. 
Ancillon, Frédéric. Nouveaux essais de politique et de philosophie. 
Paris, 18211,2 vol. W. 
Andler. Charles, voir Lassalle. Ferdinand. 
Andocide. Andocidis orationes; ed. Fred. Blass. ed. 3a. (Bibl. Teub- 
ner. ) Lipsiae. 1906,8°. 
[André, Alfred. ] Madame André-Walther, 1807-1886. Paris, 1883, 
4n, portr. 
André, Aug. Sur nos monts. Genève, 1895,8°. 
André, Edinond. Species des hyménoptères d'Europe et d'Algérie, 
continué sous la direction d'Ernest André, 1-VI [V-Vois par T. -A. 
Marshall, VI par R. Du Buyssou]. Beaune et Gray. 1879-1891, 
6 vol. 8°, pl. 
Andree. Richard, voir Droysen, G. 
Anfreville de la Salle fi'. A Madagascar. Paris, 4903,8°, ill. 
Angeberg, comte d', voir [Chodzko, Léonard]. 
Angellier, Auguste. Robert Burns. Paris. 1893,2 vol. 8°. 
Anglade, Joseph. Le troubadour Guiraut Riquier. Bordeaux. Paris, 
1905.8°. 
Numérisé par BPUN 
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Anglare, [Ogier] d'. Le saint voyage de Jherusalem du seigneur...; 
publ. par François Bonnardot et Auguste Longnon. (Soc. des anc. 
textes franç. ) Paris, 1878,8°. 
Anhorn, Barthol. Graw-Pünter-Krieg, 1603-1629; hrg. von Conra- 
din von Moor. Cur, 1873,8°. 
Annales Gandenses. Nouv. éd. par Frantz Funck-Brentano. (Coll. 
de textes pour l'ens. de l'hist. 18. ) Paris, 1896,8°. 
Annales de la cour et de Paris, voir [Sandras de Courtilz, Gatien]. 
Annales, les, de Saint-Bertin et de Saint-Vaast ; publ. par l'abbé 
C. Dehaisnes. (Soc. de l'hist. de France. ) Paris, 1871,80. 
Anne Comnène. Annae Comnenae Alexias; ex. rec. Aug. Reiffer- 
scheidt. (Bibl. 'l'eubner. ) Lipsiae, l88'1,2 vol. 80. 
Anneau, 1', lumineux, ou les mystères de l'Orient, contenant les aven- 
tures (le Frédérik de Dorna ; trad. de l'allemand par un M. ". d'l léré- 
clon. Paris, 1811,120. pl. 
Annianus, voir Rutilius Namatianus. 
Annolied, voir Silvester, Trierer. 
Annublon. Annubionis fragmenta astrologica, voir Manéthon. 
Ansaldi. Nicolo. Poèmes d'antan et d'aujourd'hui, suivis de : Fleurs 
d'hiver, par Mme Albertine Ansaldi. Genève, 1906,80. 
Anselme [de Sainte-Marie], le P. Histoire généalogique (le la maison 
royale de France. :P éd. par les P. P. Ange et Simplicien. Paris, 
17,26-1 ÏM, 9 vol. fo, fig. 
Aashelm, Valerius. Die Berner-l.: hronik des... ; hrg. v. hist. Verein 
des Kantons Bern. Bern, 188&-1901, G vol. 80, pl., fac-siin. 
Anson, George. Voyage autour du monde fait dans les années 17'a0- 
17/i'i ; publ. par Richard Walter. Genève, 1750,3 vol. 8°. 
Anson, George. Voyage autour du monde, fait dans les années 17'i0- 
17'1'1 ; publ. par Richard Walter. Nouv. éd. Amsterdam et Leipzig, 
1151,40, pl., cartes. 
Anson, Williain R. Loi et pratique constitutionnelles de l'Angleterre; 
le parlement, la couronne ; trad. de C. Gandilhon. Paris, 190a- 
19 5,2 vol. 8û. 
Anthimus. Anthimi de observatione ciboruuº epistula ad Theuderi- 
cum reg ein Francorum ; iterum ed. Valent. Rose. (Bibl. Teubner. ) 
Ji1)Si r, 1877.8°. 
Anthologla Graeca epigrammatum Palatina cum l'lanudea ; ed. 
Numérisé par BPUN 
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Hugo Stadtmiiller. I, Il 1., III 1. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 189.4- 
1906,3 vol. Ro. 
Anthologia Latina. sive poesis latinae supplementum; ed. Fr. Bü- 
cheler et Alex. Riese. I 1.2 [ed. alters] ; II 1.2. (Bibl. Teubner. ) 
Lipsi: v, 189'-1906,4 vol. 8°. 
Anthologia. Anthologiae Latina suppletnenta. Vol. I. Damasi epi- 
grammata. accedunt Pseudodamasiana; _rec. 
Max. Ihm. (Bibi. 
Teubner. ) Lipsia, 1895,8°, tac-sim. 
Anthologia lyrica . sive lyricorum Greeoruin veterum praeter Pin- 
darum reliquiae potiores ; post '1'h. Bergkh 4tum ed. Ed. Hiller, 
emend. O. Crusius. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1897,8°. 
Anthologie aus römischen Dichtern, zusammengestellt von O. Mann. 
(Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1ti» 1, So. 
Antiphon. Antiphontis orationes et fragmenta, adiunctis Gorgiae, 
. ntisthenis, Alcidamantis declamationibus ; ed. F'rid. Blass, ed. 
altera. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1908,8°. 
Antiquités lacustres ; album publ. par la Société d'histoire de la 
Suisse romande et la Société académique vaudoise. Lausanne, 1896, 
fo, pl., carte. 
Anti-phantome du Jansénisme, voir Zacharie, le P. ]. 
Anti-sans-souci, l', ou la folie des nouveaux philosophes. Nouv. 
éd., augmentée de réflexions de M. 1'ormey. Bouillon, 1761,2 vol. 5o. 
Anti-Synode, 1'. des Ministres. Montpelier, 1627, $o. 
Antisthène. Antisthenis declamationes, voir Antiphon. 
Antoninus. Antonini I, iberalis µsraµopgoýaawv aovaywyii, voir 
Parthénius. 
Antoine, A. Le jeune àge des Bourbons ou anecdotes remarquables 
de leur enfance, depuis Henri IV jusqu'à nos jours. Paris, 1822, 
12°, M. 
Anville, (Jean-Baptiste Bourguignon d']. Eclaircisseinens géogra- 
phiques sur la carte de l'Inde. Paris, 1753,8°. 
Apocalypsis Anastasiae: ed. Rud. Homburg. (Bibi. Teubner. ) Lip- 
siae, 1903,8°. 
Apocalypse, l', en français au Mlle siècle (Bibl. nat. fr. 403(; publ. 
par L. Delisle et P. Meyer. (Soc. des anc. textes franç. ) Paris, 
1901,8° et atlas fo. 
Apollodore. Apollodori bibliotbeca ; Yediasimi libellus de duodecim 
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Herculis laboribus; ed. Ricli. Wagner (Mythographi Gr: eci 1). (Bibi. 
Teuhner. ) Lipshc. 18'J4,80, fac-sim. 
Apollonius de Perga. Apollonii Pergaei quae greece exstant, cura 
connuentariis antiquis ; ed. et latine interpr. est J. L. Heiberg. (Bibi. 
Teubner. ) Lipsiae, 1tCº1-l l3,2 vol. &-. 
Apollonius de Rhodes. Apollonii Rhodii Argonautica ; rec. R. Dier- 
kel. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1903. 
Apollonius (le Tyane, voir l'hilostrate. 
Apologie pour les catholiques, voir [Arnauld, Antoine]. 
Appell, Paul. Traité de mécanique rationnelle. 1. Statique; dyna- 
inique du point. 3e éd. - II. Dynamique des systèmes ; mécanique 
analytique. 2e éd. - III. Equilibre et mouvement des milieux con- 
tinus. 20 éd. Paris, 1909,3 vol. 80, fig. 
Appia, L(ouis], voir Moynier, Gustave. 
Appien. Appiani historia Romana; ed. Lud. Mendelssohn (vol. II ed. 
altera cur. l'. Viereck). (Itibl. 'I'eubner. ) Lipsiae, 18719-1510: ), 2 vol. 80. 
Apulée. Apulei opera quae supersunt; rec. Rud. Helm. I-III (vol. 
III ed. P. Thomas). (Bibl. Teubner. ) Lipsiae. 1903-1910,4 vol. 
8a, fac-sim. 
Apulée. Lucii Apulei Madaurensis apologie, cive de maia liber et 
Florida; rec. J. Van der Vliet. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1( ), 80. 
Apulée. Lucii Apulei Metainorphoseon lit). XI ; rec. J. van der Vliet. 
(Bibi. 'T'eubner. ) Lipsiae, 1897,80. 
Apulée, voir Rutilius Nainatianus. 
Aragon, Mme Alexandrine, voir Goldsmith, Olivier. 
Aran, F. -A. Leçons cliniques sur les maladies de l'utérus et 
de ses 
annexes. Paris, 18; 8 181; 0,8 . 
Arbousse-Bastide, [Antoine-François]. Le christianisme et l'esprit 
moderne. Paris, 1862.80. 
Arbousse-Bastide, [Antoine-François]. Corbeille pleine, poésies. 
Lausanne, 1888,8o. 
Arbousset, 'I'h[omas]. Tahiti et les îles adjacentes. Paris. 18(17,80, 
portr., carte. 
Arbonville. Mme [Loyré] d'. Résignation ; (: hristine, histoire hol- 
landaise. Bruxelles, 18:, 1.80. 
Archimède. Archimedis opera otnnia cum commentariis Eutocii ; 
rec.. latine vernit J. L. Heiberg (vol. I ed. altera). (Bibi. Teubner. ) 
Lipsiae, 1881-1910,3 vol. 8o. 
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Archiv für die schweizerische Reformations-Geschichte ; hrg. auf 
Veranstaltung des schweiz. Piusvereins. Solothurn, 1868-1876, 
3 vol. 4^. 
Archives de la Société de l'Arquebuse, 1! 74-184 î. Genève, 1872, P. 
Arcoleo. Georges. Palerme et la civilisation en Sicile; préf. de Com- 
bes de Lestrade. Paris, 1898,8&). 
[Arcq. Philippe-Auguste de Sainte-Foix. chevalier d'. ] Mes loisirs. 
Nouv. éd. Paris, 1756,8o. 
[Arcq, Philippe-Auguste de Sainte-Foix, chevalier d'. ] Le palais du 
silence, conte philosophique. Amsterdam, 1755,12°. 
[Arcq, Philippe-Auguste de Saint-Foix, chevalier d'. ] La noblesse 
militaire, opposée à la noblesse commerçante, on le patriote fran- 
çois. Amsterdam, 1756,8°. 
Argens, [Jean-Baptiste de Boyer], marquis d'. La philosophie du 
bon-sens, ou réflexions philosophiques sur l'incertitude des con- 
naissances humaines, à l'usage des cavaliers et du beau-sexe. 
Nouv. ed. La Haye, 1740,2 vol. 8°, portr. 
Argens, [Jean-Baptiste de Boyer], marquis d'. Lettres morales et 
critiques sur les différens états, et les diverses occupations des 
Nommes. Amsterdam, 1737,8°. 
Argens, [Jean-Baptiste (le Boyer], marquis d'. Lettres morales et 
critiques sur les différens états et les diverses occupations des 
hommes. Nouv. M. Amsterdam. 1746,8°. 
Argens, [Jean-Baptiste de Beyer], marquis d', et Mile Cochois. Mé- 
moires pour servir à l'histoire de l'esprit et du cSur. La Have, 
174ýi, 8. 
Argentai. Raoul d', voir [Mlelvil-Bloncourt]. 
Aristée. Aristeae ad Philocratem epistula, cum ceteris de origine 
v, ersionis L\X interpretum testimoniis; ed. P. \Vendland. (Bibi. 
Teubner. ) Lipsi: e, 1( , 100,8°. 
Aristée, voir [liemsterhuis, François]. 
Aristophane. Aristophanis comoediae ; ed. Th. Bergk, ed. altera. 
(Bibl. Teubner. ) Lipsia?, 1907,2 vol. 8°. 
Aristophane. Aristophanis cantica ; dig. 0. Schroeder. (Bibi. Teub- 
ner. ) I. ipsi e, 19119,8°. 
Aristophane. (Euvres complètes; trad. nouvelle par C. foyard. 
10 éd. Paris, 189'2.8°. 
Numérisé par BPUN 
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Aristote. Opera ; ed. Academia Regia Itorussicn. Berolini, 1tCII- 
I970, :) vol. 40. 
Aristote. Aristotelis... organuni... hoc est, logicae tractationis 
ornnia ; aJoanne Ilospiniano Steinano correcta... cum praefatione 
de dignitate et uuiplitudine academiarum, ad Basiliensis acade- 
miae principes. Itasilew, Oporinus, [15. ], Hu. 
Aristote. Aristotelis ethicorum, sive de tnorihus ad Nicornachurn 
libri decein, opera Petri Victorii eniendati. Francofurti, Andreae 
ºVechcli hered., 1581, '&n. 
Aristote. A{istotelis politicorumetoeconomicorunr libri quiesstant. 
Fr, incofurti, Andreae Necheli hered., 158ô, 4o. 
Aristote. Aristotelis ars rhetorica; iterum cd. Ad R(emer. (Bibl. 
Teubner. ) Lipsiw, 18U8,8-). 
Aristote. . 
ºristotelis de anima lib. IIl ; recogn. liuil. Biehl; cd. ster. 
(Bibl. Teubner. ) 
Ariatote. Aristotelis de animalibus historia; recogn. L. I)ittmeyer 
(Bibi. Teuhner. ) l. ipsi: e, 1907, go. 
Aristote. Aristotelis de arte poetica liber ; re(-. Guil. Christ, ed. ster. 
(Bibi. Teubner. ) Lipsia", 19117, Ho. 
Aristote. Aristotelis de coelo et de generatione et corruptione ; rea 
(: rrrol Prantl. (Bibi. 'l'eubner. ) Lipsia", 1881. rt'). 
Aristote. Aristotelis quae feruntur de coloribus, de audibilibus, 
physio; momonica ; rec. Carol. Prantl. (Bibi. Teubner. ) Lipsile, 
IM1, nu. 
Aristote. Uivisiones quae vulgo dicuntur Aristoteleae ; ed. tlerin 
Mutschmann. (Bibl. 'I'eubncr. ) 1, ipsi: r, VU;, 8-1. 
Aristote. Aristotelis ethica 1": udemia. ] I": wlewii Rhodiielhica, ad. 
jecto de virlutihus et vitiis libello; reco;, m. Fr. Susemihl. (Mill. 
Teubner. ) I. ipsi: r, im'º, S'). 
Aristote. Aristotelis ethica Niconiachea ; recogn. Fr. Susemihl. ed 
altera cur. O. Appelt. (Bibi. 'l'euhner. ý Lipsi: r, 1iK)a, go. 
Aristote. Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta ; coll. 
º'alent Ro-". (Bibl. 'l'eubner. ) f. ipsi: r. tffl;, Ko. 
Aristote. Aristotelis uiet: iphysica ; recogn. º1'. Christ. Nova impressa 
corre("tior. (Bibl. 'l'eubner. ) Lipsi: e, itt116, w. 
Aristote. : ºribtolelis quae feruntur magna tnoralia ; recogn. 
1"'r. 'ii- 
seniihl. (ltibl. Tenbner. I. ipsia , IraCt, go. 
1 
1 
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Aristote. Aristotelis quae feruntur oeconomica ; rec. Fr. Suseºnihl. 
(Bibi. Teubner. ) Lipsiw, 1887,8o. 
Aristote. Aristotelis parva naturalia ; recogn. Guil. Biehl. (Bibi. 
'I'eubner. ) Lipsia', 18`98,80. 
Aristote. Aristotelis physica ; rec. Carol. ['rantl. (Bibi. Teubner. ) 
Lipsia-, 1871. ), 8o. 
Aristote. Aristotelis de partibus animalium lib. IN'; ex recogn. 
liernii. Langkavel. (Bibi. Teubner. ) I. ipsiae. I W);. W. 
Aristote. Aristotelis quae feruntur de plantis, de mirabilibus aus- 
cultationibus, mechanica, de lineis inseeabilibus, ventoruin situs et 
nomina, (le Jfelisso. X-enophane, Gorgia; ed. O. Appelt. (Bibl. Teub- 
ncr. ) Lipsiac, 18M. 8o. 
Aristote. Aristotelis politica ; 3-11 ed. Fr. Susemihl. (Bibi. Teubner. ) 
Lipsiae, D* , M». 
Aristote. Aristotelis HoÂcreta A9r; va(wr; post Frid. Blass ed. Th. 
Thalheinº. (Bill. Teubner. ) I. ipsiae, 1: º0'J, 8^. 
Aristote. Constitution d'Athènes ; trad. par B. ifaussoullier. (Bibi. 
1h 1t. 89. ) Paris. 1891, W. 
Arlequin reviseur et médiateur ou l'Europe pacifiée pour ne rompre 
jamais. Londres, 1719,8o. 
Armaingaud. iArthur]. Montaigne pamphlétaire. L'énigme du 
Contr'un ». Paris, 1910,8o. 
Armee du Salut, 1'. Qu'est-elle ? Que veut-elle? Que fait-elle ? Qui Y... 
Berne. 1909, W. pl., portr. 
Arnaud. G. Mémoire sur les états de Foix 1ºiC1ýc 178! º. Toulouse, 
1'. Mº;, 8. '. 
Arnaud, lienri. Ilistoire de la glorieuse rentrée des \'audois dans 
leurs vallées. 1710; réinºpr. Genève, 189,8w, carte. 
[Arnauld. Antoine. ] Apologie pour les catholiques, contre les fausse- 
tez et les calomnies d'un livre intitulé la Politique du Clergé de 
France. Ire partie. Liège. ltS"?, 12°. 
Arnauld, Antoine. Oeuvres philosophiques, avec notes et introduc- 
tion par Jules Simon. Paris, 1813,8»». 
Arnauld, [Antoine]et[Claude] Lancelot. Grammaire générale et rai- 
sonnée de fort-Royal, précédée d'un essai sur l'origine et les progrès 
de la langue française, par M. Petitot, et suivie (lu commentaire 
de M. Duclos. Paris. 1803,8°. 
Armant Vidal, de Castelnaudari. Guillaume de la Barre. roman 
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d'aventures ; publ. par Paul Meyer. (Soc. des anc. textes franç. ) 
Paris, 1895, Ro, fac-sim. 
Arndt, L., Ritter von Arnesberg. Juristische Encyclopüdie und Me- 
thodologie. Stuttgart, 1871,80. 
Arndt, 1.., Ritter von Arnesberg. Lehrbuch der Pandekten. Ste Autl. 
Stuttgart, 187i, 8-1. 
Arneth. Alfred von. Prinz Eugen von Savoyen. \Vien, 18: 58, :3 vol. 
8, ', portr., pl., cartes. 
Arneth, Alfred von. Geschichte Maria-Theresia's. Wien, 186; 1- 
1879,10 vol. 80, portr., pl., cartes. 
Arnold, Matthevv. La crise religieuse (Literature and dogma); trad. 
sur la 5' éd. anglaise. Paris, 1876,8". 
Arnold. Nicolas. Religio sociniana seu catechesis racoviana maior, 
publicis disputationibus refutata. Franequerae, portr. 
Arnould, A[uguste]. Les . Jésuites depuis leur origine 
jusqu'à nos 
jours. Paris, 1846,2 vol. 80, il]. 
Arnould, Jules. Nouveaux élémentsd'hygiéne. Paris, 1881,40, fige. 
Arnould, Louis. Racan '1589-1(iï0, histoire anecdotique et critique 
de sa vie et de ses'uuvres. Paris, 1896,8°, portr. 
Arréat, Lucien. Le sentiment religieux en France. Paris, 190: 3,80. 
Arrhenius, Svante August. Lehrbuch der kosmischen Physik. 
Leipzig, 190. "3,2 vol. 80, pl. 
Arrien. Arriani Nicomedensis scripta minora ; iterum recogn. Rn-l. 
Hercher. (Bill. Teubner. ) Lipsiae, 18,85,80. 
Arrien. Arriani Anabasis; recogn. Carol. Abiclit, ed. ster. (Bibl. 
Teubner. ) Lipsiac, 1895,8°. 
Arrien. ! lavii : lrriani quae estant omnia ; ed. A. G. Roos, ed. maior, 
vol. 1. (Bibl. Teebner. ) Lipsiae, 1! N)7,80. 
Arrien. l lavii Arriani Anabasis Alexandri ; ed. A. G. Roos, ed. 
ster. ntinor, secundis suris emendatior. (Bibl. 'l'eubner. ) Lipsiae, 
1910,8'. 
Arsonval, [Arséne] d', voir Traité de physique biologique. 
Art, l', d'+ètre heureux sur la terre. Paris, 1785,8o. 
Art, 1', de bien vivre et de bien mourir. 13e éd. Le Locle, 1788,8". 
Art. l', de chevalerie, traduction du « 1)e re militari » de Végéce par 
Jean de Meiin ; publ. avec une étude sur cette traduction et sur « Li 
i 
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Abrejance de l'ordre (le chevalerie- de Jean Priorat par Ulysse Robert. 
(Soc. des anc. textes franç. ) Paris, 1897, rt°). 
Art, l', de connaitre les hommes sur leurs attitudes, leurs gestes et 
leurs démarches, d'après Lavater. Paris, ftt 
, Ko, pl. 
Art, 1', de se consoler sur les accidens (le la vie et de la mort. Paris, 
1691à, 8°. 
Art, I', de vivre heureux, voir [Ameline, Claude]. 
Art, (le l', de parler, voir [Lamy, 13.1. 
Artémidore. Artemidori I aldiani de somniornm interpretatione 
libri V. Basileae, Frohen, 
Arthur, voir [(. uttinguer, Ulrich'. 
[Artis, Gabriel d'. ] Sentimens désintéressés sur la retraite des pas- 
teurs de France. Deventer. 12°°. 
Artisan, 1'. de la fortune, ou les moyens de s'avancer dans le monde. 
Toulouse. I Î91,12o. 
Artois, P[rosper]-Il[onoré] d'. Relation de la défense de Danzig, en 
1813, par le 10e corpsde l'armée combinée russe et prussienne. l'a- 
ris, 1820,8°. 
Arz, \Vialther] von, voir Baechtol, l, Jakob. Kleine Schriften. 
Asanga. Mali yûna-sûtr: ilank tra ; trad. par Sylvain Lévy. (Bibl. 
Hte, Et. 1: 0. ) Paris, 1907,8"". 
Aschmann, Rudolf. Drei . fahre in der Potomac-Armee oder eine 
Schweizer %chutzen-Compagnie ini nordamerikanischen Kriege. 
Itichtersweil, 18GI. 8'. 
Assises fédérales. Compte-rendu journalier des débats du procès 
politique relatif aux événements du 22 août 1? 't it Genève. Genève, 
[ It; t; 4], 8'. 
Astié, . I[eanl-Ff ri-dérie], voir 
Vinet, Alexandre. Esprit d'A. Vinet. 
Aston. W. G. Littérature japonaise; trad. de Henry-D. Davray. 
Paris. 1! X)2,8-1. 
Athéisme, le nouvel, renversé, voir [Lamy, François]. 
Athénée. Athenaei \aucratitae Dipnosophistarum lib. XV; rec. 
G. Kaibel. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1887-1890,3 vol. 8-. 
Auberlen. (: h. Aug. Le prophète Daniel et l'Apocalypse de Saint- 
Jean ; trad. de l'allemand sur la 2e éd. par IL de Rougemont. Lau- 
sanne. 1880,8-1. 
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Aubertin, Charles. L'esprit publie au XVIIII siècle. 2 éd. Paris, 
187.3, Ro. 
Aubigné, Théodore-Agrippa d'. Les avantures du Baron de Foe- 
ne-te... Amsterdam, 17: 31.2 vol. 8°" 
Aubigné, Théodore-Agrippa d'. Histoire universelle; publ. par le 
baron Alphonse de Ruble. (Soc. de l'hist. de France. ) Paris, 188G- 
1 '. l vol. 80. 
(Aubry, Jean-Baptiste. ] Questions philosophiques sur la religion 
naturelle... Paris. 1782.8°. 
Aubry. J. H. La reine Victoria intime. paris. j1900!, 8o, ill. 
Aubry. . I. Il. E 
louard VII intime. Paris, [1`902], go, ill. 
Aubry, Pierre. Trouvères et troubadours. 2 éd. Paris, 1: 110. W. 
jAudin, Jean-Mari' -Vincent. Guide du voyageur dans la France 
monumentale, par Richard et E. Hocquart. Paris, s. d., Poo, ill. 
Audinet Serville, [J. -G. H. Histoire naturelle des insectes. Orthop- 
tères. Paris, 1839, W. 
Augustin, Saint. Aurelii Augustiniepiscopi decivitate Dei lib. XXII; 
: tum recogn. B. Dombart. (Itibl. Teubner. ) Lipsiae, I' ,2 vol. 
8°. 
Augustin, Saint. S. Aureli Augustini confessiones lib. XIII ; ex 
recogn. P. Kniill. ed. ster. (Bibl. Teebner. ) Lipsiae, 1909,8u. 
Augustin, Friedrich. Sprachliche Untersuchung über die Werke 
Henri (I'Andeli's nebst einem Anhang enthaltend : La Bataille des 
vins. diplomatischer Abdruck der Berner lis. (Ausg. und Abhandl. 
Stengel XLIV. ) Marburg. 1886.84). 
Aulard, I 
; rançois]-A[lphonsel. 
Etudes et leçons sur la Révolution 
française. I'remi#"re série, éd. Deuxième série. 2,. ed. Troisième 
série. Paris, 19u1-1902, :1 vol. 8°, fac-sim. 
Aulard, H', rançois]-A[lphonse]. Le culte de la raison et le culte de 
l'. tre suprème, 179: 1-179%. 2e éd. Paris, 11101.8°. 
Aular&, F[rançois}-A[lphonse]. Napoléon fer et le monopole univer- 
sitaire ; origines et fonctionnement (le l'Université impériale. Paris, 
1911.8°. 
Aulu-Gelle. Auli Gellii noctiuin Atticarum lib. XX ; post M. Ilertz 
I. Carol. Ilosius. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1904.2 vol. îs°. 
Aulnlarla sire Querolus. Theodosiani aevi comoedia Itutilio dedicata; 
ed. But. Peiper. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1$ï5,8°. 
Aumale. Mlii- [Jeanne] d'. Souvenirs sur Mme de Maintenon, mémoi- 
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res et lettres inédites; publ. par le comte d'Haussonville et U. Hano- 
taux. Paris, j19R2-190i], 3 vol. So, portr. 
Aurelius Victor. De cita et moribus imperatorum romanoruni 
excerpta ex libris Sexti Aurelii Victoris. Lugd. Batav., 1669,8o. 
Aurellus Victor. Sex. Aurelii Vietoris historiae romanae brevia- 
rum. Lugduni Batavorum et Amstelodami, 1670,8°°. 
Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen 
Philologie, veröffentlicht von E. Stengel. Hefte i-C. `farburg, 1882- 
1909,80. 
Ausone. l)ecimi Magni Ausonii Burdigalensis opuscula . rec. Rud. 
Peiper. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae. 1886.80. fac"sim. 
Ausone. U. Magni : lusonii opuscula ; rec. Carol. Schenkl. (Mon. 
Germ. hist.; auct. antiquiss. V 2. ) Berolini. 183,4°. 
Autenrieth, Georg. Wirterbuch zu den Homerischen Gedichten. 
Leipzig, 1881+, fig.. cartes. 
Antier, Joseph, voir [Cornai. %111P Louisej. 
Autolycus. Autolyci de sphaera quae movetur liber; de ortibus et 
occasibus lib. Il, una cum scholiis antiquis... ; ed., latina interpre- 
tatione... instr. Fr. Hultseh. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1883,8°. 
Auton, Jean d'. Chroniques de Louis XII; publ. par R. de Maulde la 
Claviére. (Soc. de l'hist. de France. ) Paris, 1883-1895,4 vol. 8°. 
Auvray, L[ucien]. voir Catalogue des manuscrits de la Bibliothè- 
que nationale. 
Autriche, l', telle qu'elle est, ou chronique secrète de certaines cours 
d'Allemagne par un témoin oculaire. Paris, 1828,8°. 
Avant-projet de code pénal suisse et de loi fédérale concernant 
l'application du code pénal suisse, d'après les décisions de la Com- 
mission d'experts. Berne, 11)O3.8 
Avenel, vicomte G, eorgesj d'. La noblesse française sous Richelieu. 
Paris. 1301,80. 
Avenel, vicomte G[eorges] d'. Les Français de mon temps. Paris, 
1: N)li, 8u. 
Aventures, les, de Maître Renart et d'Ysengrin son compère, mises 
en langage moderne... par A. Paulin Paris. Paris. 1861,80. 
Aviénus. Rufi Festi Avieni Aratea; ed. Alf. Breyaig. (Bibi. Teubner. ) 
Lipsiae, 1832,800. 
CAT. BIBL. -2 
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Avis aux Français sur le salut de la patrie, voir [Pétion de Ville- 
neuve, Jérôme]. 
Avis, voir Advis. 
Avit, Saint. Alcimi Ecdicii Aviti Viennpnsis episcopi opera quae 
supersunt ; rec. Rud. Peiper. (Mon. Germ. hist. ; auct. antiquiss. 
VI. ) Berolini, Itit3i3,411. 
Avrillon, [Jean-Baptiste-Elie]. Pensfes sur dili'érens sujets de mo- 
rale. Paris, 17il, 12°. 
Ayer, C[vprien]. Grammaire comparée de la langue française. Nein- 
Châtel, 1876,80. 
Ayer, 'Cyprien]. Grammaire comparée de la langue française. 4e éd. 
Bâle. Genève, Lyon, Paris, f8s3. ). 8°. 
Aymeri de Narbonne, chanson de geste; publ. par Louis Demaison. 
(Soc. des anc. textes franç. ) Paris, 18841,2 vol. 8^. 
Azam, 1 Eugène], voir'I'issié, ['hilippe. 
AzaIe, I1 pacinthe;. Des compensations dans les destinées humai- 
nes. augmentée du précis de l'explication universelle. 4mß é. l. Pa- 
ris. I ttii. 3 vol. 80, portr. 
Azals, II[vacinthe]. Des compensations dans les destinées humai- 
nes.: ' ed. Paris, 1833,8°. 
Azellne, voir [Bovet, Albert]. 
B 
[Saar, 1: eorges-Louis de]. Epitres diverses sur des sujets difTérens. 
"2' éd. Londres, 17 i:. 2 vol. 8, '. 
Babeau, Albert. Paris en 1721`1. \ouv. éd. Paris. 1899.80, M. 
Babelon. Ernest. Manuel d'archéologie orientale. Paris, [Ift88;, 8'. 
ill. 
Babalon, Ernest. Lu gravure en pierres tines. Camées et intailles. 
Paris, [1801], 80, ill. 
Babrius. Fabulae Aesoppae; reco;; n. Otto (: ru. iu : accedunt fabula- 
rum dactylicarum et iau2hicaruin reliquiae; Ignatii et aliorum te- 
tristicha iambica; rec. Car. Fr. Mueller. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae. 
18197,2i°. 
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Babrin.. Fabulae Aesopeae ; ed. F. -G. Schneidewin. (Bibl. 'l'eubner. ) 
Lipsiae. 1880,80. 
Babut. F: rnestj-Ch[arlesj. l'risi. illien et le priscillianisºse. IBibl. 11140 
Et. 1t9., Paris, 190'), 80. 
Bacchyltde. Bacchylidis carmina cum fragmentis; 3um ed. Frid. 
Blass. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae. 19 L 8°. 
Bach, Volkmar. Die Angriffswaffen in den altfranzosischen Artus- 
und Abenteuer-Romanen. (Ausg. und Ahhandl. Stengel LXX. ) 
Marburg, 12+87,8°. 
Bachaumont. [François Le Coigneux de] et (La) Chapelle. Voyage, 
auquel on a joint les l'oFsics (lu Chevalier de Cailly, la Relation 
des campagnes de Rocroi et de Fribourg et les \'i, ionnaires. comé- 
die de Jean Des Marets. Amsterdam, 1708,8s. 
Bachaumont. voir Chapelle [Claude Emmanuel Lhuillier]. 
Bachelln, A[uguste. L'armée de l'Est en Suisse ; noteset croquis. 
Lausanne, [1872ß, f", ill.. pl. 
Bachelin, A[uguste,. L'armée suisse. croquis û la plume: préf. et 
appendice du colonel Lecomte. Lausanne, 12111,8°. 
Bachelln, A[uguste]. . leas-Louis. Aeucli tel, s. d.. 8°, ill.. pl. 
Bachelln, A[ugustei. Deux portraits; la marqui, e. la Carrochonne. 
Lausanne. lxrtll, [couverture : 18 j. 80, ill. 
Bachelin, Auguste]. voir [liirardet. Karl]. 
Bachmann. Otto. Leitfaden zur Anfertigung mikroskopischer 
I )auerpräparate. Nliinchen. 1819, W. 
Badier, voir La Chesnaye-Desbois, François-Alexandre Aubert de. 
Baebler, J[ohann] J[acob]. Samuel Il enzi's Leben und Schriften. 
Aarau. 1880,8n. 
Baechtold, Jakob. Beschichte der deutschen Literatur in der 
Schweiz. Frauenfeld, 1892,8°. 
Baechtold. Jakob. Kleine Schriften. mit einem Lebensbilde von 
W. von Aix ; hrg. von Theodor Vetter. Frauenfeld, lr9J, 80, portr. 
Baechtold, Jakob, voir Bibliothek älterer Schriftwerke, - voir 
Stretlinger Chronik. 
Baedeker, K arl]. La Suisse, ainsi que les lacs avoisinants de l'Italie 
septentrionale. la Savoie, et quelques parties limitrophes du Pié- 
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mont, de la Lombardie et du Tyrol. 50 éd. (: oblenz, i8M, 8, ), pi., 
cartes. 
Baedeker, Karl j. Paris et ses environs. 9' Nd. Leipzig. Paris, 1889, 
8o, pl., cartes. 
Baedeker, Ki nrlj. Les bords du Rhin, de la frontière suisse ü la fron- 
tiAre de Hollande. lie éd. Leipzig, 1891,8o, cartes. 
Baedeker. Kiarlj. [talle septentrionale jusqu'à Livourne. Florence 
et Ravenne. 13 ad. Leipzig, Paris. 1899,8°, pl., cartes. 
Baehrens, Emil, voir Panegyrici latini. - voir Poetae latini mi- 
nores. 
Bagatelles morales, voir [foyer, Gabriel-François]. 
Bahisen, Léopold. Adani de la Hale's Drnmen und das . Jus du pole- 
rin ». (Ausg. und Abhandl. Stengel XXVII. ) Marburg, 188& 8". 
Baif, J[ean]-Antoine; de. Les mimes, enseignements et proverbes. 
réimpr. complète... avec préf. et note: par Prosper Blanchemain. 
Paris. 1880,2 vol. 8o. 
Baillarger, [François], voir Griesinger. Wilhelm. 
Baille, [Jean-Baptiste-François]. Un épisode de l'expansion de 
l'Angleterre. Paris, 1893,8o, carte. 
Bailliage, le, de Vevey et Chillon du XIVe au XVII" siècle, voir 
Mellet, E [ugéne] (le. 
Baldensperger, Fernand. Gottfried Keller. sa vie et ses oeuvres. 
Paris. 1899,8». 
Baldensperger, Fernand. Goethe en France; étude de littérature 
comparée. Paris, 1901, W. 
Baldwin, James-Mark. Le développement mental chez l'enfant et 
dans la race; trad. de l'anglais par M. Nourry, préf. de Léon Maril- 
lier. Paris, 1897,8o, fig. 
Balfour, voir Stewart. 
Ballades. légendes et chants populaires de l'Angleterre et de l'Ecosse. 
par Walter-S ott, Thomas Moore, Campbell et les anciens poètes: 
publ. par A. Loève-Veimars. Paris, Ma. 
Ballades, les cent. Poème du XIV'" siècle, composé par Jean le 
Seneschal... Philippe d'Artois, comte d'Eu, Boucicaut le Jeune et 
Jean de Crésecque; publ. par Gaston Raynaud. (Soc. des anc. 
textes franç. ) Paris, 1905.8s. I'l. 
1 
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Ballanche, P[ierre]-S[imon]. Du sentiment considéré dans ses 
rapports avec la littérature et les arts. Lyon et Paris. 1801,8°. 
Ballanche, P(ierrej-S[imon]. Essai sur les institutions sociales dan,, 
leur rapport avec les idées nouvelles. Paris, 1818,8°. 
Ballexserd, [Jacques]. Dissertation sur l'éducation physique des 
enfants. Yverdon, 1763,8°" 
Balthazar, voir Tavannes, Jacques de Saulx, comte de. 
Baluffe, Auguste. Molière inconnu, sa vie, T. I. Paris, 1886,80. 
Baluffe, Auguste. Autour de Molière. Paris, 1889,8°. 
Balzac, H[onoré] de. Ruvres complètes. Nouv. éd. Paris, 1875- 
1882,55 vol. 8°. 
Balzac, H[onoré, ' de. Traité de la vie élégante. Paris, 1853,12°. 
Balzac, II[onoré]de. Lettres à l'étrangère, 1833-18''12. Paris, 1899.8°. 
Bamberger, H. Lehrbuch der Krankheiten des Herzens. Wien, 
1817,80. 
Bamberger, Louis. Le métal-argent à la fin du XIXe siècle; trad. 
par Raphael-Georges Lévy. Paris, 1891, &°. 
Bancroft, George. History of the United States, fron the discovery 
of the American continent. London, 18.; 1-1861,7 vol. 8° 
Banderet, [Paul]. Histoire résumée de la littérature française de- 
puis ses origines jusqu'à nos jours. 3e éd. Berne, ffl3.8°. 
Bangert, Friedrich. Die Tiere im altfranzösischen Epos. (Ausg. und 
Abhandl. Stengel XXXIV. ) Marburg, 1885,8e. 
Banner, Max. Ueber den regelmässigen Wechsel männlicher und 
weiblicher Reime in der französischen Dichtung. (Ausg. und 
Abhandl. Stengel XIV. ) Marburg, 1881'1,8e. 
Banninn, Émile. L'Afrique et la conférence géographique de 
Bruxelles, 2e éd. Paris, 1878,80, pl., cartes. 
Banville, Théodore de. Poésies. 18'11-1851. Paris, 1857,8°. 
Baour-Lormian. L[ouis]-P[ierre]-M[arie]-F[rançois]. voir Tasso. 
Torquato. 
Bapst, Germain. Le maréchal Canrobert : souvenirs d'un siècle. 
Paris, 1899-1911,5 vol. 8e, portr., cartes. 
Barack, K[arl]-A[ugust). voir Handschriften. die, der Hofbibliothek 
zu Donaueschingen. 
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Barante. rProsppr] de. f)es communes et de l'aristocratie. Paris, 
1H'l 8 
Barante, [Prosper, de. Histoire des dues de Bourogne de la maison 
de Valois. \ouv. éd. par M. Gachard. Bruxelles. 1838,2 vol. 4o. 
Barante, [Prosper] de. De la littérature française pendant le dix- 
huitième siècle. Paris. 1ß0J. 8e. 
Barat, Emmanuel. Le style poétique et la révolution romantique. 
Paris, 190'i. K-. 
Barbé-Marbois, ; François, marquis de]. -loti mal d'un déporté non 
jugé ou (t'portation en violation des lois, décrétée le 1K fructidor 
an V. l'ari.. lKi: ), 2. vol. W. 
Barbey-Boissier, Mme C[arolinel. La comtesse Agénor de Gasparin 
et sa famille. Préf. de NI. Augustin Filon. Paris, 190`2, "2 vol. 
K", ill.. portr. 
Barbey d'Aurevilly, . J"ulesj. XIXe siècle ; tes oeuvres et 
les hommes. 
Première série : Les critiques ou les juges jugés. - Sensations 
d'art. - Sensations d'histoire. Paris, 1887,3 vol. go. 
Barbey d*Aurevilly.. J[ules'. XIXe siècle ; les Suvres et les hommes. 
t )euxième série : Les philosophes et les écrivains religieux. - Les 
historiens. - Les poètes. - Littérature étrangère. - Mémoires 
historiques et littéraires. Paris, 1887-1893.5 vol., 81. 
Barclay, John. Euphormionis Lusinini cive Jo. Barclaii Satyricon. 
nunc primum in sex partes dispertitum et notis illustratuin, cum 
clavi ; accessit conspiratio Anglicana. Lugd. Batavorum, 167/i, 8°. 
Barde, Éd[ouard;. Chantez a l'Éternel, discours. Genève, 1866,8o. 
Bardoux, A'génor1. La comtesse Pauline de Beaumont. Paris. 
1881,8°. 
Bardoux, Jacques. John Ruskin. Coulommiers. [1: 100], 8"". 
Banne, Arvède, [voir Vincens, Mme]. 
Barnaud, Jean, voir Schnetzler, Charles. 
Barnes, Robert. Leçons sur les opérations obstétricales et le traite- 
tuent ries hémorrhagies ; trad. sur la 2e M. par A. Cordes, préf. du 
prof. Pajot. Paris. 187:;, W. 
Barnes, Robert. Traité clinique des maladies des femmes; trad. 
par A. Cordes; préf. du prof. I'ajot. Paris, 1876,8o ill. 
Barofflo, Angelo. Dell' invasione francese nella Svizzeraossia della 
repubblica Elvetica unitaria. Lugano, 1873.2 vol. Ro. 
I 
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Baron, A[uguste-Alexis], voir Noël. François-Joseph. 
Barrême, [François]. Les comptes faits ou le tarif general de 
touttes les monnoyes. S. 1.1757). 120. 
Barrème, [François]. L'arithmétique du Sr. Barrème, ou le livre 
facile pour apprendre l'arithtniétique de soi-meine. Nouv. éd. 
Paris, 1773,12°. 
Barrès, Maurice. Scènes et doctrines du nationalisme. Paris. 
r1902], So. 
Barrière, Marcel. L'ueuvre de Balzac. Paris, 18`90,891. 
Barrot, Milon. Discours (prononcé le 28 mai 1841; ), voir Thiers. 
Adolphe. 
Barrot, Odilon. Mémoires posthumes. Paris, 1875,2 vol. $. 
Barruel, [Augustin]. Les Ilelviennes, ou lettres provinciales philo- 
sophiques. ; -)Ille éd. Paris, 1812, h vol. 12°. 
B[arruel-Beauvert. Antoine-Joseph de]. Pensées et observations 
modestes (le M. le comte de B"'. Aumster. lam et Paris. 1187). W. 
Barthélemy, [Adrien], voir Guyastak Abalish. 
Barsanti. A. Voir Catalogue des monuments de l'Égypte antique. 
Barth, flans. ltepertoriuut über die in Zeit- und Sammelschriften 
d. J. 1801-1900, enthaltenen Aufsätze und Mitteilungen schweizer- 
geschitlichen Inhaltes. Basel. 1906,8°. 
Barthélemy [Jean-Jacques]. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce 
dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire. Paris, 186', 
3 vol., 8°, atlas. 
Barthélemy, J[oseph]. L'introduction (lu régime parlementaire en 
France sous Louis XVIII et Charles X. Paris, 1904,80. 
Barthélemy, Edouard de. La princesse de Condé, Charlotte-Cathe- 
rine de la Trémoille. Paris, 1872,8°. 
Barthélemy, marquis [Pierre] de. Au pays Moï. Paris, 4904,8°. 
Bartsch, Karl, voir Schweizer Minnesänger. 
Barzetlotti, Giacomo. La philosophie de H. Taine ; trad. de l'italien 
par Auguste Dietrich. Paris, 1900,8°. 
Basch, Victor. L'individualisme anarchique ; Max Stirner. Paris. 
1904,8°. 
Baschet, Armand. Histoire de la chancellerie secrète. Les archives 
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de Venise; le sénat, le cabinet des ministres et conseil des dix et 
les inquisiteurs d'État dans leurs rapports avec la France. Paris, 
1870,80. 
Basler Biographien ; hrg. von Freunden vaterländ. Geschichte. 
Basel, 1900-19R 
,2 vol. Ro. 
Basler Chroniken ; hrg. von der hist. Gesellschaft in Hasel. Leip 
zig, 1872-1895,5 vol. 80. 
Bassville, [Nicolas-Jean-Hugou] de. Précis historique sur la vie et 
les exploits de François Le Fort. Lausanne, 1786,80. 
Bastide, Ch[arles]. L'anglicanisme. Saint-Blaise, 1909,80. 
Bastidr, Paul. Fénelon critique d'art. Paris, 1903,80. 
Batardon. Léon, voir Lagarde, Paul. 
Batiii'ol, Louis. La vie intime d'une reine de France au XVIlf siècle,. 
Paris, [1:, 06], 80, portr., fac-sim. 
Baudelaire, Charles. OEuvres posthumes et correspondance inédite 
précédées d'une étude biographique par Eugène Crépet. Paris, 188i, 
80, portr. 
Baudi di Vesme, Carlo. Vicende della proprietà in Italia. Torino. 
1836,40. 
Baudin, Pierre, voir Brisson, Adolphe. 
Baudoin. Alphonse Épaves : poésies. Bar-sur-Aube, 1902,80. 
eaudriliart, H[enrij. Études de philosophie morale et d'économie 
politique. Paris, 1858.2 vol. 80. 
Baudry-Lacantinerie, lTýabriel i. Précis de droit civil. 2, M. Pari,, 
1885-1886,3 vol. 80. 
Bauer, Adolf, voir Mueller, Iwan von, voir Chronographia. 
Baumann, Fr. -Ludw., voir Necrologia Germaniae. 
Baumberger, Georg. St Galler Land, St Galler Volk. Einsiedeln, 
1903,80. Pl., ill. 
Baumeister, August. voir Hymni Homerici. 
Baumgarten, Hermann. Geschichte Karls V. Stuttgart. 188 -1892. 
:3 vol. 80. 
Baumgartner, Alexander. Gallus . Iakol, Baumpartner. Landani- 
1 
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mann von St. Gallen und die neuere Staatsentwicklung der 
Schweiz. Freiburg i Br.. 1892,80, portr. 
Baur, Emil. Kurzer Abriss der Spektroskopie und Kolorimetrie. 
(Handb. d. angew. physikal. Chemie. hrg. von Georg Bredig. ) 
Leipzig, 1: 91t17, Ho, ill. 
Baur, F. -F., voir Schwegler, Albert. 
Bausset, le cardinal [Louis- François 1 de. Histoire de Bossuet. 
2 éd. Versailles. 1819.4 vol. 8°. 
Bautain, L[ouis]-E[ugène). Psychologie expérimentale. Strasbourg. 
Paris, 18'29.2 vol. 8°. 
Bayard, Ferdinand. Voyage de Terracine à Naples. Paris. an 11,8ý,. 
Bayet, C[harlesl. Giotto. Paris, [1907], 8°, pl. 
Bayet, C[harlesj. L'art byzantin. Paris, [1883], 8°, il]. 
Bayet C[harles], C[hristian] Pfister, A[rthur] Kleinclausz. Le chris- 
tiani'me, les Barbares, Mérovingiens et Carolingiens. (E. Lavisse 
EIistoire de France, II 1. ) Paris. 1903,8°. 
Bazalirette, Laon. A quoi tient l'infériorité française. Paris. 
1900.8°. 
Beasley. T. W. Le cautionnement dans l'ancien droit grec. (Bibi. 
Htë, 1: t. 143. ) Paris, 1902,80. 
Beaucourt. Gaston du Fresne. marquis de. Histoire de Charles VII. 
Paris, 1881-1891.6 vol. 8o. 
Beaulaincourt- Maries, comtesse de. Boniface - Louis -André de 
Castellane. 17: kß 18 i7. Paris. 1901.8°. port'.. pl. 
Beaumanoir, Philippe de Remi. sire de. Coutumes de Beauvaisis ; 
publ. par Am. Salmon. (Coll. de textes pour yens. de l'hist. 14 et 
30. ) Paris, 189'3-1900.2 vol. 8o. 
Beaumanoir, Philippe de Remi, sire de. (Euvres poétiques; publ. 
par Hermann Suchier. (Soc. des anc. textes franç. ) Paris. 1884- 
1885,2 vol. W. 
Beaumarchais, [Pierre-Augustin -Caron dei. Théàtre. accompagm; 
Tune notice par F. de Marescot. Paris, [18731,4°, ill. 
Beaumont [Francis] and Fletcher. Rule a wife, and have a wife, 
comedv. London, 1746,12u, ill. 
Beanrepaire, Ch[arles] de. Blaise Pascal et sa famille à Rouen, de 
16! x0 à 1647. Rouen, 1902, go. 
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Beauséjour. Gaston de, et Charles Godard. Pesmeb et ses sei- 
gneurs du XII- au XVIII' siècle, °- partie. Vesoul, [19091,8°, pl. 
Beaasobre, Louis de;. Le pirrhonisme du sage. Berlin, 17: 4,12°. 
Bgaussire, Émile. Du fondement de l'obligation morale. Grenoble. 
1K. i). K.,. 
Beauvais-Nangis, Mcolas de Brichanteau 1, marquis de. N("moin"s 
«+t Journal du procès du marquis de la Itoulaye ; publ. par Mon- 
merqué et A. -H. Taillandier. (Soc. de l'hist. de France. ) Paris. 
18t; 2, go. 
Beck, . I. -lt. Uie Nlelodien der Troubadours. strassburg, 1: 118,4-. 
Becker. George. I. a musique en Suisse... jusqu'à la fin du XVIII' siè- 
cle; notices historiques, bioAraphiquesetbibliographiques. Genève. 
Paris, 1871,8°. 
Becker. H. Die Elektrometallurgie der Alkalimetalle. (Monogr. über 
angew. Elektroch. 9. ) Leipzig. 19(, 80, fig. 
Becker; Rudolf-Zacharias. Nlildheimisches Liederbuch von 518 lus- 
tigen und ernsthaften Gerungen. gotha, f73{), 8s'. 
Béclard, Lion. Sébastien Mercier ; sa vie, son ouvre. son temps. 
T. I. Avant la Révolution. Paris, 1O(><i, tto. 
Béclard. P[ierrn]"A1 uguste i. Èlémenta d'anatomie générale. 3e . d.; 
notice par C. " P. Ollivier. Paris. 197; 2. H°, fig., portr. 
Becq de Fougulèree, L[ouis]. Documents nouveaux sur André 
Che-nier et examen critique de la nouvelle édition de ses Suvres. 
Paris. 18 5. go. 
Becq de Fonqulèree. L ouis 1. Lettres critiques sur la vie, les ou- 
vres, les manuscritq d'André Chénier. Paris, 1881,8,. 
Becquerel, L. A(lfred]. Traité clinique des maladies de l'utérus et 
de >es annexes. Paris, 19;: ), 2 vol. Sc, fig. et atlas. 
Becquerel, (L. JAýlfred'. Traité dès applications de l'électricité à la 
th(rapeutique mldieale et chirurgicale. 2" M. Paris, 1860.8', fig. 
Beddard, Frank Evert. A monograph of the order of the Oligo- 
chaeta. Oxford, 111aß, 40. ßg., pl. 
Bédier, Joseph, voir Folie Tristan. 
Bédier, Joseph. Les fabliaux. 2" M. (Bibi. lit Et. US. ) Paris. 
1f): ). K.. 
Be dot, Nl[auriceJ, voir Compte-rendu du 66 Congrès de zoologie. 
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Bégos, Louis. Souvenirsdes campagnes de..., voirBouquet, Henry, 
lieutenant-colonel. 
Beguelin, Heinrich und Amalie von. Denkwürdigkeiten. 1807-1813; 
hrg. von Adolf Ernst. Berlin, 1892,80, portr. 
Béguillet, [ E(lme]. voir t : ourtépée, [Claude]. 
Bélial, Auguste. Traité de chimie organique d'après les théories 
moilernes ; préf. de Ch. Friedel. 2" M. Paris, 1tK)1 l'. K12,2 vol. 8o, 
fi; 
Betgel, Hermann. Die Krankheiten des weiblichen Geschlechtes. 
P, r1an; n, Stuttgart. 1811-1875,2 vol. 80, fig., pl. 
Bellschmied, C. T. l'tlanzenggeographie nach Alexander von Hum- 
boldt's Werke. Breslau. 1831.80, carte. 
Beiträge zur Geschichte des zürcherischen Zeitungswesens. Zürich. 
1908,8-.. 
Beiträge zur romanischen und englischen Philologie. Festgabe für 
Vendelin Facrster zum 26. Oktober 1901. Halle, 1902,80. 
Beiträge zur romanischen Philologie. Festgabe für Gustav Gröber. 
(lalle. 1899, 
[Bel, Jean-Jacques], voir [I)esfontaines, Pierre-François Guyot J. 
Beljame, Alexandre. Le public et les hommes de lettres en Angle- 
terre au XVIlle siècle. Paris. 1881,80. 
Belin-de-Launay, J[ulesl. voir Agassiz, M. et Mme Louis. 
Bell, Benjamin. Cours complet de chirurgie théorique et pratique 
trad. de l'anglois par Ed. Bosquillon. Paris, an IV, f3 vol. 80, pl. 
Bellaigne, Camille. Mendelssohn. 2e éd. Paris. 1907,80. 
Bellanger, Léon. Études historiques et philologiques sur la rime 
française. Paris, 187ti, 80. 
Belleau, Remy. Les amours et nouveaux eschanges des pierres pré- 
suivis d'autres poésies ; publ... avec une notice de l'abbé 
Goujet... par Ad. van Bever. Paris, 1909,8 portr. 
Bellegarde, [Jean-Baptiste Morvan de]. l: art de conoitre les hom- 
mnes. 2'- éd. rev. Amsterdam, 1709,120. 
Bellegarde, `Dean-Baptiste Morvan de]. L'éducation parfaite, con- 
tenant les manières biensantes aux jeunes gens de qualité, et des 
maximes, et des réflexions propres à avancer leur fortune. 1. a 
Have, 17.6,12°. 
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Bellegarde. [Jean-Baptiste Morvan de]. Lettres curieuses de litt4- 
rature et de morale. 3e éd. La Haye. 1720.12 
Bellegarde. [Jean-Baptiste Morvan de]. Modèles de conversation. 
pour les personnes polies. 3e éd. sugm. d'une conversation sur les 
modes. Paris, 1701, No. 
Bellegarde, 1Jean-Baptiste Morvan de). Réflexions sur ce qui peut 
plaire ou (1t plaire dans le commerce du monde (avec 
la suite des 
réflexions). 4e éd. Amsterdam, 170: ); 1708,120. 
Bellegarde. [Jean-Baptiste Morvan de]. Réflexions sur l'élégance 
et la politesse du stile. 3e éd. La Haye, 171,120. 
Bellegarde, [Jean-Baptiste Morvan de]. Réflexions sur la politesse 
des mSurs, avec (les maximes pour la société civile. 6f éd. augni. 
La Haye, 1729,12°. 
Bellegarde, [Jean-Baptiste Morvan de]. Réflexions sur le ridicule. 
et sur les moyens de l'éviter ; où sont représentez les difTérens 
caractères et les moeurs des personnes de ce siècle. te éd. augm. 
Paris, 1699,8°. 
Bellegarde, [Jean. liaptibte Morvan de;. Lettres curieuses de Iitte 
rature et de morale, voir Lettres, nouvelles... tamilicèces. 
Bellesaort. André. La société japonais'. Paris, 190''. W. 
Bellum grammaticale. voir [Guerna, Andreasl. 
Belly. Félix. L'isthme américain; précédé d'une biographie de l'au- 
teur par Ch. Potvin. Bruxelles, 1889,80, carte. 
Belot. Émile. Histoire des chevaliers romains considérée dans ses 
rapports avec les différentes constitutions de Rome. Paris, 1866- 
1873.2 vol. W. 
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reliques... Lyon, Benoist Rigaud, 1563,16'. 
Calvin, Jean. Recueil des opuscules, c'est à dire petits traictez de 
M. Jean Calvin. Genève, Il. Pinereuil, 15W, P. 
Calvin, Jean. Joan. Calvini epistol: e et responsa, ejusdem Calvini 
vita, a Theod. Beza accurate descripta. Ed. tertia. Hanovia', Guil. 
Antonius, 1597, M°. 
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Calvocoressl, M. -D. Moussorgsky. Paris, 1906,80. 
Calvas. C. Licini Calvi reliqui: v. voir Catulle. 
Cambry, [Jacques]. Monumens celtiques, ou recherches sur le culte 
des pierres; précédées d'une notice sur les Celtes et sur les Druides 
et suivies d'étymologies celtiques. Paris, 1", 80, pl. 
Camerarius, Joachim. Joachitni Canierarii Puhergensis in M. T. 
taceronis 'rusculanarunt quwestionuin lib. V. commentarii. Basi- 
Ic: e, R. Winter, 1: %18. [Titre : 1548], 2 vol. 80. 
Campagne du utaréchal de Villars, voir [Gayot de Pitaval, François]. 
Campardon, Emile. Histoire du tribunal révolutionnaire de Paris- 
Paris, 111(. 2, '' vol. 80. 
Campardon. lanile. Voltaire; docnnients inédits. Paris, 1880, Mo. 
Campion, Alexandre (le. Choix de lettres, voir t;: unpion, Henri 
(le. Méuwires. 
Campion, iicnri de. Mémoires. Nouv. éd., suivie d'un choix des 
lettres d'Alexandre de Campion, avec (les notes par C. Moreau. 
Paris, 111", 7, tao. 
[Camusat. Denis-François]. listoire critique des journaux. Anis- 
terdani, 1734, ? vol. 80. 
Canabutzes. Jean. Joannis Canabutzas ad principem Aeni et Santo- 
thraces in Dionysiuni Ifalicarnasensem eommentarius ; pritnum 
ed. Max Lehnerdt. (Bibi. Teubner. Lipsi. e, 181,11,8°. 
Canat, Itené. Du sentiment de la solitude morale chez les roman- 
tique, et les parnassiens. Paris, 11KYa, 8 
Cantun, la, (le Saint-Alexis. und einige kleinere altfranzösische 
t; edichte des XI. und XII. Jahrhunderts, hrg. von E. Stengel. 
(Ausg. und Abliandl. Stengel 1. ) Marburg, 1882,8o. 
Candide en Danneinarc, voir [Voltaire, François-Marie Arouet de]. 
Candolle, Alphonse de. Lois de la nomenclature botanique. Paris, 
1S67, S. '. 
Candolle, Alphonse de. La phytographie ou 
. 
l'art de décrire les vé- 
gétaux. Paris, 1880,8°. 
Candolle, Alphonse et Casimir de. MonographiS phanerogamorum. 
I'rodrouii nunc continuatio, nunc revisio. Parisis, 1878-1888,4 vol. 
80, pl. 
Candolle. A[ugustin}P[yrame] de. Théorie élémentaire de la bota- 
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nique ou exposition des principes e la classification naturelle et 
de l'art de décrire et d'étudier les v3gt taux. Paris, 1813,80, pl. 
Candolle, Casimir de, voir Candolle, Alphonse de. 
Canestrini, G. [und] P. Kramer. Uemodicida' und Sarcoptidar.. 
(lias 'T'ierreich 7. ) Berlin, 1&Y. ), W. ili. 
Canina, Luigi. Indicazione topogrufica di Homs antica in corris- 
pondenza dell' epoca imperiale ; pa ed. Itoma, 1K), 8o. 
Canonge, général F[rédéric], voir latté, Paul. 
Cantare, el, di Fierabraccia et Uliuieri: italienische Bearbeitung der 
chanson de geste Fierabras; hrg. von E. Stengel, [mit] Abhandlung 
von C. Ruhlmann. (Ausg. und Abhandl. Stengel II. 1 Marburg, 
1881,8°. 
Cantique des cantiques. le, traduit parJ. -M. Dargaud. Paris, l l9,8o. 
Cantiques pour le culte public; recueillis par ordre du synode wallon. 
Dordrecht, 18M, 80. 
Cantiques pour le culte public; recueillis par ordre du synode wallon. 
Dordrecht, 1803,8°. 
Cantiques pour les enfants du catéchisme et des écoles du dimanche; 
recueil publ, par le synode (le l'église neuchâteloise. Neuchâtel, 
1873, 
. 
Cantiques sacrt's, voir Pictet, Bénédict. 
Cantiques spirituels f l'usage des églises protestantes de la Confes- 
sion d'Augsbourg. Nouv. M. [suivie d'un recueil de prières]. 
Strasbourg, 1787,12°. 
Cantiques, voir Recueil de cantiques. 
Canzuna da dumengias. huera, 1767), 12 
Capefigue, L. Jean-laptiste-llonoré-Raymond). La ligue et Ilenri IV. 
I'ariu, ltc'i: i, t°°. 
Capefigue, [. Jean-Baptiste. Ilonorr-Ra}"mond]. Les derniers jours de 
Trianon. La duchesse Gabrielle (le Polignac et les amies (le la 
reine. Paris, is&;, 84,. 
Capefigue, [. Jean-Baptiste-Ilonoré-Raymond], voir Chodzko, Léo- 
nard. 
Capitularla regunº francorum . ed. Alt. Boretius. (Mon. Germ. hist. 
Leges Il. I-11. ) Iiannoverýt;, 18K1-18)7,2 vol. 40. 
Caprices d'imagination, voir [liruhier d'Ablaincourt, Jacques-Jean]. 
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Caraccioli, [Louis-Antoine de]. La conversation avec soi-même. 
Lige et Bruxelles, 1ï59,8°. 
Caraccioli, [Louis-Antoine de]. La conversation avec soi-même. 
Nouv. Avignon, 1761,12°°. 
Caraccioli. [Louis-Antoine de]. La conversation avec soi-même. 
Nouv. . 1. Paris, 17tii, OV. 
Caraccioli, 1 LouisAntoine de]. Le véritable mentor ou l'éducation 
de la noblesse. Liége, 17:,: 1, &'. 
Caraccioli. [ Louis-Antoine del. Les caractères de l'amitié. Nouv. 
éd. Francfort, 17114, W. 
Caraccioli, [Louis-Antoine de]. Les caractères (le l'amitié. Nouv. 
e; d. Avignon, 1762,8 
Caraccioli, [Louis-Antoine de]. La jouissance desoi"méme. Nouv. 
éd., revue et auget. Avignon, 17ii1,8°. 
Caraccioli. [Louis-Antoine de]. La jouissance de soi-mime. Nouv. 
éd.. ri-vue et auget. Paris, 17115,8°. 
Caraccioli, [Lonis-Antoine de]. La jouissance de soi-méme. l)er- 
ni. "re éd. Liège, 1,1 7. W. 
Caraccioli, [Louis-Antoine de]. La grandeur d'ilnn'. Nouv. éd. 
Francfort et Lyon, i71P2,8°. 
Caraccioli, [Louis-Antoine de]. La grandeurd'àuie. Paris, 176i, 8°. 
Caraccioli, [Louis-Antoine de]. Le tableau de la mort. Avignon, 
Caraccioli, [Louis-Antoine de]. Le tableau de la mort. Nouv. éd. 
revnc et auget. Paris, 176ï, 8°. 
Caraccioli, [Louis-Antoine de]. Le langage de la raison. Paris, 
1-, 4Z;. 12°. 
Caraccioli, (Louis-Antoine (le]. Le langage de la religion. Paris, 
1 ïlïi, *'. 
Caraccioli, il. ouis-Antoine de]. Le cri de la vérité contre la séduc- 
tion du siècle. Liège, 1763,8o. 
Caraccioli, [ Louis-Antoine de]. Le chrétien du lems, confondu par 
les premiers chrétiens. Paris, 17(k), 8°. 
Caraccioli, [Louis-Antoine de]. L'univers énigmatique. Nouv. éd. 
Paris. 1764;. 2 vol., W. 
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Caraccioli, Louis-Antoine de]. Lettres récréatives et morales sur 
les moeurs du temps. Paris, 1768,4 vol. 8'. 
Caraccioli, [Louis Antoine de]. La religion (le l'honnéte homme. 
Paris, 1768,8°. 
Caraccioli. Louis-Antoine de. L'agriculture simplifiée selon les 
règles des anciens. Paris, 1769,12°. 
Caraccioli, Louis-Antoine de. Les derniers adieux de la maréchale 
de "' ü ses enfants. Paris, 1769,8°. 
Caractères, nouveaux, (le la famille roïale, des ministres d'État et 
(les principales personnes de la cour de France. Ville-Franche, 
1 X03,1'2"". 
Carcopino, J., voir Mélanges d'histoire ancienne. 
Carlos, Dom, voir [Saint-Réal, César-Vichard de]. 
Carlyle, Thomas. The life of Friedrich Schiller. London, 182. i, 8°. 
Carnegie, Andrew. La démocratie triomphante ou cinquante ans 
de l'histoire des États-Unis; trad. de l'anglais par Arthur Maillet. 
Paris, [190. -)], 80. 
Caro, F: [lnie-Marie]. Le matérialisme et la science. Paris, 1867,8°. 
Caro, T: (lme-Marie]. Problèmes de morale sociale. Paris, 1876,8°. 
Carpenter, William-B. The microscope and its revelations. 3d ed. 
London, 1862.8°°, pl. 
Carra de Vaux. le baron [Bernard]. Gazali. Paris, 1902,8°. 
Carra de Vaux, le baron [Bernard]. Avicenne. Paris. 19110,80, 
carte. 
Carrard, H[enri], voir Haberstich, Johann. 
Carré, H[enri]. Le règne de Louis XV (E. Lavisse: I listoire de France 
VIII, 2. ) Paris. 1909,8". 
Carré, I1[enri], P. Sagnac, E. Lavisse. Le règne de Louis XVI. (E. 
Lavisse : Histoire (le France IX, 1. ) Paris [1911]. 8°. 
Carrel, Armand. voir Courier, Paul-Louis. 
Cart.. T(ean]. Histoire (les cinquante premières années de l'église 
èvang#èlique libre du canton de Vaud. Lausanne, 1897,8o. 
Cartailhac, Émile et Marcellin Boule. La grotte de Reilhac. Lyon, 
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Cartault. A[uguste]. La flexion dans Lucrèce. (Bibi. de la Fac. des 
Lettros ale Paris V. ) Paris. 18 8.8°. 
Cartault. AI u; uate]. Études sur les satires d'Horace. (Bibi. de la 
Fac. de, Lettres de Paris IX. ) Paris, 1899,80. 
Cartault, A[ugustel. A propos du « Corpus tibullianum r. Un siècle 
de philologie latine classique. (Bibi. (le la Fac. des Lettres de Paris 
XXIII. ) Paris, 1: N16,8°. 
Cartault, A(ugusteJ. Le distique élégiaque chez Tibulle, Sulpicia, 
l. vgdanois. (Bibl. de la Fac. des Lettres (le Paris XXVII. ) Paris. 
1911,51(. 
Cartellieri, Otto. Philipp der Kühne. Herzofi von Burgund. Leipzig. 
1910.8°°, portr. 
Cartier. Alfred, voir Catalogue des livres de la Société d'Histoire 
de - voir l)uhois-Velly, Charles. 
Cartier de Saint-Philip. Le je ne sai quel. La Have. 1723, 
2 vol. 1"'°. 
Carton de Wiart, Edmond. Les grandes compagnies coloniales 
anglaises du XIXf' siècle. Paris, lt). ). Xo. 
Casaubon. Isaac. Casauboniana, sive Isaaci Casauboni varia. 
I l: uubnrgi, MO. 10.80. 
lrtKti, R°. Cassabois, M[arie1. Autour du coeur; nouvelles. Neuchâtel, 
Cassagne, Albert. La théorie de l'art pour l'art en France chez les 
derniers romantiques et les premiers réalistes. Paris, 11.0i, 8o. 
Cassianus Bassus. Geoponica. sive Gassiani Bassi scholastici de 
re rustica eclog: v; rec. llenr. Beckh. , Bibl. Teuhner. ) l. ipsia". 
189.8. 
Cassiodore. (: assiodori senatoris vari. e.; rec. Th. Mommsen. (Mon. 
Cerro. hist. Auct. antiquiss. XII. ) Berolini. 1894,4o, pl. 
Cassius. Gassii Felicis (le medicina, ex grweis logica" secte 
auctoribns liber translatas ; ed. Valent. Rose. (Bibl. Teubner. ) 
I . ipsi i. Iat; 9,8°. 
Casson, Herbert-\. Cyrus Hall Mc Corrnick, his lite %vord. Chi- 
eago, 19919, go, portr.. ill. 
Castan, Auguste, voir Catalogue des incunables de la Bibliothèque 
de Besançon. 
1 Castilhon. . Jean 1, voir [Turpin de crissé, Lancelot J. 
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Catalog der laufenden Zeitschriften der Kaiserl. -Uni versitüts und 
Landesbibliothek [Strassburg]. Strassburg. 1911, W. 
Catalog der schweizerischen Musikbibliothek; hrg. von der Biblio- 
thek der Universität Basel. Basel, 1901;, HO. 
Catalog der aargauischen Kantonsbibliothek: Fortsetzung enthaltend 
den Zuwachs von 18t; H-1: )10. Aarau, 1, $37-1911,4 vol. Ho. 
Catalog der eidgenössischen Bibliothek. - Catalogue de la Biblio- 
thèque fédérale, [et] Supplément 1.1t3HG-1892. Neuchâtel, 1881; : 
Bern, 1803,2 vol. 8 
Catalog der eidgenössischen [Zentral] Bibliothek. - Catalogue de la 
Iti! ýliotb lue f' dý rale [centrale], 1H: r. ). et] Snppl avent I-11,1H): º- 
1908. Fribourg, 18199 ; Bern, 1903 ; Lausanne, 1: $)8,3 vol. W. 
Catalog der Stadt-Bibliothek in Bern. Drittes Supplement, 1817-1851;. 
Bern, 1Hit;, 80. 
Catalog der Handschriften zur Schweizergeschichte der Stadtbiblio- 
thek Bern. Bern. 1893. W. 
Catalog der schweizerischen Landesbibliothek in Bern. - Catalogue 
de la Bibliothèque nationale suisse et Berne. Division A: Histoire et 
geograpltie. Berne, 1910.2 vol. *. 
Catalog der Kantonsbibliothek von Graubünden. Allgemeiner Teil 
1-11. Chur, 18, `; 8-l$91,2 vol. W. 
Catalog der Kantonsbibliothek von Graubünden. Baetica [und] Hel- 
vetica, [mit] Raetica, Supplement 1-11. Chur. 1881; -1912,3 vol. 8". 
Catalog der Bürgerbibliothek in Luzern. Verzeichniss der schwei- 
zerischen Literatur: ! &P-5e Fortsetzung. Luzern, 181; 1;; 1882, '2 vol. 8°. 
Catalog der Kantonsbibliothek in Luzern: [ Supplement ] les-10e4 lieft. 
Luzern, 18. i: }I81; 4 ; 18; +8,8u. 
Catalog der Kantonsbibliothek Luzern, 1-1I. Luzern, 1: $G; -1911. 2 vol. 8°. 
Catalog der Stadtbibliothek in Schaffhausen, [mit] Supplement I. V. 
Schaffhausen, 187i); 1871; -19o7, `-, vol. 5°. 
Catalog der Schaffhauser Stadtbibliothek. (Fach - Catalog;. ) I-11. 
Sehalthausen, 191E1-19115,2 vol. W. 
Catalog derStadthihliothek von Solothurn : Supplement 1-11. Solo- 
thurn, 18t.; ; 1557,5°. 
Catalog der Thurgauisclien Kantonsbibliothek, [mit] Supplement I. 
111-V. Frauenfeld, l5S& ; 1891 , 1902-1911,5 vol. 5°. 
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Catalog der Stadtbibliothek Winterthur 1-I1I: [mit] Nachtrag I-X. 
(Belletristik). Winterthur, 1871)-12378; 1&, C)-19ttJ, /l vol. 28°. 
Catalog der Bibliothek der Cantonal-Lehranstalten in Zürich : Fort- 
setzung enthaltend den Zuwachs von 1859 1898. (IV: Verzeichnis 
z(ircherischer Universitätsschriften 1833-1897. ) Zürich, 1900-1904, 
Al vol. 8'>. 
Catalog der Stadtbibliothek Zürich : Fortsetzung enthaltend den 
Zuwachs von '1864-1897. Zürich, 1896-1897,2 vol. 8 
Catalog der Bibliothek des Eiilgen. Polytechnikums in Zurich. 
6e Aufl. Zürich, 1896,8°. 
Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de 
France, par [Mlle] M. Pellechet [et Louis Polain] I-11I. Paris, 1897- 
1909,3 vol. 8° (En cours de publication). 
Catalogue général des manuscrits (les bibliothèques publiques de 
France. Diépartements. Paris 188"-1904, ! 13 vol. 8°. 
Catalogue des manuscrits conservés dans les dép('ts d'archives dé- 
partementales, communales et hospitalières. Paris, 18.86,8e. 
Catalogue (les manuscrits grecs des départements, par H. Omont. 
Paris, 1886,8°. 
Catalogue (les incunables (le la Bibliothèque publique de Besançon, 
par Auguste Castan. Besançon, 1893,8', portr., fac-situ. 
Catalogue général (les livres imprimés de la Bibliothèque nationale. 
Auteurs. 1-XLIX. (Aachs-Faure-Villar. ) Paris, 1897-1912,49 vol. 
8'. (En cours de publication). 
Catalogue (les factums et d'autres documents judiciaires [de la Bi- 
bliothèque nationale] antérieurs il 1790, par A. Corda ; continué 
par A. Trudon des Ormes. Paris. 18: 0-1105,7 vol. 8°. 
Catalogue général (les manuscrits français (le la Bibliothèque natio- 
nale : Nos 6170-M 264 et nouvelles acquisitions françaises, Nos "1- 
10.000, par lienri Omont avec la collaboration de C. Couderc, L. 
Auvray et Ch. de la Roncière. Paris, 1895-IM), 12 vol. 8°. 
Catalogue des manuscrits (le la Bibliothèque Mazarine, par Auguste 
Molinier. Paris, I88 -1892,4 vol. 8°. 
Catalogue des incunables (le la Bibliothèque Mazarine, par Paul 
Marais et A. Dufresne de Saint-Léon. Paris, 189: 3-1897,8°. 
Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal, par Henry 
Martin ; Archives de la Bastille, par Frantz Funck-Brentano. Paris, 
1KK-r18t)?, 9 vol. 8'. 
CAT. BIBL. - S. 
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Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-G. eneviève, par 
Ch. kohler. Paris, 1811: 1-181111,2 vol. Ho. 
Catalogue des incunables de la Bibliothèque de l'Université [de 
Paris]. par Émile Chatelain. Paris, 11X2,8o, tac-siw. 
Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque (le l'Université [de 
Paris [. par Émile Chatelain. Paris, 1892,8o. 
Catalogue de la Bibliothèque de l'École polytechnique [de Paris]. 
Paris, 1881.80. 
Catalogue des manuscrits égyptiens conservés au Musée du Louvre. 
par 'l'héodule Ucv, ýria. Paris, 1875,120. 
Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés, 
composant la bibliothèque de feu M. le comte de Lignerolles. Pa- 
ris, 1894-11. "ý, 'i vol. 8o. 
Catalogue des livres rares et précieux composant le cabinet de feu 
M. le baron de liuble. Paris, 1899,8o. 
Catalogue des éditions de la Suisse romande, rédigé par Alex. Jullien 
[etj supplément. Genève, 190»2; 1912.2 vol. 80. 
Catalogue (les périodiques reçus par les bibliothèques suisses, voir 
Zeitschriften- Verzeiclsnis. 
Catalogue de la Bibliothèque cantonale de Fribourg, IV. Fribourg, 
8°. 
Catalogue de la Bibliothèque de la Sociét" économique de Fribourg. 
2e éd., [et] Supplément. Fribourg, 1884; 1897.2 vol. 80. 
Catalogue de la Bibliothèque de la Société suisse d'héraldique. Fri- 
bourg, 1912,8°. 
Catalogue (les publications périodiques [des bibliothèques de Fri- 
bourg;. Fribourg, 190,8,8o. 
Catalogue de la Bibliothèque publique de Genève [et supplément 
1-11 ;. Genève, 18 5-1 f, 9 vol. 80 ; :> Supplément 1-VII. Genève, 
1! ºllU-1! x16, '10; [40 Supplément] : Liste des ouvrages récemment ac- 
quis [par la] Bibliothèque publique et [lei Musée archéologique. 
Genève, 191.8-1911,8°1. 
Catalogue des livres légués à la Bibliothèque de Genève par l'er- 
ceval de Loriol-Le Fort, 1909. Genève, 1912,80. 
Catalogue des portraits, des manuscrits, (les incunables et des auto- 
graphes exposés dans la Bibliothèque publique de Genève, salle 
ý. Lullin. Genève, 1874.80. 
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Catalogue de la Bibliothèque circulante de la ville de Genève. 4i° éd. 
Genève, 1871;, 8o°. 
Catalogue de la Bibliothèque appartenant à la Compagnie des l'as- 
teurs [de Genève], dressé par Auguste Bouvier et Henry Heyer. 
(; en; +ve. 1896,8ý), portr. 
Catalogue des livres acquis par la Société de lecture [de Genève], 
Alès son origine jusques en 1876, [et] Supplément 1876-1887. Genève, 
1877 ; 1888,2 vol. 8°. 
Catalogue de la Bibliothèque de la Société suisse (le numismatique, 
rédigé par Il. Cailler. 2' éd. Genève, 1897,8°. 
Catalogue des livres appartenant à la Société d'histoire et (l'archéo- 
logie de Genève, par Alfred Cartier et Émile Rivoire. 2° éd. Ge- 
nève, 1887,8°. 
Catalogue des périodiques scientifiques et médicaux qui se trouvent 
aux bibliothèques de Genève, par A. -Maurice Boubier. 'e éd. Ce- 
néve. 1912.8°°. 
Catalogue (le la Bibliothèque (le La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de- 
Fonds, 8°. 
Catalogue (le la Bibliothèque cantonale [vaudoise]: Supplément 18. )6- 
l88 ; Supplément 1tiýit; -1! xl'. Lausanne, 1887 ; 1903,3 vol. W. 
Catalogue (le la Bibliothèque de MM. les étudiants (le l'Académie de 
Lausanne, par H. Vuilleumieret P. Burnand. Lausanne, 1866,8°. 
Catalogue de la Bibliothèque (le la Faculté de théologie de l'Église 
évangélique libre du canton de Vaud. Lausanne, 1869.80. 
Catalogue de la Bibliothèque de la Faculté (le théologie de l'1? glise 
évangélique libre du canton de Vaud. Lausanne. 11º0. i 1907, 
2 vol. 8°. 
Catalogue de la Bibliothéque du Cercle littéraire de Lausanne, [et 
Supplément] 18$3-lt $. Lausanne, 18K8: 3 ; IUOS, ? vol. 8°. 
Catalogue de la Bibliothéque du collège du Locle, [et] Supplément. 
Neuchâtel. 1837 ; Le Locle, 1910,2 vol. 80. 
Catalogue de la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel. Neuchä- 
tel, 151; 1-1907, h vol. 8°. 
Catalogue de la Bibliothéque du corps enseignant primaire neuehl- 
telois. Neuchâtel, 1811: 3,8-. 
Catalogue de la Bibliothèque de la Sociétés (les pasteurs et minis- 
tres neuchâtelois : 2e supplément. Neuchâtel, 1875.8°. 
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Catalogue de la Bibliothèque communale de Trainelan-dessous. 
Trainelan, 1902,8a. 
Catalogue de la Bibliothèque cantonale du Valais. Sion 190: 3- 
190. i, 8°. 
Catalogue de la Bibliothèque publique d'Vverdon : Supplément. 
Yverdon, 1897,80. 
Catalogue [de l']Exposition des Primitifs français au Pavillon du 
Louvre et à la Bibliothèque nationale. Paris, 1901,8-, pl. 
Catalogue (le la collection de porcelaines anciennes de la Chine et 
du Japon, appartenant à A. I3evilliod de Murait. Genève, [1901], 
! i-, pl. 
Catalogue des monuments et inscriptions de l'h. gypte antique, par 
J. de Morgan, U. Bourriant, G. Legrain, G. Jéquier, A. Barsanti. 
Première série, T. I-I11. Vienne, 189', -1909,3 vol. /io, pl. 
Catalogue descriptif [du] Musée Fol, par W. Fol. Genève, 187'i- 
1879, h vol. 8°. 
Catalogua codicum manuscriptoruin qui asservantur in bibliotheca 
monasterii O. S. B. Engelbergensis in Helvetia; ed. Benedict Gott- 
wald. [Friburgi Brisg. ], 1891,6°. 
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ftoti ri, 1626 1640,3 vol. 80. 
Duplés-Agier, H[enri], voir Chroniques de Saint Martial de 
Limoýýes. 
Du Plessis-Besançon. Mémoires; publ. par le comte f lorric de 
Beaucaire. (Soc. de l'hist. de ('rance. ) Paris, 19)2, W. 
Dupont, Henry. Les mines d'or de l'Afrique du Sud. 2e éd. Paris, 
Dupont. Justin. L'industrie des matières colorantes, préf. par Ch. 
Lauth. Paris. 19R2,80, fig. 
Dupont le Nemours, Pierre-Samuel]. Physiocratie, voir[ Quesnay, 
François]. 
Dupont-Ferrier, Gustave. Les officiers royaux des bailliages et 
ý"ýn. "chan, st'ea et les institutions monarchiques 
locales en France 
A la lin du moyen-âge. (Bibi. llks Et. II Î5. ) Paris, 11k 2,8°, 
carte. 
Dupont-Ferrier. (Gustave], voir Mélanges, [premiers], l'histoire 
lu nigw. "n-ile. 
Dupouy, Edmond. Médcoine et moeurs de l'ancienne Roune. d'après 
l; rs pn. -tes latins. Paris, 1113, K. 5,8°, pl. 
Du Prado), Abraham, voir [Illegny, Nicolas de]. 
Duprat, G. -L. Le mensonge. Paris, 1«X)3, S'. 
Dupraz, Emmanuel. La cathédrale de Lausanne. Lausanne, 
1906.5°. 
[Dupré de Saint-Maur, l: milel. liier et aujourd'hui. Paris, 
1819,8 . 
Duproiz, Joseph. Charles Secrétan et la philosophie kantienne. 
Paris, l9 ), S0. 
Dupuie, [Alexandre-Nicolas], voir Prévost d'Exiles, Antoine-Fran- 
rois. 
Dupuy. Ernest. Victor 11ugo: l*honuue et le poète. Paris, 18117, 
Dupuy, Ernest. La jeunesse de Victor Hugo. Paris, 190'2,8°°. 
Dupuy. Ernest. La jeunesse des romantiques. Victor Hugo; Alfred 
ýle Vigny. Paris, 1903, Hu. 
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Dupuy-[Ia Chapelle]. Essais hebdomadaires sur plusieurs sujets 
int.: ressans. Paris, 1? 3Q, 12". 
Duquesnel, Amédée. Du travail intellectuel en France depuis 1815 
jusqu'à 1,1W. Paris, 1839,2 vol. 8, ). 
Duquet, Alfred. Guerre (le 1870-1871 : Paris. Paris, 1890-18'J<J, 
8 vol. HI), cartes. 
[Durand, David]. La vie et les sentimens de Lucilio Vanini. Rot- 
terd: uu, 1717,12°. 
Durand. Henri. Poésies; notice par A. Vinet. 3e éd. Lausanne, 
Durand, Henri. Tableaux synoptiques de thérapeutique descrip- 
tive et clinique. Paris, 189`9,8°. 
Durand-Fardel, [Amédée]. Traité clinique et pratique des inala- 
dies des vieillards. Paris, 1854,8°. 
Durand de Fontmagne, baronne. Un. séjour à l'ambassade 
de France à Constantinople sous le second Empire. Paris. 
19(J2, H'. 
Durst, Théodore. Histoire des peintres impressionnistes. Paris, 
4: x1;, 80, pl. 
Durheim. Karl-Jacob. Ilistoriscli-topographische Beschreibung der 
Stadt Bern und ihrer Umgebungen. Bern, ft{. i9, *', pl. 
Durkheim, Émile. Les r; ý. les de la méthode sociologique. 2e éd. 
Paris, f! x11.8°. 
Du Rondel, [. Jacques], voir I)es Coutures. - voir Sacy, Jacques de. 
Durrbach, Félix. L'orateur Lycurgue. Paris, I$9. ), go. 
Duruy, George. Le cardinal Carlo Caraffa, 151: )-1:, x; 1 ; étude sur le 
pontificat de Paul IV. Paris, 18`2,8°. 
Dusolier, Alcide. Nos gens de lettres. Paris, 1N; '&, 8°. 
Dussaud, René. Histoire et religion des Nosairis. (Bibl. Hues Ét. 
Paris. 1900, &). 
[Dussausoy, abbé]. La vérité rendue sensible à tout le monde con- 
tre les défenseurs de la constitution a Unigenitus 5e éd. S. 1., 
1 ï24,2 vol. 120. 
Dutoit, 'Mlle Marie. La comtesse Agénor de Gasparin; préf. de Phi- 
lippe Godet. Lausanne, (19110], 8e, portr. 
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Duval, Mathias. Précis d'anatomie à l'usage des artistes. Paris, 
[1881], 80, fig. 
Duval, Mathias, et Édouard Cuyer. Histoire de l'anatomie plasti- 
que. Paris, [1898], 80, ill. 
Duval, Mathias. Précis d'histologie. 2e M. Paris, 1900,80, fig. 
Duval-douve, J[oseph]. Traité de logique ou essai sur la théorie de 
la science. 2- éd. Paris, 1855,80. 
Duvernoy, G[eorges]-L[ouis]. Notice historique sur les ouvrages et 
la vie de M. le baron Cuvier. Paris, 1833,80, portr. 
E 
Ebel, J[ohann}G[ottfried]. Manuel du voyageur en Suisse; trad. de 
l'allemand. 3e éd. Zurich, Paris, Genève, 1817-1818,3 vol. 8<°, ill., 
cartes. 
[Ebel, Johann-Gottfried]. Manuel du voyageur en Suisse. 4e éd. 
originale; trad. de l'allemand. Zurich, 18111,80. 
Ebel, J[ohann]-G[ottfried]. Manuel du voyageur en Suisse. Nouv. 
éd. Paris, 1837,80, ill., pl. 
Eberhard, Alfred, voir Fabulae romanenses. 
Ebert, Emil. Die Sprichwörter der altfranzösischen Karisepen. 
(Ausg. und Abhandl. Stengel XXIII. ) Marburg, 1884,80. 
Ebert, Willy, und Josef Nussbaum. Ilypochlorite und elektrische 
Bleiche. (Monogr. über angew. Elektroch. 38. ) Leipzig, 1910,8', 
tig. 
Ecce llomo, voir [Saint-Martin, Louis-Claude de]. 
Echos et souvenirs de la chaire chrétienne. NeuchC tel, 1865,80. 
Echtermeyer, Theodor. Auswahl deutscher Gedichte für höhere 
Schulen. 3h 1e Aufl. (talle, 1J03,80. 
Eckel, Auguste. Annales de l'histoire de France 1 l'époque carolin- 
gienne. Charles le Simple. (Bibl. lites Et. 124. ) Paris, 189'9,80. 
Ecklin, G. -Ad. -Fr. Christenlehre. Basel, 1872,80. 
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Eelaircissement sur les moeurs, voir [Toussaint, François- 
Vincent]. 
Eclogae poctarum gr ecorum, scholarum in usum compos. Hugo 
Stadtmüller. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1883,80. 
Eclogae poetarum latinorum, in usum gymnasiorum compos. 
Samuel Brandt. Ed. 3a emendata. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1910,80. 
École (le la mignature, voir [Boutet, Claude]. 
École pratique des Hautes-Études, 186 8-1893; documents pour ser- 
vir à l'histoire de la section des sciences historiques et philologi- 
ques. (Bibi. lites É t. 100. ) Paris, 1893,80. 
École (le Salerne, l', trad. en vers français par Ch. Meaux Saint-Marc; 
avec le texte latin ; introd. de Ch. Daremberg. Paris, 1880,80, ill. 
Ecoles, quatre, d'économie sociale; conférences données ü l'Aula de 
l'Université de Genève, par MMI. Claudio Jannet, G. Stiegler, Char- 
les Gide et Fréd. Passy. Genève, 1890,80. 
Ecuyer, C[harles]. Luciette. Deux amours; nouvelles. Yverdon, 
Ecuyer, Charles. Esther Marcel. Neuchâtel, 1Sti1,80. 
Edelmann, J[ohann-. Jacob]. Pestalozzi - auch im Lichte der 
Wahrheit; eine Ehrenrettung. 2te Aufl. Lichtensteig, 1896.80. 
Edite, déclarations et arrests concernans la religion P. Réformée, 
1662-1751, précédés de l'Edit de Nantes [publ. par Léon Pilatte]. 
Paris, 1885,80. 
Edlibach, Gerold. Chronik; [hrg. von] Joh. Martin Usteri. Zürich, 
1847,110, pl. 
Edmont, Ed[mond]. Lexique saint-polois. Saint-Pol, 1897,80, ill. 
Education, l', de la démocratie; leçons professées à l'École des Hau- 
tes-}Eudes sociales. Paris, 1903,80. 
Education, l', morale dans l'Université (Enseignement secondaire); 
conférences et discussions présidées par Alf. Croiset. Paris, 1901,8°. 
[Effen, Juste van]. Le mentor moderne, ou discours sur les moeurs 
du siècle; trad. de l'anglais par Mrs Addisson. La Haye, 1723, 
3 vol. 8°. 
Efforts, les derniers, de l'innocence affligée, voir [Jurieu, Pierre]. 
Egelhaaf, Gottlob. Deutsche Geschichte im XVIten Jahrhundert bis 
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zum Augsburger Religionsfrieden. (Bibliothek deutscher Gesch. ) 
Stuttgart, 1889-1892,2 vol. 8°. 
Egelhaal, Gottlob. Geschichte der neuesten Zeit vom Frankfurter 
Frieden bis zur Gegenwart. Stuttgart, 1908,8°. 
Egerton, lady Francis. Journal of a tourin the Iloly land. London, 
18'i1,8°°, 1)1. 
Egger, A[ugust]. Das Personenrecht. (Komm. zum sches. Zivilge- 
setzbuch, hrg. von A. Egger. 1. ) Zurich, 1911,8°. 
Egger, É[mile]. La tradition et les réformes dans l'enseigneraient 
universitaire, souvenirs et conseils. Paris, 188x, 8°. 
Egidins Corboliensis, voir Gilles de Corbeil.; j 
Egli, Emil. Schweizerische Reformationsgeschichte. 1.1519-1525; 
im Auftrag des Zwinglivereins hrg. von Georg Finsler. Zürich. 
1910,8°°. 
Egli, Emil, voir Actens: unmlung zur Gesch. der Zürcher Reforiua- 
tion. 
Egli, J[ohann]-J[akob]. Nominageo,, raphica : Sprach- und Sacher- 
kliirung von 42000 geographischen Nansen aller Erdrdume. 2t. Aufl. 
Leipzig, 180x, 80. 
Egmont, Henry, voir Hoffmann, E. T. A. 
Ehrhard. Auguste. Les comédies de Molière en Allemagne. Paris, 
Eichthal, Eugùne d'. La formation des richesses et ses conditions 
sociales actuelles. Paris, î! Oi, 
Eichthal, Gustave d', voir Mill. Jolin Stuart. 
Eingabe der Luzernischen Behi)rden an die sches. Bundesversamtn- 
lung betreffend die Bewerbung Luzerns um den Sitz des schweiz. 
Landestuuseums. Luzern, 1890, f°, pl. 
Eitner, Rob[ert]. Biographisch-bibliographisches Quellen-Lexikon 
der Musiker und Musikgelelirten der christlichen 'Leitrechnung bis 
zur Mitte (les XlXtti . Jahrhunderts. Leipzig, 1f)00-194M, 10 vol. 8°. 
Elémens de docimastique. voir [Villiers, Jacques-François de]. 
Elementar- und Mittelschulen im Königreiche der Niederlande. 
Leiden, 1873,40. 
Elgger, Charles d'. Le service en campagne. Lucerne, 18'11,8°, pl. 
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Elle de Saint-Gille, chanson de geste; publ. par Gaston Ravnaud, 
accompagnée de la rédaction norvégienne, traduite par Eugène 
Kaabing. (Soc. des anc. textes franç. ) Paris, 1879,8°. 
Elle. Maître Élie's Ueberarb-citungdesültesten französischen Ueber- 
tragung von Ovid's u Ars amatoria »; hrg. von II. Kühne und E. 
Stengel, nebst Elie's de Wincestre, eines Anonymus und Everarts 
Uebertragung der « Disticha Catonis »; hrg. von E. Stengel (Ausg. 
und Abhandl. StengelXLVII. ) Marburg, 1886,8°. 
Elfen. i aaudii Aeliani de natura animalium lib. XVII, Varia His- 
toria, Epistolae fragmenta; ex recogn. Rnd. Hercheri. (Bibi. Teub 
net-. ) Lipsiae, 1x36'+ 1? 66,2 vol. 80. 
Elfen. (laudii Aeliani Varia Historia; ex recogýn. Rud. Ilercheri. 
(Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1870,8°°. 
Eliot, George. Romola. Leipzig. 186.3,2 vol. 8o. 
Elite de por, ies fugitives. Londres. 176'-1770,5 vol. 8». 
Eloquence, l', du teins, voir [Leuen de Templery, Joseph]. 
Elster, L.. voir Ilandwörterbuch der Staatswissenschaften. 
Emmet, Tlii omas]-A[ddis]. La pratique des maladies des femmes; 
trad. sur la 3P éd. par Adolphe Olivier. Paris, 1887, far>, fig. 
Empeyta, 1": ugéne. Catalogue descriptif des arbres, arbustes. arbris- 
seaux et si)us-arbrisseaux indigènes ou naturalisés en Suisse. 
Genève, 187,8o. 
Empire, l', et la défense de Paris devant le jury (le la Seine. Intro- 
duction et conclusion parle général Trochu. Paris, 1872,8". 
[Encausse. Gérard]. Glossaire des principaux termes de la science 
occulte, par Papus et Augustin Chaboseau. [Paris, 18x92]. W. 
Encyclopaedia Britannica. New ed., with new american supple- 
ments. Akron, Ohio, 1905,31 vol . 
M., pl., cartes. 
Encyclopaediana on Dictionnaire encyclopédique des ana. Paris, 
1791. ''" 
Encyclopedia. die Jewish. New-York et London, 1: 1Ui-1913,12 vol. 
°, pl. 
Encyclopédie, la Grande, inventaire raisonné des sciences, des 
lettres et des arts par une société de savants et de gens (le lettres. 
Paris, i188.3-1901], 31 vol. 4-, fig., cartes. 
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des connaissances humaines, 
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mis en ordre par Ni. de Félice. Yverdon, 1704780,48 vol. et 
10 vol. de pl., 44). 
Encyclopédie oeconomique ou système général d'oeconomie rustique, 
d'oeconomie domestique, [et] d'oeconomie politique. Yverdon, 
11111- I 11,1 Ei vol. 80. 
Encyclopädie der gesammten Mledicin , im Vereine mit mehreren 
Aerzten hrg. von Carl Christian Schºnidt. Leipzig, 1Sl1-1S% , 
6 vol. 4°. 
Endt, Johann, voir Adnotationes super Lucanum. 
Enfer, 1'. détruit ou examen raisonné du dogme de l'éternité des 
peines. trad. de l'anglois [par le baron d'Holbach]. Londres, 
1769,8°. 
[Engel, Samuel]. Essai sur cette question: Quand et comwentl'Aºué- 
rique a-t-elle été peuplée d'hommes et d'animaux? Amsterdam, 
1767,4 vol. 8 . 
Engelhardt, Viktor. Die Elektrolyse des Wassers, ihre Durchführung 
und Anwendung. (1lonogr. über angew. Elektrocli. 1. ) Leipzig, 
49(14, K), fig. 
Engelhardt, Viktor. Hypochlorite und elektrische Bleiche. (Nlonogr. 
über angew. Elektroch. 8. ) Leipzig, 1910: 3.80, fig. 
Engels, Friedrich, voir Marx, Karl. 
Enikel, Jansen. Werke; hrg. von l'hilipp Strauch. (Mon. germ. hist. 
Deutsche Chroniken III. ) llannoverac et Lipsiae, 1900,4',. 
Enlart, Camille. Manuel d'archéologie française. Paris. I9R2-1901, 
2 vol. K-, Pl. 
Ennodius. : llagni Felicis Ennodi opera ; rec. Frid. Vogel. (Mon. 
germ. hist. Auct. Antiquiss. VII. ) Berolini, 1W), 4°. 
Enquête de la Cour de cassation. Revision du procès Dreyfus. Paris, 
1899,2 vol. 8u. 
Entretiens du prestre Eusèbe et de l'avocat Thg'ýophile sur la part 
que les laïques doivent prendre à l'affaire de la constitution « Uni- 
genitus » et de l'appel qui en a été interjeta. S. L 172&, 12o. 
Ephraim, Julius. Deutsches Patentrecht für Chemiker. (Monogr. 
über angew. Elektroch. 35. ) Leipzig, 1907,8°, tig. 
Epici. Epicorum graecorum fragmenta; coll. U. hinke]. I. (Bibl. 
Teubner. ) Lipsiae, 1877,8°. 
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Epictète. Epicteti dissertati, )nes ab Arriano digestae; rec. Henr. 
Schenk!. Accedunt fragmenta, Enchiridion... gnomologiorum Epic- 
teteorum reliquiae. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 189t, 8°, fac-sim. 
Epigrammata graeca, selecta ex Anthologia..., ab Henrico Stephano. 
[Genevae], Il. Stephanus, 1570,8°. 
Epigrammata graeca, selecta ex Anthologia. S. 1., 1620,12°. 
Epinay, [Louise-Florence-Pétronille Tardieu d'Esclavelles], Mine d'. 
. Mémoires. Ed. nouv. par Paul Boiteau. Paris, 1865,2 vol. 80. 
Epiphane, voir Vitae prophetarum. 
Epistolae Dferovingici et Karolini Aevi ; rec. Ern. Duemmler. (Mon. 
Germ. Bist. Epist. III-V. ) Berolini, 18J2-1899,3 vol. 4°. 
Epistolae saeculi XIII, e regestis pontificum romanorum selectae 
per G. H. l'ertz ; ed. Carol. Bodenberg. (Dion. Germ. hist. Epist. 
saec XIII. I-III. ) Berolini, 1883-1891,3 vol. 40. 
Epistolae virorum clarorum saeculi XVI et XVII selectae; e codicibus 
mss. Gottingensibus ed. Ern. Weber. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 
1894.8 
Epistulae privatae graecae quae in papyris aetatis Lagidarum ser- 
vantur; ed. St. \\'itkowski. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1906, 
8°, pl. 
Epitre à Vile A. C. ou la machine terrassée. S. 1., 1749,12°. 
Epitre du vieux cosmopolite Syrach, voir [Kronowsky]. 
Epitres diverses, voir [Baur, Georges-Louis de]. 
Érasme, [Désiré]. Erasmi ltoterodamni colloquia. Lu-, d[uni] Bata- 
v[orum], 1661u, 8°. 
Érasme, [Désiré]. L'éloge de la folie; trad. de Guedeville. Nouv. 
éd. : Amsterdam, 1734,8°. 
Érasme, [Désiré]. Éloge de la folie; trad. par Victor Develay. 3e éd. 
Paris. 1876,8°, pl. 
Érasme, [Désiré]. Gespräche des Erasmus ; ausgewählt, übersetzt, 
eingeleitet von Hans Trog. Jena, 1907,8°. 
Erckmann, [Émile, et Alexandre] Chatrian. Quelques mots sur l'es- 
prit humain. Nouv. éd. Paris, [l883], 8°. 
Erckmann, [Émile, et Alexandre] Chatrian. L'art et les grands idéa- 
listes. 2e éd. Paris, [1885]. 8°. 
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Erdmann, Johann Eduard. Grundriss der Psychologie. f1Ie Aull. 
Leipzig, 1N; 2.8°. 
Erdmann, Johann Eduard. Grundriss der Geschichte der Philo- 
sophie. fite Aull. Berlin, 18 9-1870,2 vol. 8°. 
Ergebnisse, zoologische, der von der Gesellschaft für Erdkunde zu 
Berlin unter Leitung Dr von Drygalski's ausgesandten Griinland- 
expedition nach Dr Vanhüffen's Sammlungen bearbeitet. (Zoologica 
20.; Stuttgart, 1895-1898, fie, pl. 
Erk. Fr., voir Sileher, Fr. 
Erlach, Wudolf] von. Zur bernischen Kriegsgeschichte des Jahres 
17198. Bern, 1881,80, pl., carte. 
Ernault, Émile. leu parfait en grec et en latin. (Bibl. ll'P., l? t. 67. ) 
Paris, 18t+ß;. 8-1. 
Ernest-Charles, J. Les samedis littéraires. Paris, 1: KYi-1i, 
h vol. 8". 
Ernest-Charles, . 1. La carrière de Maurice Barrès académicien. 
Paris. 11N) , 80. 
Ernesti, . Joh[ann]-August. Clavis Ciceroniana sive indices rerum et 
verhorutu philologico-critici in opera Ciceronis. Ed. lia. Halae, 
1î7ý, 80. 
Ernoul. Chronique d'... et de Bernard le Trésorier; publ. par L. de 
Mas-Latrie. (Soc. de l'hist. de France. ) Paris, 1871,8°. 
Ernst II, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha. Aus meinen Leben 
und aus meiner Zeit. Berlin, 1887-188 º, :1 vol. 8°°. 
Ernst, Amélie. Mes lectures en prose. Neuchâtel. [189%], 80. 
Erreuru, les, et de la vérité, voir [Saint-Martin, Louis-Claude]. 
Erzählungen, schweizerische. St_ allen, [182.1,160, pl. 
Escayrac de Lauture, comte [Pierre-Ilenri-Stanislas]. Le désert 
et le Soudan. Paris, 1853,80, fig., cartes. 
Esclarmonde, Clarisse et Florent, Yde et Olive, drei Fortsetzungen 
der Chanson von Huon de Bordeaux; veriiffentl. von Max Schweigel. 
(Ausg. und Abhandl. Stengel LXXXIII. ) Marburg, 1859.80. 
Eschenauer, E. Echos. poésies. 2e éd. Paris, 1879,80. 
Escher, Albert. Schweizerische Miinz- und Geldgeschichte von den 
ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Bd. 1 [seul paru]. Bern, 1881, 
80, M. 
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Escher, Alfred; Alfred-Fischer Denkmal. Bericht der l. entralcom- 
mission nebst Leitrügen zu einer Biographie von Dr Alfred Escher. 
Zürich. 1890,8°. 
Escher. Arnold. Das Erbrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuchs. 
(Komm. zum schweiz. Zivilgesetzbuch, hrg. von A. Egger. III. ) 
Zürich, 1912,8°. 
Escher, Hermann, voir Schweizer, Paul. 
Escher. Jakob, voir Urkundenbuch der Stadt Zürich. 
Escherich, K. Das System der Lepismatiden. (Zoologica 43. ) Stutt- 
gart, 1, X)7), hio, pl. 
Eschine. Aeschinis orationes; post Fr. Frankium cur. Frid. Blass. 
Ed. altera [minor]. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1908,8°. 
Eschine. Aeschinis orationes; post Fr. Frankium cur. Frid. Blass. 
Ed. major. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1908,8°. 
Eschmann, Ernst. David Hess. Aarau, 1911,8°, pl. 
Eschyle. Aeschyli trage diae VII ; eduntur Petri Victorii cura et 
dili entia. [Genevae], H. Stephanus, 157.4°. 
Eschyle. Aeschyli tragcediae; ed. Henr. Weill. (Bibl. Teubner. ) 
Lipsiae. 18: 11,8°. 
Eschyle. Aeschyli cantica; dig. O. Schroeder. (Bibl. Teubner. ) Lip- 
siae, 1: 9)7,8°. 
Esmarch, Fr[iedrich] von und E. Kowalzig. chirurgische Technik 
Kiel und Leipzig, 18? 2,8°, ill. 
Esmein, A[dhémar]. hlléments de droit constitutionnel français et 
comparé. 2e éd. Paris, 1899,8°. 
Esmein, Ai dhémar]. Cours élémentaire d'histoire du droit français. 
5° éd. Paris, 1903,8°. 
Esmein, A[dhémar], voir Hamilton, A. 
Esconne, l', roman d'aventure; publ. par H. Michelant et P. Meyer. 
(Soc. des anc. textes franç. ). Paris, 1894,8°°. 
Espinas, Alfred. La philosophie sociale du XVIIIe siècle et la Révo- 
lution. Paris, 1898.8°. 
Esprit, de l', voir [Helvétius, Claude-Adrien]. 
Esprit, l', de Saint-Evremont, voir [Deleyre, Alexandre]. 
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Esprit, l', des hommes illustres, voir [Bezançon, Germain de]. 
Esprit. l', du cardinal Mazarin, ou entretiens sur les matières du 
temps, sur ce qui se passe .1 la cour de France et dans celle des 
autres princes de l'Europe. Cologne, 1695,120. 
Esquirol, É[tienne-Jean-Dominique]. Des maladies mentales consi- 
dérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal. 
Paris, 1ä; 38,2 vol. 8°. 
Esquisses pittoresques et descriptives de la ville de Naples et envi- 
rons. Naples, 123.2,40, pl. 
Essai de philosophie morale, voir [Maupertuis, Pierre-Louis]. 
Essai d'une philosophie de la solidarité; conférences et discussions 
présidées par Léon Bourgeois et Alfred Croiset. Paris, 1902,80. 
Essai sur cette question : Quand l'Amérique a-t-elle été peuplée? 
voir [Engel, Samuel]. 
Essai sur la chronologie, voir [Le 1lascrier, Jean-Baptiste]. 
Essai sur la vie de Sénèque, voir [Diderot, Denis]. 
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préf. d'A. Leroy-lieaulieu. Paris, [1903], 8-, cartes. 
Henry, Victor. Précis de grammaire comparée de l'anglais et de 
l'allemand. Paris, 1893,80. 
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Henry, Victor. Antinomies linguistiques. (Bibi. (le la Fac. des let- 
tre; de Paris Il. ) Paris, 186,8°. 
Henry, Victor. Le dialecte alaman de Colinar ([faute-Alsace) en 
1870. (Bill. de la Fac. des lettres de Paris XI. ) Paris. 1900,8°. 
Heuzi, S, unuel]. La Messagerie du Pinde. S. 1.1757,8°, 
Héphestion. Jlepha stionis Enchiridion, cum conuuentariis veteri- 
bus : etl. Maxim. Consbruch; accedunt varie metricorum gr. ecorum 
reliquia-. (Bill. Teuhner. ) Lipsiae, 1906,81). 
Héraclite. Herachti qu. estiones homerica ; ed. societatis philolog. r. 
Bonnensis sodales ; prolegomena scripsit Franc. Oelmann. (Bibi. 
Teubner. ) Lipsiae, 1910,8°. 
Héraud, A[uguste]. Les secrets de la science, de l'industrie et de 
l'. -conomie domestique. Paris, 1879,8°, ill. 
Hérault de Séchelles, (Marie-Jean]. Théorie de l'ambition, par 
feu... ; pohl. avec des notes par J. -B. S[alles]. Paris, l80"', 80. 
Herbart, [Johann-Friedrich!. Principales ouvres pédagogiques; 
triol. par A. Pinloche. Lille. 1899,80. 
Herbst, (. [urt]. Beiträge zur Kenntniss der Chilopoden. (Zoolo- 
gica 1. ). ) Cassel, 1891, 'r-, 1)1. 
Hercher, Rudolph. voir Seriplores erotici Gra"ci. 
, Herder, . Iohann-Gottfried vont. Aelteste Urlaui ie des 
Menschen- 
, e-chlechts. Riga, 2 vol. 'i 
Hérédia, . 
1osé-Maria de. Les trophées. Paris, s. d.. 16"1, portr. 
Hérelle, G[eorges], voir Documents sur le protestantisme â \itr-, 
le-l' rançois. 
[Hérissant. Louis-'l'héodore]. Principes de style, ou observations 
sur l'art d'écrire, recueillies des meilleurs auteurs. Paris, 1719,8°. 
Héricault, C[harles] d'., voir Nouvelles françoises. 
Hérisson, comte [Maurice d']. . Journal d'un interprète en Chine. 
"! "" 1. Paris, 1801), 811. 
Herklots, J. -A. Bouwstoffen voor eene fauna von Nederland. I. 
Liýiden, ltW, 8°. 
lHermeros]. Claudii Ilermeri Mulomedicina Chironis ; ed. Fug. 
uder. (Bibi. Teuhner. ) 191,8°, pl. 
Hermias d'Alexandrie. llermia Alexandrini in l'latonis Ph. edrum 
scholia ; ed. P. Couvreur. (Bibl. Ht- Ét. 13 i. ) Paris, 1901. 
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Hermippus. Anonymi christiani Ilermippus de astrologia dialo- 
gus ; ed. G. Kroll et P. Viereck. (Bibl. Teuhner. ) Lipsia. 1895,8". 
Hermite, II[enri]. Essai d'une explication par les causes actuelles 
de la partie théorique de la géologie. Neuchâtel, 1901,8°. 
Hérodien. Iferodiani ah excessu Divi Marci lib. VIII ; ah Iront. 
Bekkero reconiti. (Bibl. Teuhner. ) Lipsbi, 1855,8', - n 
Hérodote. Herodoti libri novera, ad h. ec Georgii Gemisti qui 7)'t 
Pletho dicitur, (le iis qu: r post pugnam apud Mantineam gesta 
surit. Basile: r, in officina Ilervagiana [15.. ], lis [incomplet]. 
Hérodote. Herodoti historiarum lib. IX; ed. Henr. lied. Dietsch 
ed. altera cur. Il. Kallenberg. Ed. ster. (Bibl. 
Teuhner. ) Lipsi: '. 
19119, "2 vol. 8'. 
Héron d'Alexandrie. IJeronis Alexandrini opera qu: e scpersunt 
omnia; eil L. Nix, W. Schmidt et Iierni. Schi; ne. (Griechisch und 
deutsch) I et suppl., [l. 1., III. (Bibi. 'l'eubner. 
) Lipsi: e, 189: 1190 
/f vol. 8°). Pl. 
Hérondas. Ileronila mimiambi ; novis fragmentis auctos 
lVtum 
ed. Otte Crusius, accednnt Phuenici, Coronist: ', 
Mattii mimiambo- 
riun fragmenta, uiimorum fragmenta et specimina varia nuper 
reperta. (Bibl. 'l'eubner. ) Lipsi. r, 1908,8". 
[Herpin, Mtt' Lucel. ligures du temps passé, XVIII' siècle (par 
Lucien Perey). Paris. 1900, *- 
Herrade de Landsberg. Hortus deliciarum ; publ. par A. Straub et 
G. Keller. Strasbourg, 1$ 9-1899, f". pl. 
Herrliberger, David. Neue und vollstündige Topographie der Eid- 
;, mossscliaft Teil. Zürich. Basel, 1758.2 vol. h°, 
ill., pl. 
Herriot, Edouard. M'"p Récamier et ses amis. 3e éd. Paris, 4907), 
2 vol. 8°, portr. 
Herriot, Edouard. Un ouvrage inédit de M""' (le Staël : les frag- 
ments d'écrits politiques, 1799. Paris, 190''t, 8 
Hartwig, Oscar. Traité d'embryolo,, ie ou histoire du développe- 
ment (le l'homme et des vertébrés. :? c éd. française par Charles 
. [clin. 
Paris, 1900,8">, ill. 
Hertwig. Oskar, voir Ilandbucli der vergleichenden und experi- 
mentellen Entwickelungslehre der Wirbeltiere. 
Hervey, James. Meditations and contemplations. 1301 ed. London, 
1755.2 vol. fo. 
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Hervey-Saint-Denys, marquis [lfarie-Jean-Léon ( al', voir Poésies 
de l'épo(ue des 'l'hang. 
Hervieux, Léopold. Les fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste 




Herzen. : 1(lexaudre]. Causeries physiologiques. Lausanne, 1i3: kº, 
Hésiode. llesiodi qua. feruntur carmina ; rec.. J. Flach. Ed. stw". 
(Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1894, W. 
[Hess. Daviil. ] Kleine Gcuiüblile, lieminiscenzen und abgebrochene 
Gedanken von einem Dilettanten. Zürich, 1802,8°°. 
Hess, David. Salomon Landolt: ein Charakterbild, nach dent Leben 
ansgeuudt. Zürich, 1820. . 8V°. portr. 
Hess, 11ans. Die Gletsclier. Braunschweig, 1: 104,8°, ill., cartes. 
Hesse-Wartegg. Ernst von. Mississipi-Fahrten, 18i1º-18ýt. Leip- 
zig. IMI, 8", ill. 
Hesse-Wartegg. Ernst von. Korea : eine Sommerreise nach dent 
Lande der Jforgenruhe. Dresden und Leipzig, 18 : º5,8 ill. 
Hésychius. Il-: sychii Milesii qui fertur de viris illustribus librum, 
rec. . 1. Flach. (Bibl. Teubner. ) Lipsiac, 1880.811. 
Heumann, [Hermann-Gottlieb'. Ilandlexikon zu den Quellen 'les 
römischen Rechts. 91 Aull., neu bearb. von E. 5eckel. Jena, 19w, 
8". 
Heuser. Emil. n Die Chanson des Loberains -, eine Quelle der «Che- 
valerieOgier », voir Krueger, Karl. 
Hewitt, (Graily). Diagnose, Pathologie und Therapie der Frauen- 
krankheiten; deutsch hrg. von Hermann Beigel. "? tP Aull. Erl: ua- 
gen, 1873,80, ill. 
Heyck, Eduard. Geschichte der llerzoge von Züliringen. Freiburg 
i. Br.. 18111.8°. 
Heyck, 1: 1 nurd]. Die Allýemeine Zeitung, 1 ýaý 1 l: ºý, \lünchen. 
1ba1,8.,. , 
Heyden, L. von, E. liciter et J. Weise. Cataloy; us coleopterorum 
I? ur 1ý, ý et I: aucasi. Ed. IIIi. Berolini, lýtit, 8ý,. 
Heydenreich, Eduard, voir Libellus de Constantino Magno. 
Heyer, Henri. Guillaume Farel: essai sur le développement de sN, 
idées théologiques. Genève, 1872,8o. 
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Heynr, lienri, voir Catalogue de la Bibliothèque (le la Compagnie 
des pasteurs de Genève. 
Heymons, Richard. Die Entwicklungsgeschichte der Scolopender. 
(Zoologica 33. ) Stuttgart, 1901. Ii°, ill., pl. 
Heyne, Moriz. Deutsches \Vürterbucli. Leipzig. 1890-1895.3vol. 4°°. 
Hiéroclès. Iliei oclis Svnecdemus ; accedunt fragmenta apud Cons- 
tantinum l'orpltyrogennetum servata et nomina urbium mutata ; 
rec. Aug. L'urcl: hardt. (Bibl. 'l'eubner. ) Lipsiw, 1893,8°. 
Hier et aujourd'hui. voir [Dupré de Saint-Maur, Émile]. 
Hild, . 1[osephl-A[ntoine]. laudes sur 
les démons dans la littérature 
et la religion des Grecs. Paris, 121Sl. 8°. 
Hildebrand, If.. voir Sachsenspiegel, der. 
Hildebrandt, Paul. voir Scholia in Ciceronis orationes. 
Hildegarde. Ilildegardis causa' et cur: c ; ed. 1'. Kaiser. (Bibl. 
Teebner. ) Lipsia , 
9903.811. 
Hilgenfeld, Heinrich. voir Nomina Patrum Nicaenorum. 
Hillebrand, A[uguste]. L'école primaire raisonnée et pratique. 
\eucLiltel. 1898.8o. 
Hiller, Eduard, voir Anthologia 1%"rica. 
Hiller, Ferdinand. Briefe an eine Ungenannte. Kiiln. '18-47, W. 
Hilty, Carl. Vorlesungen über die Politik der Eidgenossenschaft. 
Bern. 1875,8'°. 
Hilty, Carl. Ideen und Ideale schweizerischer Politik. Bern, 1845. 
8". 
Hilty, Carl. OefTentliche Vorlesungen über die Helvetik. Bern, 
1878,8°. 
Hilzheimer, Max. Beitrag zur Kenntnis der nordafrikanischen 
Schakale nebst Bemerkungen über deren Verhältnis zu den Haus 
Landen, insbesondere nordafrikanischen und alt: igvptisciien Iiun- 
derassen. (Zoologica 53. ) Stuttgart, 190. `1, 't", pl. 
Hincmar. De ordine palatii epistola ; texte latin trad. par Maurice 
Prou. (Bibl. IItes Et. 58. ) Paris, 18`15,8-. 
Hinzelin, I? mile. En Alsace-Lorraine. Paris, 1tk , 8o. 
Hipparque. liipparchi in Arati et I', u(loxi Pluenomena commenta- 
riorum lib. III : rec., germanica interpretatione et commentariis 
iustruxit Carol. Manitius. (Bibl. Teubner. ) Lipsia', 189'1,8°°. 
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Hippeaa, Edmond. Berlioz et son temps. Paris, 1892,80. 
Hippocrate. Hippocratis opera qua' feruntur omnia ; ed. llugo 
Kühlewein I-II. (Bibi. Teubner. ) Lipshe, 189ß-1ýK)2,2 vol. 80, pl. 
Hippocrate. (Euvres ; trad. en français par J. -ii. Gardeil et de 
Coray; trad. latine d'Anuce Foës. (11'dition de Piérer. ) Paris, 18 5, 
'2 vol. 80. 
Hippolyte, voir Vitre prophetarum. 
Hirondelle, 1'. voir [Mon. Mme Denise]. 
Hirsch. August. Randbuch der historisch-geographischen Patholo- 
gie. Irrlangen, 1864 i8(; ß, 2 vol. 80. 
Hirsch, Siegfried. . Jahrbücher des deutschen 
Reichs unter Ileinrich 
Il. (Jahrbücher d. deutschen Gesch. ) Berlin und Leipzig, 1862- 
18 '45.3 vol, 80. 
Hirschfeld, Ludovic. Traité et iconographie du système nerveux 
et des organes des sens (le l'homme. 2e éd. Paris, 186(i, 80. 
Histoire apologétique ou défense des libertez des Églises réformées 
de France. Avec un recueil de plusieurs édits, déclarations et arrêts 
et de quelques autres pièces. Mayence, 1tn88, [Recueil, 168î], 3vol. 80. 
Histoire critique des journaux, voir [Camusat, Denis-François]. 
Histoire, 1', de I)on Jean d'Autriche, voir [Bruslé de Montplein- 
chant]. 
Histoire (le France depuis les origines jusqu'à la Révolution; [publ. 
sous la direction (le] Ernest Lavisse. Paris, 1903-1911,18 vol. 8o. 
carte. 
Histoire (le l'art, depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos 
jours ; publ. sous la direction (le André Michel. I-V. 1. Paris, 
1: $15-1912,9 vol. 40, ill., pl. (En cours de publication. ) 
[Histoire de la Bible en quatrains]. S. I. n. d.. 80, ill. [Incomplet]. 
Histoire (le la guerre et des négociations qui ont précédé le traité de 
'Feschen. Neuchittel et Genève, 1783,80. 
Histoire de la langue et de la littérature française, des origines à 
1! K10 ; publ. sous la direction (le L. Petit de Julleville. paris, 
18: N: lb 'J, 8 vol. 80, p1. 
Histoire de la reineChristine, voir [Franckenstein, 
Histoire de la vie de Fénelon, voir [Ramsay, André-Michel de]. 
Histoire de Pierre Ier le Grand, voir [Mauvillon, Éléazar]. 
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Histoire de Romainmotier ; publ. par le Comité de la Société de 
développement de Romainmotier. Lausanne, 1902,80, ill. 
Histoire de Saint-Azazaïl ; texte syriaque inédit avec introd. et 
trad. française précédées des Actes grecs de Saint-Pancrace ; 
publ. pour la première fois par Frédéric Macler. (Bibi. Htes Ét. 
l il. ) Paris, 1902,80. 
Histoire des combats d'Almenar... et du siège de Gironne, voir 
[Guyot de Pitaval, François]. 
Histoire, l', des jours (lu fils de l'homme, voir [Zinzendorf, comte 
Nicolas-Louis de]. 
Histoire des religieux de la Compagnie de Jésus, voir [Quesnel, 
Pierre]. 
Histoire du ciel, voir [Pluche, Noël-Antoine]. 
Histoire et commerce (les colonies anglaises, voir [Butel-Dumont, 
Georges-Marie]. 
Histoire générale des dogmes, voir [Diderot, Denis]. 
Histoire générale des larrons, voir [Calvi, François de]. 
Histoire littéraire de la France, ouvrage commencé par (les religieux 
bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur et continué par des 
membres (le l'Institut. XIII-»\III. Paris, 1869-1906,21 vol. 'i-'. 
(En cours de publication. ) 
Histoire philosophique et politique des établissements des Euro- 
péens dans les deux Indes, voir [Raynal, Thomas-Guillaume-Fran- 
çois J. 
Histoire politique du siècle, voir [Manbert de Gouvest, Jean-Henri]. 
Histoire, voir Ystoire. 
Historia Apollonis regis Tyri; iterum rec. Ales. Riese. (Bibi. Teub- 
ner. ) Lipshe, 1893,8°. 
Historici gr: eci minores ; ed. L. Dindorf MI. (Bibi. Teubner. ) Lip- 
sia, 1870-1871,2 vol. 80. 
Historici romani. Ilistoricorum romanorum fragmenta; rec. Ilerm. 
Peter. (Bibi. Teubner. ) Lipsi: e, 18$: 3,8°. 
Hitopadésa ou l'instruction utile: recueil d'apologues et (le contes 
trad. du sanscrit par Édouard Lancercau. Paris, 18.7j, 8°. 
Hocquart, E., voir [Audin, Jean-Marie-Vincent]. 
Hcefer, Ferdinand]. Dictionnaire de botanique pratique. Paris, 
18.; 0,80. 
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HnSffding, Iiarald. Essai d'une psychologie fondée sur l'expérience. 
Paris, 1t)1,8°. 
Haeffding, Harald. Philosophie de la religion; trad. par J. Schle- 
gel. Paris, 1: 108,80. 
Hmffding, Harald. Histoire de la philosophie moderne ; trad. de 
l'allemand par P. Bordier. Paris, 1908,2 vol. 8°. 
Hoffa, A. Atlas manuel des bandages, pansements et appareils; ëd. 
trau;. par Paul liallopeau. Paris, 1900,80, pl., fig. 
Hoffmann, E[rnst]- T[heodor]-A[madeus]. Contes fantastiques ; 
trad. par Henry Egmont. Paris, 1836,4 vol. 80, M. 
Hofmeister, Richard. Sprachliche Untersuchung der Reime Ber- 
nart's von Ventadorn. (Ausg. und Abhandl. Stengel X. ) Marburg, 
18.35,8). 
Hohenlohe-Schillingsftirst, Chlodwig Fürst zu. Uenkwiirdig- 
keitnln: hrg. von Frietlrirli Curtitis. Stuttgart und Leipzig, 1907, 
2 vol. 8°°, portr. 
Hoinville, Jean. Zwei Zurclier Lyriker. Zürich, 1886,8°. 
Holbach, (Paul Tliéry, baron d']. La contagion sacrée ou hist)ire 
naturelle de la superstition ; trad. (le l'anglois. Londres, 
2 vol. S'. 
[Holberg, Ludwig von]. picolai Klims unterirdische Reise, worin- 
non eine ganz neue Erdhesclºreibung. Frankfurt a. NI., I O, W. 
Holdsworth, E ilward]. Muscipula, or the Diouse-Trap :a poem 
in latin [translated in] englisit by Samuel Copp. 2d cd. London, 
U20, 
Holder-Egger, Ot-swald], et Zeuiner, Karl]. Indices euraºu qua. 
Monnmentorum Germania- historicoruni tomis hucusque editis con- 
tinentur. IIannover: e et Berolini, 18'JO, lio. 
Holland, John. The Psalmits of Itritain : records, bio raphical and 
liter. ºrv, of upwards of 1-50 authors who have rendered the book of 
Psalms into englislº verse. 1. ondon, 1843,2 vol. 8°. 
Hollard, Auguste. La théorie (les ions et l'électrolyse. Paris, 
1JllO, 8°. 
Hollard, Henry. Nouveaux éléments de zoologie, ou étude du rè- 
gne animal. Paris, 1tt, 3J, 8°, pl. 
Holtzendorff, Franz von. Die Principien der Politik. Berlin. 
iw; J, W. 
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Holtzendorß. Franz von. Encyclopüdie der Rechtswissenschaft in 
systematischer Bearbeitung. 2te Autl. Leipzig, 187: 1,8°. 
Holtzinger, Ileinrich, voir Burckhardt, Jacob. 
. 
Hommages d la religion et aux moeurs, par les portes français les 
plus c. 'li! bres. 2e éd. Lille, 1803,120. 
Homberg, Octave, et Fernand Joussolin. La femme (lu grand 
i : ondt-, Claire-Clémence de D1ai11E Ilrézi , princesse de Condé. l'a- 
ris, portr. 
Home henry], voir [haines, lord]. 
Homère. Homeri opera omnia [grince et latine]. Amstehedami, 
1701,1"t°, carte. 
Homère. Ilomeri opera omnia; ex. rec. Sam. Clarke. Londini, 
1$1'i.:, vol. 8°. cartes. 
Homère. (I". uvres complètes; trad. par 1'. Giguet. Nouv. 
éd. Paris, 
184;: t, 80. 
Homère. Iloineri Ilias ; ed. G. I)indorf. Ed. Va [ster. ], cur. C. 
lientze. (Bibi. Teubner. ) Lipsia.. 1x07-19ttS, 2 vol. 8o. 
Homère. Elomeri Odyssea ; ed. G. Dindorf. Ed. Va [ster. ], cur. 
C. lientze. (Bibi. Teubner. ) Lipsiw, 1908-1910,2 vol. 8°. 
Homère. Homeri Odvssea; rec. Arth. Ludwich. Ed. minor. (Bibi. 
'l'eubner. ) Lipsia", 18: M0-1891,2 vol. 8°. 
Homme. l', aux quarante écus, voir [Voltaire, François - Marie 
Arouet de]. 
Homme, l', éclairs'. par ses besoins, voir [Blanchet, Jean]. 
Homme, l', en société, voir [Goyon de la Plombanie, Henri (le]. 
Homme-machine, l', voir [La Mettrie, Julien Offroy de]. 
Homme-plante, l', voir [I. a Mettrie, . Julien Offroy 
de]. 
Homme, l', sauvage, voir [Pfeil, Jean-Benjamin]. 
Hommes, les, voir [Varenne, Jacques-Philippe del. 
Homo, Leo. I)e Claudio Gothico, 268-210. Luteti: n Parisiorum. 
1rN): 8, x'+. 
Homo, Léon. Essai sur le régne de l'empereur Aurélien, 270-`2 5. 
Paris, 1904,80, pI. 
Horace. Iloratius cuir gnattuor commentarijs. Venetiis, 1495, fo, 
Main' 
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Horace. Q Horatius Flaccus ; op. l)ionysii Lambini emendatus. 
I. ugduni, J. 'l'orn: csius, i51; 1,2 vol. W. 
Horace. Q. Horati Flacci carmina ; rec. Frid. Vollmer. Fil. maior. 
(Bibi. Teubner. ) Lipsiae. ltK)7,8°°. 
Horace. t Q. Horati Flacci carmina ; rec. Frid, Vollmer. Ed. ininor. 
(Bibi. Teubner. ) Lipsi: e, 11109,80. 
Horace. Q. Horatii Flacci carmina; iteruin recoin. Lue. Mueller. 
Ed. major ster. (Itibi. Teubner. ) Lipsiae, 1811;, 8°. 
Horace le Romain. Horatii Romani Porcaria. seu de conjura- 
tione Stephani 1'orcarii carmen ; primuuº ed. Maxim. Lehnerdt; 
acc. Petri de 4; odis Vicentini de conjuratione Iorcaria dialogus. 
Bibl. Teuhner. ) Lipshe, 1007,8°. 
Horizons, les, prochains, voir [Gasparin, Valérie Baissier, com- 
tesse de]. 
Horn. huile. François Rackoczi II. prince de Transvlvanic. 
itsu;, 8°, portr. 
Houdart, M. -S. 
Etudes historiques et critiques sur la vie et la doc- 
trine d'llippocrate. 2e ëd. Paris. 1S10, W. 
Houdart de la Motte, [Antoine]. Inès de Castro, tragédie. Ams- 
terdam, 
(Houdart 1 de la Motte. [Antoine]. Réflexions sur la critique. 2-" (d., 
avec plusieurs autres ouvrages du uiesme auteur. Paris, 1716), 8°. 
Houdetot. Adolphe d'. Le tir au fusil de chasse. à la carabine et 
au pistolet. Paris, M7, W. 
Houpin, C. Traité général théorique et pratique des sociétés civiles 
et commerciales. 3e M. Paris, 1tKJJ, 2 vol. 8o. 
[Houriet-veuille, Maie Julie]. Fée de roche (par O'Donnalt). \eu- 
ch; itel, 19111,8°. 
Houriet-Wuille, M ui Julie]. Robinsonnette (par U'Donnalt). 
Neucb: îte1.1912. So. 
Hourticq, Louis. Rubens. Paris, [1! )0. x], 8°°, pl. 
Houssaye, Henry. Les hommes et les ides. Paris. 1886,8°. 
Houssaye, l lenrv. 1815. La seconde abdication: la Terreur blanche. 
Paris, 8--, portr. 
Houssaye, Henry, voir Cheville, J. 
Houzé, A. Atlas universel, historique et g. ographiquv. Paris, 
1857], 4°, cartes. 
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Howell, Georges. Le passé et l'avenir des Trade-Unions; trul. 
par ch. Le Cour Grandmaison. Paris, 1tr2, go. 
Hrotevitha. Hrotsvithae opera; ed. K. Strecker. (Bibl. Teubner. ) 
Lipsi: e, 19U , tir. 
Huart, CI [cent . Littérature arabe. Paria, 1902, de. 
Huber, Alfons. Geschichte Osterreichs [bis 1G1ti]. Botha, it*t. "r 
1x96.5 vol. $a. 
Huber, Eugen. System und Geschichte des schweizerischen Pri- 
vatrechtes. Basel, 1-1$E, 4 vol. go. 
Huber, Eug. "ne. Code civil suisse : exposé des motifs de l'avant- 
projet (lu département fédéral de justice et police. Berne, 1att2, s 
Huber. Johl ann]. Geschichte des Stifts Zurzactl. hlingnau, 11469, ti°. 
Huber, Joh[ann], voir Urkunden, die, des Stiftes Zurzacli. 
[Huber, \larie]. Le monde fou préféré au monde sage, en vingt- 
quatre promenades. Nouv. éd. Amsterdam, 17. I, '2 vol. go. 
Habaer, Jean. Histoires de la Bible, tirées du vieux et du nouveau 
Tt--t-iii[-, nt. Bienne. 1756,9-, pl. 
Hubner, Jean. histoires de la Bible, tirées du vieux et du nouveau 
l'e, tament. Lausanne. 1791.14', pl. 
Hubher, Jean. Histoires de la Bible, tirées du vieux et du nouveau 
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Philippe de Navarre. Les quatre âges de l'homme; publ. par 
Marcel de Fréville. (Soc. des anc. textes franç. ) Paris, 1888,80. 
Philippe le Solitaire. Les pleurs de Philippe, poème en vers po- 
litiques; publ. par Emmanuel Auvray. (Bibl. lites Ét. 22. ) Paris, 
1875,8°. 
Philodème. Philodemi volumina rhetorica ; ed. Siegfr. Sudhaus. 
(Bibl. Teubner. ) Lipsbu, 1892-1896,3 vol. 80. 
Philodbme. Philodemi de musºca librorum quºe exstant ; ed. J. 
Kemke. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1881,8o. 
Philodbme. Philodemi zeei olxovoplaç qui dicitur libellus ; ed. Chr. 
Jensen. (Bibl. Teubner. ) I, ipsi. e, 1; ºOti, 80, pl. 
Philodème. Philodemi recel toi, xa8"'Opgeov dya&ov ßaal2[wç libel- 
lus ; ed. Alex. Olivieri. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1899,80. 
Philologie et linguistique. Mélanges offerts ù Louis Havet par ses 
anciens élèves. Paris, 1909.80. 
Philopone. Joannes Philoponus ; de acternitate mundi contra Pro- 
clum ; cd. H. Rabe. (Bibl. Teubner. ) Lipshe, 18'99,80. 
Philopone. Juannis Philoponi de opiticio mundi lib. Vil ; rec. 
Cualt. Reichardt. (Bild. Teubner. ) Lipsiae, 1897,8o. 
Philosophe, le vrai, voir [Boncerf, Claude-Joseph]. 
Philostrate, [l'ancien]. Flavii Philostrati opera ; auctiora ed. C. -L. 
Kayser ; ace. Apollonii epistolae, Eusebius adversus Ilieroclem, 
Philostrati junioris imagines, Callistrati descriptiones. (Bibl. Teub- 
ner. ) Lipsiae, 1870.1871,2 vol. 80. 
Philostrate, l'ancien. Philostrati ºnaioris imagines ; rec. semina- 
riorum Vindobonensiuuº sodales. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1893, 
80. 
Philostrate le jeune. Philostrati junioris imagines et Callistrati 
descriptiones; rec. C. Schenkel et Aem. Reisch. (Bibl. Teubner. ) 
Lipsiae, 1902,8o. 
Philostrate le jeune. Philostrati junioris imagines, voir Philos- 
trate l'ancien. 
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Piaget, Arthur. La Belle daine sans merci et ses imitations. Paris, 
19ßi, 80. 
Piaget, Arthur. Histoire de la révolution neuclu teloise; introduc- 
tion Neuchâtel, 1909,80. 
Piaget, Arthur, voir Documents sur la Réformation dans le pays 
de Neuchâtel. - voir Procès-verbaux des Audiences générales. 
Pic de la Mirandole, Jean. Opera Joannis l'ici \firandule, comitis 
concordie. [Argentorati], Joh. Prüs, 1501,40. 
[Pic, Jean]. Les devoirs de la vie civile. Lyon, 1700,2 vol. 120. 
Picard, Émile. La science moderne et son état actuel. Paris, 
1905,80. 
Picard, J-. B. -R. Vie future prouvée par les oeuvres de la nature et 
les observations de la science. Paris, 1861,80. 
Picard, L[ouis]-ll[enoit]. Le Gilblas de la révolution ou les confes- 
sions de Laurent Giffard. Paris, 182,11,5 vol. 80, pl. 
Picard, L[ouis]-B[enoît]. Le collatéral ou la diligence d Joigny, 
coma plie. 20 M. Paris, an IX, 80. 
Picard, L[ouis]-B[enoît], et [François Chéron] Duhautcours, ou le 
contrat d'union, comédie. Paris, 1801,8°. 
Picard, L[ouis] B[enoît]. Les provinciaux â Paris, comédie. Paris, 
an X, 8°. 
Picard, L[ouis] B[enoît]. Médiocre et rampant, ou le moyen de par- 
venir, comédie. Paris, 1802, W. 
Picard, [Louis-Benolt], et [l: douard-Ennemond]Jfazéres. Les trois 
quartiers. 2e éd. Paris, 1827,80. 
Picarda, Émile. Les marchands de l'eau, hanse parisienne et com- 
pagnie française. (Bibi. Hies Et. 131. ) Paris, 1901,8o. 
Picavet, Fr[ançois]. Les idéologues. Paris, 1891,80. 
Picavet, François. Esquisse d'une histoire générale comparée des 
philosophies médiévales. 2e M. Paris, 1907,80. 
Picavet, François, voir Kant, Immanuel. 
Pichon, [Thomas-Jean]. Les argumens (le la raison, en faveur de 
la philosophie, de la religion et du sacerdoce. Londres, 1776,120. 
Pichon, René. De sermone ainatorio apud latinos elegiarum scrip- 
tores. Paris. 1902.8o. 
Pichot, Amédée. Charles-Quint. Paris, lKA, 8°°. 
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Pick de l'Isère, Eugène. Les fastes (le la guerre d'Orient. 8e èd. 
Paris, 1858,80, M. 
Picot, Émile. Bibliographie cornélienne. Paris, 18î6,80, portr. 
Picot, Émile. Les Français italianisants au XVIe siècle. Paris, 
110; -1907,2 vol. 80. 
Picot, Émile, voir Recueil général des sotties. 
Picot, Georges, voir Montalivet, [Marthe Camille Bachasson] comte 
de. 
Pictet, lténédict]. LVIII [LVII] cantiques sacrez pour les prin- 
cipales solemnitez [suivis des Prières eccésiastiques]. [Genève, 
17...; incomplet du titre]. 
[Pictet, Bénédict]. Cantiques sacrez pour les principales solennitez 
des chrétiens. Nouv. éd. Genève, 1711,8o. 
[Pictet, Bénédict]. (: antiques et prières pour les principales solem- 
nitez des chrétiens. Dern. M. Lausanne, 1755,1'. '. o. 
[Pictet, EIénédict]. Cantiques sacrez pour les principales solemnitez 
des chrétiens. Nouv. M. Rochefort, 175: 3,80. 
[Pictet, Bénédict]. Cantiques sacrés pour les principales solemni- 
tés des chrétiens. Nouv. éd. augm. Vevey, 1768,12°. 
[Pictet, Bénédict]. Cantiques sacrés pour les principales solennités 
des chrétiens. [suivis des prières ecclésiastiques]. Noue. éd. augm. 
Amsterdam, 1M, &I. 
[Pictet, Bénédict]. Cantiques sacrés pour les principales solemnités 
des chrétiens. Nouv. éd. augm. Vevey. 1ï 1), 12°. 
[Pictet, lténedictj. Cantiques sacrés pour les principales solennités 
des chrétiens. Nouv. éd. augm. Neuchâtel, 1781,1'2°. 
Pictet, Bénédict. La manière de bien participer ir la Sainte-Cène. 
: tV éd. ; utgm. Genève. 1715.12°. 
[Pidansat de Mairobert, Matthieu-François]. L'observateur an- 
glais, ou correspondance. secrète entre Milord Alléve et Milord 
Alléar. Notiv. éd. Londres, 1778, ' vol. 8°°. 
[Pidansat de Mairobert, Matthieu-François, et Mouffle d'Anger- 
villef. Journal historique de la révolution opérée dans la constitu- 
tion (le la monarchie frinçoise par M. de Maupeou, chancelier (le 
France. Londres, 1774-1776,7 vol. 12°. 
Pidoux. If., voir Trousseau, Armand. 
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Pièces philosophiques contenant : Parité de la vie et de la mort. 
- Dialogues sur l'âme par les interlocuteurs en ce temps-là. - 
J. prunus re-livivus ou traité des erreurs populaires, imité de Pom- 
pOnacé.. 1. I.. I -J l 1, tio. 
Piélat, B. Le secrétaire inconnu, contenant des lettres sur toutes 
sortes dfk matières. Ed. revrue. Lyon. 1( 3,12°. 
Piélat, B. Cinquante exemples méthodiqufs pour disposer â dis- 
courir facilement des choses naturelles, politiques et morales, soit 
en public, soit en conversation. Lyon, 1683,12o. 
Plépape, [Léonce] diS. Le coup de grâce : épilogue de la guerre 
franco-allemande dans l'Est. Paris, 1906. H°, cartes. 
Pieper, Paul, voir I. ibri confraternitatum. 
Pierre, voir [Amiguet. Julesl. 
Pierre des Vaux-de-Cernai, voir Mélanges, cinquièmes, d'his- 
toire du ºnoven-itge. 
Pierre Dubois. De recup'"ratione terre sancte ; publ. par Ch. -V. 
Langlois. (Coll. de textes pour yens. de l'hist. 9. ) Paris, 1891,80. 
Pierre Lombard. Quattuor sententiarum volumina, cum Nicolai 
(le Orhellis in terpretationibus. Venetiis, Lazarus Soardus, 1507, 
'k0. 
Pierret, II[enri', voir Labesse, I: (Iouard-I)ecaudin. 
Pierron, Alexis. Voltaire et ses utaitres. Paris, 1863,8°. 
Piersig, U. 1)eutschlands liydraehniden. (Zoologica 22. ) Stutt- 
gart, M17-1: K)O, 9^, pl 
Piersig, lt.. und Ii. Lohntann. Il drachnidae und llalacaridae. 
(Das Tierreich 13. ) 1 erlin, 1: N11.80, ill. 
Pierson, faul. Métrique naturelle du langage, avec une notice pré- 
liminaire par Gaston Paris. (Bibl. Iites Et. 5º;. ) Paris, l, W. 
Pleth. l ri drirb. Die Mission Justus von Gruners in der Schweiz, 
1811; -18I9. Chur, f8! 09,8°. 
Pieth. Friwirich. Die Feldziige des Herzogs Itohan iut Veltlin und 
in tlrsýuhiUrien. Bern, 190.1.8°. cartes. 
Pifteau, Benjaºuin. Molière en province. Paris, 1879,8°°, pl. 
Pifteau. ih'ujamin. Les ºnaitresses de Molière. Paris, 1880,80, pl. 
Pifteau. Bonjainin. et Julien Goujon. Histoire du théâtre en France 
des origines ait Cid. 1318-13 li. Paris, 1879,2 vol. 12°. 
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Pigeonneau, H[enri]. Le cycle de la croisade et de la famille de 
Bouillon. Saint-Cloud, i87,81. 
Pigeonneau, H[enri]. Histoire du commerce de la France. 28 éd. 
Paris, 1887-1889,2 vol. 8°, carte. 
Pilatte, Léon, voir Édits, déclarations et arrests concernans la 
Religion P. réformée. 
Pilgerharfe, oder christlicher Glaube in Liedern ; bearb. von Samuel 
Hofer. Basel, 187 'i, 8°. 
Pillon, F[rançois]. La philosophie de Charles Secrétan. Paris, 
1818,8°. 
Pilon, Edmond. Chardin. Paris, [1909], 80, pl. 
Pils, [François], le grenadier. Journal de marche, 180'i-1814, recueilli 
par Raoul de Cisternes. Paris, 1893,80, ill., portr. 
Pindare. Pindari carmins; ed. Chr. Gottl. Heyne. Gottingae, 1748, 
3 vol. 8°. 
Pindare. Pindari carmina cum deperditorum fragmentis selectis ; 
iterum recogn. W. Christ. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1896,8a. 
Pindare. Pindari carmina cum fragmentis selectis; ed. Otto Schrce- 
fer. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1908,8°. 
Pineton de Chambrun, Jacques. Les larmes de Jacques Pineton 
de Chambrun; réimpr. annotée par Ad. Schaeffer. Paris, 183i, 8°. 
Pinvert, Lucien. Jacques Grévin, I.. -M-1570. Paris, IM), 8°, ill. 
Pinvert, Lucien. Un romancier suisse: Auguste Bachelin, 18l0-1890. 
Paria, 1903,8°, pl. 
Pinvert, Lucien. Sur Mérimée, à propos d'ouvrages récents. Pa- 
ris, 1; KHf, 80, pl. 
Pinvert, Lucien. Sur Mérimée. Paris, 1908,80, pl. 
Piorry, pierre]-A[dolphe]. Traité de pathologie iatrique ou médi- 
cale et (le médecine pratique. Paris, 18'il-1831,8 vol. 8°° et atlas, 
80. 
Piotrowski, Rufin. Souvenirs d'un Sibérien. Paris, 181 I, 80. 
[Piquenard, Rigobert]. Martyrologe littéraire ou dictionnaire cri- 
tique de sept cents auteurs vivants, par un hermite qui n'est pas 
mort. Paris, 1816,8°. 
Piquet, F. Étude sur Hartmann d'Aue. Paris. 181.18.80. 
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Pirmez, Octave. Heures de philosophie. 2e M. Paris, 1881,8. ). 
Pirogoff, Nicolas. Chirurgische Anatomie der Arterienstümme und 
Fascien. Leipzig und Heidelberg, 1860,2 vol. 80, pl. 
Pirro, André. J. -S. Bach. 2e éd. Paris, 1907,80. 
Pisan, Christine de. (Eueres poétiques ; publ. par Maurice Roy. 
(Soc. des anc. textes franç. ) Paris, 1886-1896,3 vol. 80, pl. 
[Pittard, Mille Eugène]. L'impossible oubli (par Noëlle Roger). 
Genève, 1907,80. 
Pittard, Eugène, voir Thévenaz, Louis-J. 
Plaisirs, les, (le Saint-Germain en Laye, et de la cour, et le tableau 
de la vie humaine, ou le solitaire. Paris, 1665,120. 
Planiol, Marcel. Traité élémentaire de droit civil. Paris, 19O -1906, 
3 vol. 80. 
Planta, P[eter]-C[onradin] von. Das alte Raetien. Berlin, 1872, 
rio, cartes. 
Planta, P[eter}C[onradin von]. Geschichte von Graubünden. 
Bern, 1892,80, carte. 
Planta, P[eter]-C[onradin] von. Mein Lebensgang. Chur, 1901, 
80, portr. 
Platon. Platonis opera omnia, ex latins \larsilii Ficini versione. 
[Genevae]. Jac. Stoer, 1592,3 vol. 160. 
Platon. Platonis dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi 
post. C. -Fr. Hermann recogn. M. Wohlrab. Ed. ster. (Bibl. Teub- 
ner. ) Lipsiae, 1907-1910,6 vol. 80. 
Plaute. T. Macci Plauti comoediae ; ex rec. ; G. GStz et Fr. Scholl. 
Ed. altera emendatior. Fasc. I-VII et supplementum. (Bibl. Teeb- 
ner. ) Lipsiae, 1901-1910,8 vol. 80. 
Plaute. I'lauti comoediae; rec. Frid. Leo. Berolini, 190i-1906,2vol. 
80. 
Plaute. Amphitruo ; ed. Ludov. Havet cum discipulis. (Bibl. Hies 
Ét. 102. ) Paris, 189 , 8°°. 
Pleines, August. Iliat und Elision im Provenzalischen. (Ausg. und 
Abband]. StengelXL. ) Marburg, 1886,8°°. 
Pline l'ancien. C. Plini Secundi naturalis historiae lib. XXVII ; 
post Lud. Jan obitum recogn. C. Mayhoiî. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 
1875-1fºOG, G vol. 80. 
CAT. BIBL. - 
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Pline l'ancien. C. Plini Secundi librorum dubii sermonis VIII 
reliquiae; col. J. -W. Beck. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1894,8°. 
Pline l'ancien. Plinii Secundi quae fertur, una cum Gargilii Jiar- 
tialis medicina; nunc primuin ed. a Valent. Rose. (Bibi. Teub- 
ner. ) Lipsiae, 1875,8°. 
Pline le jeune. C. Plini Caecili Secundi epistularum libri IX; epis- 
tularum ad Traianum liber; panegyricus; recogn. C. P. \V. Muel- 
ler. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1903,8°. 
Pline le jeune. C. Plini Caecili Secundi epistularum lib. IX ; epis- 
tularum ad Traianum liber ; panegyricus; rec. R. C. Kukula. 
(Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1908,8°. 
Plotin. Plotini Enneades, præmisso Porphyrii de vita Plotini deque 
ordine libroruin eius libello ; ed. Ric. Volkmann. (Bibi. 
Teubner. ) 
Lipsiae, 1883-1884,2 vol. 8°. 
Plotin. Plotini Enneades, praemisso Porphyrii de vita Plotini deque 
ordine librorum eius libello; ed. R. Volkmann. (Bibi. Teuhner. ) 
Lipsiae, 18: 13-1894,2 vol. 8°. 
Plotin, le moderne, ou quelques aperçus d'un système sur l'origine 
du mal et sur les destinées de l'univers. S. 1. n. d., 80. 
[Pluche, Noël-Antoine]. Histoire du ciel, où l'on recherche l'origine 
(le l'idolâtrie, et les méprises (le la philosophie. Paris, 1778,2 vol. 
12°, M. 
Plutarque. l'lutarchus Cheroneus de bona valitudine; interprete 
Jo. Laurentio, Veneto. Romae, Jacobus Mazochius, 1514,80. 
Plutarque. Plutarchi vitae parallelae ; iterum recogn. C. Sintenis. 
(Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1902-1906,6 vol. 8°. 
Plutarque. Plutarchi Chaeronensis moralia; recogn. Gr. N. Ber- 
nardakis. (Bibi. Teuhner. ) Lipsiae, 1889-1908,7 vol. 80. 
Plutarque. Les vies des hommes illustres; trad. par Tallemand. 
Lyon, 1684,8 vol. 8°. 
Plutarque. Les vies des hommes illustres; trad. du grec par Domi- 
nique Ricard. Nouv. éd. Paris, 1829,10 vol. 80. 
Plutarque, le, français: vies des hommes et des femmes illustres 
de la France depuis le Ve siècle jusqu'à nos jours ; [publ. sous la 
direction de] E. Mennechet. 2e éd. par T. Hadot. Paris, 1844-1847, 
6 vol. 4i°, portr. 
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Pobédonostzeff, C. -P. Questions religieuses, sociales et politiques; 
trad. (lu russe. Paris, 1897,80. 
Podmore, voir Gurney, Edmund. 
Paehlmann, Robert von. Grundriss der griechischen Geschichte 
nebst Quellenkunde. %t Aufl. (Handb. d. klass. Altertumswiss. 
hrg. v. Iwan Müller III. il. ) München, 1909.80. 
Poésies (le l'époque des Thang (VIII, VIII^ et IXe siècles de notre 
ère) ; trad. du chinois par le marquis d'liervey-Saint-Denis. l'a- 
ris, 1862,80. 
Poésies diverses, voir [Bernis, Franç; ois-Joachim de Pierre, abbé de]. 
Posta Saxo. Poetae Saxonis annaliuni (le gestis Caroli Magni im- 
peratoris lib. V. (Mon. Germ. hist. ) Berolini, 1899,40, pl. 
Poetae latini aevi Carolini. I-II. rec. Ern. I)uemmler, III. rec. 
Ludov. Traube. (Mon. Germ. hist. ) Berolini, 3 vol. 
40, pl. 
Poetae latini minores; rec. Aem. Behrens (Bibi. Teubner. ) Lip- 
siae, 1879-1881;, 6 vol. 80. 
Poètes, les, du Valais romand : anthologie, avec une introduction et 
des notes biographiques [par Henri Bioleyj; préf. de Virgile Ros- 
sel. Lausanne, 19(ki, 80, portr. 
Pognon, H[enri], voir Inscription, l', de Bavian. - voir Inscrip- 
tions, les, babyloniennes du Nadi Brissa. 
Poincaré, H[enri]. Électricité et optique : la lumière et les théories 
électrodynamiques.? e éd. Paris, 1901,80, fig. 
Poincaré. H[enri]. Leçons sur la théorie mathématique de la lu- 






leur. Paris, 1895, 
Poincaré, IF; enri]. 
8°, fig. 
Poincaré, H[enri]. 
nique des fluides. 
Leçons sur la théorie (le l'élasticité. Paris, 
Théorie des tourbillons. Paris, 18: 13,8°, fig. 
Capillarité. Paris, 1895,8°, fig. 
Théorie analytique de la propagation de la cha- 
80, fig. 
Théorie du potentiel newtonien. Paris, 1119, 
Cinématique et mécanismes; potentiel et méca- 
Paris, 1899,80, fig. 
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Poincaré, H[enri]. 
1902, Ko, fig. 
Poincaré, 11[enri]. 
Poincaré, H[enri]. 
1910,1 vol. &), fig. 
Poincaré, H[enri]. 
Figures d'équilibre d'une masse fluide. Paris, 
La science et l'hypothèse. Paris, 19(x. 1,8°. 
Leçons de mécanique céleste. Paris, i9O5- 
La valeur de la science. Paris, [19ß; J, 8°. 
Poincaré, Henri. Note sur les principes de la mécanique dans Des- 
cartes et dans Leibnitz, voir Leibnitz, Gottfried-Wilhelm. 
Poincelot, Achille. Étude de l'homme ou réflexions morales. Pa- 
ris, 181117,8'. 
Poirier de Narçay, Robert. La vie au grand air. Paris, 1891,8o. 
Poirson, S. Les châteaux du lac bleu : le Léman historique, pitto- 
resque, artistique. Genève, [1907], 80, ill. 
Poisson, S[iinon]-D[enis]. Traité de mécanique. Paris, '1811,2 vol. 
8°, pl. 
Polain, Louis, voir Catalogue des incunables des Bibliothèques 
de 
France. 
Potier de St-Germain, [Antoine]. Du gouvernement des mSurs. 
2e ed. Lausanne, 1-X-3,8°. 
Polémon. Polemonis declarnationis quae exstant duae ; rec. H. 
Hinck. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1883,8°. 
Politique de tous les cabinets de l'Europe, voir [Favier, Jean- 
Louis]. 
Polyantbea, opus suavissimis floribus celebriorum sententiarum 
tam graecarum quam latinarum, exornatum, quos... collegere Do- 
minicus Nanus Mirabellius atque Bartholomacus Amantius. Co- 
loniae, M1laternus Cholinus, 1575, f°. 
Polybe. Polybii historiae; cd. a Lud. I)indorfo curatam retrait. Th. 
Büttner-Wobst. [I. Ed. altern]. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1889- 
1905,5 vol. 80. 
Polyen. Pola'yni stratagematon lib. VIII ; ex rec. Ed. WcrlfTlin ; 
iterrnn rec., Leonis imperatoris stratagernata subiunxit J. Melber. 
(Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1887,80. 
Polystrate. Polystrati Epicurei nepi dityou xara9eovIaewç libellus; 
ed. C. Wilke. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1905,8°, pl. 
Pomairols, Charles de. Lamartine. Paris, 1889,8u. 
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Pomet, [Pierre]. Histoire générale des drogues, simples et compo- 
sées. Nouv. M. Paris, 17: 15,2 vol. 4°. 
Pompée, Philibert. Étude sur la vie et les travaux de J. -H. Pesta- 
lozzi. Paris, 1850,8°>. 
Pomponius Méla. I'omponii Melae de chorographia lib. [II ; 
recogn. C. Franck. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1880,8°. 
Pongerville, [Antoine-Aimé-Samson de], voir A[illevoye, Charles. 
Pons, A. -J. Sainte-Beuve et ses inconnues. Paris, 1879,8°. 
[Pont de Veyle, Antoine de], voir [Tencin, Claudine Guérin de]. 
Pontmartin, A[rmand] de. Derniers samedis. 3e série. Paris, 1892, 
8°. 
Pontremoli, Emmanuel, et Maxime Collignon. Pergame: restaura- 
tion et description des monuments de l'Acropole. Paris, 1900, fo, 
Pl. 
[Poopds]. Opuscule ou essai tendant à rectifier des préjugés nuisi- 
bles et 1 former des vertueux éclairés. Londres. 17i1, W. 
[Popa-Burca, 1. ] La Roumanie, 1866-1906. Bucarest, 1907,80, ill., 
portr., carte. 
Pope, Alexander. An essay on man. London, 1751,8°'. 
Pope, [Alexander]. Essai sur l'homme; trad. de l'anglois en fran- 
: ois. Lausanne, 1737,8°°. 
Porchat, J[ean]-J[acques]. Glanures d'Esope. 3e éd. Paris, Lau- 
sanne, 1rc'i0,8°. 
Porphyre. l'orphyrii philosopha Platonici opuscula selecta; iterum 
recogn. Aug. Nauck. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1886,8e. 
Porphyre. Porphyrii sententiae ad intelligibilia ducentes; rec. B. 
Monimert. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1907,8a. 
Porphyre. Pythagorae vita, voir Diogène Laërce. 
Porphyre. De vita Plotini, voir Diogène. Laérce. - voir Plotin. 
Porphyrion. Pomponii Porphyrionis commentarii in Q. Horatium 
Flaccum ; rec. Gul. Meyer. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1874,8°. 
Porret, J[ames]-Alfred. L'insurrection des Cévennes, 1703-1704. 
Lausanne, Paris, 1885,8e. 
Porret, J[ames}Alfred, voir Crouzet, Mile E. 
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Porret, J[ean]-Lierre]. L'échelle, roman politique. Genève, [4902], 
8». 
Dorret, Jean-Pierre. Sous le masque. Neuchâtel, [1910], 8'). 
Portius, Simon. Grammatica linguae graecae vulgaris ; reprod. de 
l'éd. de 1638 par Wilhelm Meyer; introd. de Jean Psichari. (Bibl. 
Hies Ét. 78. ) Paris, 1889,80. 
Portrait de l'esprit humain, ou traité de l'influence de l'esprit de 
l'homme sur le corps. Anvers, 173,., `', 128. 
Poschinger, Heinrich von. Preussens auswärtige Politik, 18: )()- 
1858. Berlin, '1 2,3 vol. 80. 
Poschinger, Heinrich von. Bismarck und der Bundestag. Berlin, 
1906,8o. 
Posselt, Ernst-Ludwig. Ueber Mirabeau's d Histoire secrète de la 
cour de Berlin. » Carlsruhe, 1789,8°>. 
Posselt, E[rnst]-L[udwig]. Staatsgeschichte Europa's vom Tractat 
von Amiens bis zum Wiederausbruch des Krieges zwischen Frank- 
reich und England. Tübingen, [1805], 80, portr. 
Post- und Handelsstift, das St. Gallische, und die reformierte fran- 
zi; sische Kirche in St. Gallen. St. Gallen, 1813,81). 
Potez, Henri. L'élégie en France avant le romantisme (de Parny â 
Lamartine), 1778-1820. Paris, 1897,80. 
Potocka, Anna [Tyskiewicz], comtesse de. Voyage d'Italie. 1826- 
1827 ; publ. par Casimir Stryenski. Paris, 1899,42». 
Pott, J[ean-llenri]. Lithogéognosie ou examen chymique des pier- 
res et (les terres en général. Paris, 173: 3,2 vol. 12o. 
Potthast, August. Bibliotheca historica Medii Aevi. 2te verm. Aufl. 
Berlin, 1896,2 vol. 80. 
Pottier, Edmond. Diphilos et les modeleurs de terres cuites grec- 
ques. Paris, [1909], 8», pl. 
Pottier, Edmond. Douris et les peintres de vases grecs. Paris, 
[1904], 80, pl. 
Pottier, Edmond, voir Daremberg, Charles. 
Potvin, Cli., voir Belly, Félix. 
P[oulet]-Malassis, [Auguste], voir Molière jugé par ses contempo-15 
rains. 
Poupardin, Ben(-.. Le royaume (le Provence sous les Carolingiens, 
885-933 (Bibi. J{t s Et. 431. ) Paris, 1901,8°. 
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Poupardin, René. Le royaume de Bourgogne, 8&4-iO&S ; études sur 
les origines du royaume d'Arles. (Bibi. Htes É t. 163. ) Paris, 1907, 
8o. 
Ponpardin, René, voir Mélanges, [premiers], d'histoire du moyen 
ige. - voir Monuments de l'histoire des Abbayes de Saint-Phili- 
bert. - voir Vie deSaint Didier. 
Ponrésy, Émile. La gangrène pornographique. Saint-Blaise, 1908, 
80, 
Peurs, Jérémie de. L'excellence et utilité des Pseaumes. Amster- 
dam, 80. 
Pouvourville, Albert de. L'art indo-chinois. Paris, 18M, 8o, ill. 
Pradez, Charles. Doute et foi. Paris, Neuchâtel, 187 i, 80. 
Pradez, Charles. Pour et contre. Paris, Neuchâtel, 1878,80. 
Pradez, Eugénie. La revanche du passé. Lausanne. 1900,8o. 
Pradez, Eugénie. Les ignorés. Neuchâtel, s. d., 80. 
[Pradon, Nicolas]. Le triomphe de Pradon sur les satires du sieur 
D. La Haye, 1686,12°. 
[Pradon, Nicolas]. Nouvelles remarques sur tous les ouvrages du 
sieur D"'. La Haye, 1685,120. 
Prat, J[ean]-M[arie]. L'histoire de l'éclectisme alexandrin, consi- 
déré dans sa lutte avec le christianisme. Lyon, 18'i3,2 vol. 8o. 
Prat, J[ean]-M[arie]. Histoire du Père Ribadeneyra. Paris, 1862,80. 
Prat. , J[ean]-Marie]. Recherches 
historiques et critiques sur la com- 
pagnie de Jésus en France du temps du P. Coton, 15CA-1626. 
Lyon, 1876-1878,5 vol. 80, portr. 
Prat, L[ouis], voir Renouvier, Charles. 
Pratique curieuse ou les oracles des Sibylles, voir [Corniers, 
Claude]. 
Prédication, de la, voir [foyer, Gabriel-François]. 
Preger, Th., voir Scriptores originum Constantinopolitarum. 
Preller, L[udwig], voir Ritter, Heinrich. 
Prémontval, [André-Pierre Le Guay] de. Pensées sur la liberté. 
Berlin et Potsdam, 175'i, 80. 
Prenant, A[uguste]. Éléments d'embryologie de l'homme et des ver- 
tébrés. Paris, 1890 et 1896,2 vol. 80. 
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Prescott, William-H[ickling]. History of the conquest of Mexico. 
5th ed. London, 1830,3 vol. 80, carte. 
Pressensé, Edmond de. Les origines. 2e éd. Paris, 1883,8°. 
Pressensé, Edmond de. L'Église et la Révolution française. 3e M. 
Paris, 1889,80. 
Pressensé, Francis de. Un héros : le lieutenant-colonel Picquart. 
Paris, 1898,80, portr. 
Preuss, Siegmund. Index Aeschineus. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 
1896,80. 
Prévost [d'Exiles, Antoine-François]. Pensées, précédées de l'abrégé 
de sa vie ; [publ. par D. Dupuis]. Amsterdam, 176'i, 80. 
Dreyer, W[ilhelm]. L'âme de l'enfant: observations sur le dévelop- 
pement psychique des premières années ; trad. de l'allemand par 
H. de Varigny. Paris, 1887,80. 
Preyer, W[ilhelm]. Éléments de physiologie générale ; trad. par 
Jules Soury. Paris, 1881,80. 
Pridgin Teale, T. Danger au point de vue sanitaire des maisons 
mal construites; trad. de l'anglais par J. Kirk. Paris, 1882,80, fig. 
Principes d'économie domestique â l'usage des enfants. Premier et 
deuxième cours. Neuchâtel, 189'1,2 vol. 80. 
Principes rie la législation universelle, voir [Schmid, Georges- 
Louis]. 
Principes et questions de morale naturelle. 2e éd. Paris, 179fß, 80. 
Priorat, Jean, voir Abrejance, li, de l'ordre de chevalerie. - voir 
Art, 1, de chevalerie. 
Priscien. Theodori Prisciani Euporiston lib. II cum l'hysicorum 
fragmento et additamentis pseudo-Theodoreis ; ed. a Val. Rose; 
accedunt Vindiciani Afri quae feruntur reliquiae. (Bibi. Teuhner. ) 
Lipsiae, 189L 
Prise, la, de Cordres et de Sebille, chanson de geste du XIIe siècle, 
publ. par Ovide Densusianu. (Soc. des anc. textes franç. ) Paris, 
1896,80. 
Pritchard, Andrew. A history of infusorial animalcules, living and 
fossil. New ed. London, 1852,8°, pl. 
Pritchard, Andrew. A history of infusoria, including the Desmi- 
diaceae and Diatomaceae, british and foreign. tiºil ed. London, 
1861,80, pl. 
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Procès-verbaux des Audiences générales, 1816.1830 [pub!. par Ar- 
thur Piaget]. (Inventaires et Documents pub!. par les Archives de 
l'1-. tat 1-I1. ) Neuchâtel, 1904,2 vol. 8°. 
Proclus. I'rocli Diadochi in primum Euclidis elementorum librum 
commentarii, ex recogn. God. Friedelein. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 
1x7: 3,8o. 
Proclns. Procli Diadochi in Platonis Cratylum commentaria ; ed. 
G. l'asquali. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1908,8°. 
Proclus. l'rocli Diadochi in Platonis rem publicain commentarii ; 
ed. Guil. !: roll. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae. 18ýJ º-1901,2 vol. 8°. 
Proclus. Procli Diadochi in Platonis Timaeum commentaria; ed. 
Ern. Diehl. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1908-1906,3 vol. W. 
Proclus. Procli Diadochi hypotyposis astronomicarum positionum; 
una cum scholiis; ed. C. Manitius. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1909, 
80. 
Proclns Lycins. Procli Lycii carmina, voir Eudoxie. 
Procope. Procopii Caesariensis opera omnia ; recogn. Jac. Ilaury. 
1.111,1. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1906,3 vol. 8o. 
Progress, the, of nations, or the principles of national development 
in their relations to states manahip. London, 1861,8°. 
Projet du corps de droit Frédéric, ou corps de droit pour les États 
de Sa Majesté le roi de Prusse. Halle, 1751,8°. 
Properce. Sex. Propertii elegiae; rec. Luc. Mueller. Ed. ster. (Bibi. 
Teuhner. ) Lipsiae, 11107,8o. 
Properce. Propertii carmina, voir Catulle. 
Prou, Maurice. Étude sur les relations politiques du pape Urbain V 
avec les rois de France Jean II et Charles V, 1362.1: 370. (Bibi. Htes 
lt. 76. ) Paris, 1888,8°. 
Proudhon, 1'[ierre}J[oseph]. OEuvres. Paris et Bruxelles, 4867- 
18711,26 vol. 80. 
Proudhon, P[ierre]-J[oseph]. Les confessions d'un révolutionnaire. 
3e M. Paris, 1852,8o. 
Proudhon, P[ierre]-J[oseph]. OEuvres posthumes. Paris et Bruxel- 
les, 181; 6-1875,7 vol. 81). 
Proverbia Salomonis, Job, Canticum canticorum, Ruth, Lamenta- 
tiones Jeremiae, Ecclesiastes et Esther, hebraïce, cum interlinear 
versione Xantis Pagnini. Raphelengii, 1608,8°. 
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Prud'homme, Louis. Le ciel pour tous ou étude méthodique des 
inondes célestes. Paris, 1898,8°, ill., carte. 
Prud'homme, Sully. Poésies, 1865-1888. Paris, [19.. ], 5 vol. 16°, 
portr. 
Prud'homme, Sully. Que sais-je ? examen de conscience. Sur l'ori- 
gine ile la vie terrestre. Paris, 1896,12". 
Prud'homme, Sully. La vraie religion selon Pascal; suivie d'une 
analyse (lu Discours sur les passions de l'amour. Paris, 1905,8°. 
Prud'homme, Sully. Le lien social; publ. par Camille Ilémon. 
Paris, 1909,8°. 
Prud'homme, Sully, et Charles Richet. Le problème des causes 
finales. 2oo, M. Paris, 1903,8'. 
Pruys van der H®ven, A. Veertig Jaren Indische 
dienst. s'Gra- 
venhage, 189.1,8". 
[Psaumes, en allemand]. Die kleine Bibel, oder (las 
Psalter Davids. 
Zürich, 1763,8°. 
[Psaumes, en allemand]. Die kleine Bibel, oder das Psalter 
Davids. 
Zürich, 1770,80. 
[Psaumes, en allemand]. [Psalmenbüchle, samt andern geistlichen 
Liedern. von allen so vor und yetzt nüw gedichtet. in ein rächte 
Ordnung zusammengestellet. Zürich, Johann Wolff. 160.112o. [In- 
complet du titre]. 
[Psaumes, en allemand]. Psalmen Davids, nach Frantzösischer 
Melodey unnd Reymen art, in Teütsche reymen verstaendlich und 
deutlich gebracht, durch Ambrosiuni Lobwasser. Zürich, Johann 
Wolff, 951)ß, 12". [Incomplet de la fin]. 
[Psaumes, en allemand]. Ambrosii j Lobwassers Psalmen Davids, 
mit... Stimmen Claudins le Jeune..., samt andern geistlichen Lie- 
- dern. Katechismo, Kirchen-gebrauch und Gebieten. Amsterdam, 
1646,12". 
[Psaumes, en allemand]. Die Psalmen Davids, nach Frantzüsischer 
Melodey in Teutsche Reymen gebracht durch Ambrosium Lobwas- 
ser; auch andere Psalmen und geistliche Lieder..., saint dem Chur- 
Pfaltz. Catechismo und Kirchengebeten. Amsterdam, 1686,12°. 
[Psaumes, en allemand]. I'salmen Davids durch Ambrosium Lob- 
wasser, Martin Luther und andere gottsgelehrte Männer in teutsche 
Reimen gestellt. sammt schönen Festgesängen. Basel, 1688,24°. 
1 
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[Psaumes, en allemand]. Die Psalmen Davids, durch Ambrosium 
Lobwassern in Deutsche Reimen gebracht, samt andren gusser- 
lesnen Psalmen, Fest- Kirchen- und Hauss-gesungen. Zürich, lCke, 
B. 
[Psaumes, en allemand]. Die Psalmen Davids, nach Frantzösischer 
Melodey in Teutsche Reymen gebracht durch Ambrosium Loh- 
wasser; auch andere Psalmen und geistliche Lieder samt dem 
Chur-Pfaltz. Catechismo und Kirchengebeten. Amsterdam, 1701, 
12(). 
[Psaumes, en allemand]. Die Psalmen Davids, durch Ambrosium 
Lobwasser in Teutsche Reimen gestellt, samt den Fäst- und Kir- 
chen-Cesüngen... transponiert durch Johann-Ulrich Sultzberger... 
auffs neue heraussgegeben. Bern, 1705,8-). 
[Psaumes, en allemand]. Davids Psalmen, nach Frantzösischen 
Melodien in Teutsche Reimen gebracht, durch Ambros. Lobwasser. 
Base], 1716,1? 0. 
[Psaumes, en allemand]. Neuverbesserte Ubersetzung der Psal- 
men Davids nach den lobwasserischen Singweisen, mit einem 
Anhange auserlesener Fest- Nachtmahls- und Lehrgesänge ; hrg. 
von J. -J. Sprengen. Basel, 177i0,120. 
[Psaumes, en allemand]. Ambrosii Lobwassers alt-Teutsche Ueber- 
setzung der Psalmen Davids, nach den heutigen Sprach und Reim- 
Reguln... verbessert, sammt neu-aufgesetzten Fest-Liedern [durch 
J. C. F. \Vildermett]. Biel, 1747,80. 
[Psaumes, en allemand]. Die CL Psalmen Davids, durch Ambros. 
Lobwasser in Deutsche Reimen gebracht, samt anderen auserles- 
senen Psalmen, Fest- Kirchen- und Lob-Gesängen. Zürich, 1763, 
8 
[Psaumes, en allemand]. Die CL Psalmen Davids, durch A. Lob- 
wasser in deutsche Reimen gebracht, samt allen alten Psalmen, 
Fäst- und Kirchen-Gesängen. Zürich, 1797,80. 
[Psaumes, en allemand]. Die Psalmen Davids, durch Ambros. 
Lobwasser in Teutsche Reimen gebracht, samt andern auserlese- 
nen Psalmen, Fest- Kirchen- und lfaus-Gesängen für die Stadt St. 
Gallen eingerichtet, nebst dem Heidelberg. Catechismo. St. Gal- 
len, 17 71.80. 
[Psaumes, en allemand]. Die Psalmen Davids nach den Frantzo- 
sischen Weisen gesetzt durch 'Martin Opitzen, jetzo auffs newe 
übersehen und verbessert. Basel, 1640,120. 
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[Psaumes, en allemand]. Lust und Artzeney-Garten des königl. 
Propheten Davids, das ist der gantze l'salter, in teutsche Verse 
übersetzt..., durch ein Mitgliede der hochlübl. Fruchtbringenden 
Gesellschaft. Regenspurg, 1615, tao, ill. 
[Psaumes, en allemand]. Die CL Psalmen Davids, samt den übli- 
chen Fest- und Kirchen-Gesängen, aufs neue in teutsche Verse 
übersetzt, durch weiland Johann Rudolf Ziegler. Zürich, 1763, so. 
[Psaumes, en allemand]. Die CL Psalmen Davids, samt den übli- 
chen Fest- und Kirchen-Gesängen, aufs neue in teutsche Verse 
übersetzt, durch weiland Johann Rudolf Ziegler. Zürich, 1770,8o. 
[Psaumes, en allemand]. Auserlesene Psalmen Davids, zum allge- 
meinen Gebrauch in Reimen gebracht; [liter Theil : von Johann 
Caspar Lavater]. Zürich, 1765-1768,2 vol. 80. 
[Psaumes, en allemand]. Poetische Uebersetzung der Psalmen, 
von Johann Andreas Cramer. S. 1.1768, tao. 
[Psaumes, en allemand]. Nachahmung der Psalmen Davids in der 
Sprache des Neuen Testamentes, nach dem englischen des sel. Isaac 
Watts, [durch Simon Grynaeus], nebst einer Vorrede von Emanuel 
Merian. Basel, 1710, tao. 
[Psaumes, en allemand]. Die Psalmen und Festlieder für den öffent- 
lichen Gottesdienst der Stadt und Landschaft Bern. Bern, 1775, 
12o. 
[Psaumes, en allemand]. Die Psalmen und Festlieder für den öffent- 
lichen Gottesdienst der Stadt und Landschaft Bern. Bern, 1785, 
12o. 
jPsaumes, en allemand]. Die Psalmen und Festlieder fürden öffent- 
lichen Gottesdienst der Stadt und Landschaft Bern. Bern, l2tt, 
80. 
[Psaumes, en allemand]. Die Psalmen und Festlieder für den öfTent- 
lichen Gottesdienst des Cantons Bern. Bern, 1893, ; °. 
[Psaumes, en allemand]. l)ie Psalmen und Festlieder für den öfTent- 
lichen Gottesdienst des Cantons Bern. Bern, 1895,32°. 
[psaumes, en allemand). Psalmen und Gesänge für die reformirten 
teutschen Gemeinen im Grafenhaag und Amsterdam, von M. Joris 
sen. 3«, verb. Aufl. Amsterdam, 1818,80. 
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[Psaumes, en allemand]. Die Psalmen Davids, neu übersetzt und 
in Reime gebracht von lliatth. Jorissen. Elberfeld, 1849,8o. 
[Psaumes, en allemand]. Christliches Gesangbuch oder Sammlung 
ausgew: ihlter Psalmen und geistlicher Lieder. Neue Ausg. Zürich, 
1826,8°. 
[Psaumes, en allemand]. Auserlesene Psalmen und geistliche Lieder 
für die evangelisclº-reformirte Kirche des Kantons Schaffhausen. 
Schaffhausen, 18'j1,8°. 
Psaumes, en allemand]. Auserlesene Psalmen und geistliche Lieder 
für die evangelisch-reformirte Kirche des Kantons Schaffhausen. 
Neue Aus;. Schaffhausen, 1867,80. 
Psaumes, en allemand]. Auserlesene Psalmen und geistliche Lie- 
der für (lie evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Aargau. 
Aarau, 18'w, 8°. 
[Psaumes, en allemand]. Ausgewiihlte Psalmen, in grossentheils 
neuer Uebersetzung, mit den Tonsätzen Claude Goudimels, nebst 
einem Anhang ; hrg. durch Chr. Joh. Riggenbach und ltud. Lüw. 
Basel, 1868,8e. 
[Psaumes, en anglais]. The Psalms of David, imitated in the lan- 
guage of the Nerv Testament, by Isaac Watts. New. ed. Derby, 
1851,3'2°. 
[Psaumes, en anglais]. Psalms and hymns, selected and arranged. 
3-1 cd. London, 18a5,16°. 
Psaumes, [en français]. Le Psautier de Metz, texte du XlVe siècle. 
Ed. critique, par François Bonnardot. I. (Bibi. franç. du moyen 
û e III. Paris, 188, go. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David et les cantiques, 
d'après un manuscrit français du XVe siècle. Paris, 1872,8e, pl., 
fac-sim. 
Psaumes, [en français]. Les numéros entre [] renvoient aux bi- 
bliographies de Félix Botet : Histoire du Psautier des Églises ré- 
formées. Neuehdtel, 1872, et de O. Douen : Clément Marot et le 
Psautier huguenot. Paris, 1879. 
Psaumes, [en français]. Cinquante-deux Psalmes de David, tra- 
duictz en rithme Francoise selon la verité Hébraique, par C. Dlarot, 
avec plusieurs autres compositions, tant dudict autheur, que d'au- 
tres, nouvellement imprimées. Paris, veufve N. Buffet, 159,320. 
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Psaumes, [en français]. Les cent cinquante Pseaumes du royal pro- 
phète David, mis en rithme Francoyse par Cl. Marot, et plu- 
sieurs autres bons autheurs ; avec le latin de chacun Pseaume en 
marge. Lyon, Jacques Croset, 1558,16°. [Douen 67]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes, mis en rime Francoise par 
Clement Marot et Theodore de Beze. [Genève], Jean Bonnefoy 
1562,8°. [Bovet 45; Douen 91]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes, mis en rime Francoise par 
Clement Marot et Theodore de Beze. [Genève], Michel Blanchier, 
156', 80. [Douen 1111]. 
Psaumes, [en français]. Les cent et cinquante Pseaumes de David, 
mis en ryme Françoise : c'est à sçavoir, quarante-neuf par Clement 
Marot, et le surplus par Theodore de Besze, [suivis de la Forme 
des prières ecclésiastiques, du Catéchisme et de la Confession de 
Foy]. Paris, Jehan Le Preux, 1562, S. 
Psaumes, [en français]. Les cent et cinquante Pseaumes de David, 
mis en ryme Francoise: c'est à sçavoir, quarante-neuf par Clement 
Marot, et le surplus par Theodore de Beze [suivis de la Forme des 
prières ecclésiastiques, du Catéchisme et de la Confession de Foy]. 
Paris, Richard Breton, 1562,160. [Bovet 52; Douen 110]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime Fran- 
çoise par Clement Marot et 'T'heodore de Beze, avec une oraison en 
la fin d'un chacun Pseaume par M. Augustin Marlorat [précédés 
du Calendrier historial et suivis de la Forme des prières ecclésias- 
tiques, du Catéchisme et de la Confession de Foy. ] Lyon, Charles 
Pesnot, 1563,8°. [Douen 130]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime Fran- 
çoise par Clement Marot et Theodore de Beze, avec une oraison en 
la fin d'un chacun Pseaume par M. Augustin Marlorat. Lyon, Ga- 
briel Cotier, 15411.16°. [Bovet 68; Douen 140]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes, mis en rime Francoise, par 
ClementMarot etTheodore de Beze[précédés du Calendrier historial 
et suivis de la Forme (les prières ecclésiastiques et du Catéchisme. ] 
[Genève], Thomas Courteau, 1566,120. [Bovet 7î; Douen 1551. 
Psaumes, [en français]. Les CL Pseaumes de David, mis en rime 
Françoise, par Clement Marot et Theodore de Beze; avec la prose 
en marge et une oraison à la fin d'un chacun Pseaume par M. Au- 
gustin Marlorat [suivis de la Forme des prières ecclésiastiques 
du Catéchisme et de la Confession de Foy]. Paris, Pierre Ilaultin, 
1567,16o. [Bovet 78; Douen 161]. 
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Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David et les cantiques de 
la Bible, avec les argumens et la paraphrase de Theodore de 
Ilesze, le tout traduit de nouveau de Latin en François, jointe aussi 
le Rime Françoise des Pseaumes. Genève, Jaques Berjon, 1581, 
W. [Bovet 91; Douen 193]. 
Psaumes, [en français]. Les CI, Pseaumes de David, mis en rime 
Francoise, par Clement Marot et Theodore de Beze, avec la Forme 
des prieres ecclésiastiques et la maniere d'administrer les sacre- 
mens et celebrer le mariage. Genève, Jeremie des Planches, 1587, 
W. [Bovet 94 ; Douen 200]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime 
Françovse, par Clement Marot et Theodore (le Beze [suivis de la 
Forme des prières ecclésiastiques, (lu Catéchisme et de la Confes- 
sion de Foy]. La Rochelle, Iiierosme Iiaultin, 1596,8°. [Douen 
2171. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime Fran- 
çoise, par liement Marot et Theodore de Beze. [Genève], 1605,8°. 
[Bovet 115]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime 
Françoise, par Cl. Marot et Th. de Beze, et en Alemand par Am- 
brosius Lobwasser. [Genève], 1608,16°. [Bovet 126]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime Fran- 
çoise. par Clement Marot et Theodore de Beze. La Rochelle, 1625, 
lt; . [Bovet 140]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime Fran- 
çoise par Clement Marot et Theodore de Beze, reduits d une briève 
et facile méthode... par Antoine Lardenois. Genève, 1658,12°. [Bo- 
vet 163]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime Fran- 
çoise. par Clement Marot et Theodore de Beze. Amsterdam, 1659, 
16°. [Douen 331]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime Fran- 
çoise, par Clement Marot et Theodore de Beze, avec la prose mise 
a costé. Charenton, 1664,12°. [Douen 314]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime Fran- 
çoise, par Clement Marot et Theodore de Beze. Charenton, 1665, 
W. [Bovet 177]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes (le David, mis en rime Fran- 
çoise, par Clement Marot et Theodore de Beze. Charenton, 1674, 
8a. [Douen 370]. 
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Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime Fran- 
çoise, par Clement Marot et Theodore de Beze. Charenton, 
Estienne Lucas, 1675,12°. [Bovet 162]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime Fran- 
çoise, par Clement Marot et Theodore de Beze. Charenton, An- 
toine Cellier, 1675,12°. [Bovet 177; Douen 376]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime Fran- 
roise, par Clement Marot et Theodore de Beze, réduits nouvellement 
f. une briève et facile méthode. Amsterdam, 1690,12p. [Bovet 207]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rimes 
Françoise, par Clement Marot et Theodore de Beze. Nouv. éd. reveüe 
et corrigée. Amsterdam, 1692,12°. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime 
Françoise, par Clement Marot et Theodore de Beze, nouvellement 
corrigés, avec les Prières ecclésiastiques. Amsterdani, 1694,12°. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en rime Fran- 
çoise, par Clement Marot et Theodore de Beze. Nouv. éd. revole 
et corrigée. Amsterdam, 1716.16°. [Douen 1136]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en rime Fran- 
çoise, par Clement Marot et Theodore de Beze. Montbéliard, 1716, 
12°. 
Psaumes, [en français]. Le livre des Psaumes en vers François, 
par Cl. Ma. et Th. de Be.. retouchez par feu M. Conrart. Pre- 
mière partie. Charenton, 1677,8°. [Bovet 12]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes, en vers François, retou- 
chez... par feu NI. V. Conrart. Charenton, 16î9,12(). [Bovet 195]. 
Psaumes, [en français]. Le livre des Psaumes, en vers François, 
retouchez... par feu M. Conrart. Amsterdam, 1686,12°. [Bovet 
208]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes (le David, en vers. Nouv. 
éd., revûe exactement sur les précédentes, avec les Prières ecclé- 
siastiques, la liturgie, etc. Neufchatel, 1692,12°. [Bovet 215]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes en vers, avec la prose et la 
Liturgie, le Catéchisme et la Confession de Foy. Nouv. éd., retou- 
chée une dernière fois. Amsterdam, 1698,12°. [Bovet 218]. 
Psaumes, [en français]. Cinquante Psaaumes de David, mis en vers 
François, par M. Gilbert. 2e éd. Amnsterdam, 1681,12o. [Bovet 201]. 
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Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revus et approuvez par les pasteurs et les professeurs... de 
Genève. Amsterdam [17.. ] 120. [Donen (; 76]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revifs et approuvez par les pasteurs et les professeurs... de Ge- 
nève; avec les cantiques qui se chantent dans l'Église de Genève. 
Amsterdam, 1708,120. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revifs et approuvez par les pasteurs et les professeurs... de Ge- 
nève. Amsterdam, 1711,120. [Bovet 232]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revus et approuvez par les pasteurs et les professeurs... de Ge- 
nève.. Amsterdam, 1ii6,120. [Douen 434b1. ]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revifs et aprouvez par les pasteurs et les professeurs... de Ge- 
nève. Genève, 1721, : 32°. [Douen 4''&4]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
revifs et aprouvés par les pasteurs et les professeurs... de Ge- 
n; cve. Genève, 17: 31.80. [Douen 45 ]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, aprouvés par les pasteurs et professeurs... de Genève. Nouv. éd. 
Genève, 1737,12o. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revus et approuvez par les pasteurs et les professeurs... de Go- 
nève. Genève, 17: 38,120. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois. revus et approuvez par les pasteurs et professeurs... de Genève. 
Nouv. éd. Genève, 174,120. [Douen 49,7]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois,... revus et aprouvez par les pasteurs et professeurs... de Genève; 
avec les Cantiques sacrez pour les principales solemnitez. Nouv. éd. 
Genève, 174i8,120. [Douen 471]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois,... avec les Cantiques sacrez; revus et corrigés. Neufchatel, 
1755,80. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, aprouvés par les pasteurs et professeurs... de Genève. Nouv. éd. 
Neufchatel. 1756,120. [Douen 477]. 
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Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revus et aprouvés par les pasteurs et professeurs... de Genève. 
Nouv. M. Genève, 1759,12°. [Douen ßi83]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes du roi-prophète David, mis en 
vers Français, revus et approuvés par les pasteurs et professeurs... 
de Genève, mis en musique par Jean-Pierre le Camus. Nouv. éd. 
Genève, 17G&i, 8°. [Bovet 2Z4i]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers, revus 
et approuvés. Nouv éd. Lausanne, 1771,12°. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois et les Cantiques sacrés, revus et approuvés par les pasteurs et 
professeurs de Genève. Nouv. éd. Basle, 1774,8°. [Douen I96ter]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David. mis en vers, avec 
les XV cantiques pour les principales solemnités 
des chrétiens. 
Nouv. éd. Neuchâtel, 175,8°. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers, revus 
et approuvés. Nouv. éd. Le Locle, 1775,12°. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes (le David, mis en vers Fran- 
çois, revus et aprouvés par les pasteurs et professeurs... (le Genève. 
Neuchâtel, 176,32p. [Douen 500]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, avec les Cantiques 
sacrés, pour les principales solennités des chrétiens. Nouv. éd. 
Lausanne, 4777,8°. [Douen 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David. avec les Cantiques 
sacrés, pour les principales solennités des chrétiens. Nouv. éd. 
Lausanne, 177,8°. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers, revus 
et approuvés. Nouv. éd. Lausanne et Moudon, 1778,12°. [Douen 
505]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers fran- 
çois et les Cantiques sacrés ; revus et approuvés par les pasteurs et 
professeurs de Genève. Nouv. éd. Genève, 1780,12o. [Douen 506ter]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers. Nouv. 
éd. Lausanne, 1788,12o. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revus, et approuvés par les pasteurs et professeurs... de Genève. 
Nouv. éd. Genève, 1790,12°. [Douen 514]. 
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Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers. Nouv. 
M. Lausanne, 1791,80. [Douen 515]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers. Nouv. 
éd., approuvée. Lausanne, l ïir>, 120. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers, revus 
et approuvés. Nouv. éd. Lausanne, 1793,12°°. [Douen, 515bie]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers, revus 
et approuvés. Nouv. éd. Lausanne, 1796,12". 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers fran- 
çais, revus et approuvés par les pasteurs et professeurs... de Ge- 
nève. Neuchâtel, 1803,3_'°. [Douen 521]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, avec les Cantiques 
sacrés..., revus, corrigés et approuvés. Nouv. éd. Neuchâtel, 1N0, 
80. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, avec les Cantiques 
sacrés..., revus, corrigés et approuvés. Nouv. éd. Neuchâtel, 18 , 
8-'. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, avec les Cantiques 
sacrés. Nouv. éd.; revus, corrigés et approuvés. Lausanne, 1803, 
12o. [Douen 522]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David et les Cantiques 
sacrés, revus et approuvés par les pasteurs et professeurs de Ge- 
nève. Nouv. éd. Neuchâtel, 18( . 
[Douen 5': bis]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers. 
Nouv. éd., corr. Lausanne. 1807,12°. [Douen 521)]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers. Nouv. 
éd., corr. Le Locle, 1807,120. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers fran- 
çois, revus et approuvés par les pasteurs et professeurs... de Ge- 
nève. Lausanne, 1808,8°. [Douen 530]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers fran- 
çois, revus et approuvés par les pasteurs et professeurs... de Ge- 
nève. Le Locle, 180: 1,2440. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, luis en vers, revus 
et approuvés. Nouv. M. Lausanne. 1809,12°. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, avec les Cantiques 
sacrés... Nouv. éd., corr. Lausanne, 1812,12°. [Douen 533]. 
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Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers fran- 
çois, revus et approuvés par les pasteurs et professeurs... de Genève. 
Neuchâtel. 1817,24'ß. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers fran- 
rois, revus et approuvés par les pasteurs et professeurs... de Genève. 
Le Locle, 1817,2110. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, avec les Cantiques 
sacrés... Nouv. éd., corr. Neuchâtel, 1820,8°. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers fran- 
rois. Lausanne, 18v, 24ß. [Douen 5'i2bis]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, suivis de cantiques 
et de prières. Nouv. éd. Valence, [18: 3], 16°. 1 Douen 680]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David. Nouv. éd. Lau- 
sanne, 182.2,3.2 [Douen 551]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers, revus 
et approuvés. Nouv. éd. Lausanne, 18 3,12°. 
Psaumes, [en français]. Psaumes de David et cantiques sacrés, re- 
vus et approuvés par les pasteurs et professeurs de Genève. Nouv. 
éd., augmentée de neuf cantiques nouveaux. Cambrai, 1825,8°. 
1 Douen 55u]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, lois en vers. 
Lausanne, 1825,12". 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers 
français, approuvés par les pasteurs et professeurs... de Genève. 
Nouv. éd., revue par J. -N. Mereaux. Paris, Genève, 18'? 9,160. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, avec les Canti- 
ques sacrés... Nouv. éd. Valence, [1821], 8°. [Douen 568]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David. Nouv. éd. Lau- 
sanne, 1831.32°. [Douen 570]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers fran- 
rais; revus et approuvés par les pasteurs et professeurs... de Genève. 
Neuchâtel, 1833,21o. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David. Neuchâtel, 18.343, 
Psaumes, [en français]. 
sanne, 1K6,32°. 
Les Psaumes de David. Nouv. éd. Lau- 
1 
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Psaumes, [en français]. Nouveau choix de mélodies des Psaumes 
rhithmées par B. Wilhem. Paris, 123; 37,120. [Bovet 273]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, suivis de cantiques 
et de prières. Nouv. éd. Valence, 1831. ), 120. [Bovet 275]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David. Neuchâtel, 18'iO, 
1f;, ). [Douen 593]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, suivis des Canti- 
ques sacrés; musique par M. Wilhem. Paris, Valence, 18'0,120. 
[Bovet 278]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers fran- 
çais, revus et approuvés par les pasteurs et professeurs... de Genève. 
Neuchâtel, 1843,240. [Douen 597]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers fran- 
çais, revus et approuvés par les pasteurs et professeurs... de (; enéve. 
Neuchâtel, 1853,240. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, avec les Cantiques 
sacrés... Nouv. éd., revue et corr. Lausanne, 18'13,120. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, avec les Cantiques 
sacrés... Nouv. éd., revue et torr. Neuchâtel. 181.3,120. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, suivis de canti- 
ques et de prières. Nouv. éd. Valence, 1816,320. [Douen 601]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David. [St-Denis, 1235. ], 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, suivis de cantiques 
et de prières. Nouv. éd. revue et corr. St-Denis, [183. ], 16°. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, avec les Cantiques 
sacrés... Nouv. éd., revue et corr. Le Locle, 1850,8°. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, mis en vers fran- 
çais. Nouv. éd., corr. Lausanne, 1832,12°. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, suivis de canti- 
ques, de prières et de la liturgie. Nouv. id. Paris, [1837]. &)o. 
[Douen 685]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes (le David, avec les Cantiques 
sacrés... Nouv. éd., revue et corr. Lausanne, 1862,8u. [Douen 610]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, en vers. Nouvelle 
version [par Jennet]. Utrecht, 1 î06.12°. [Bovet 229]. 
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Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, et revûls par ordre du Synode 4Valon. Dort, Leyde, Amster- 
dam, 1722,120. [Bovet 241]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revus et approuvez parle Synode Walon. Nouv. éd. La Haye, 
1730,80. [Bovet 2111]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, avec la prose; revus et approuvez par le Synode Walon. Nouv. 
éd. Amsterdam, 1730,12°. [Douen 4; 33bis]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revus et approuvés par le Synode Walon. Nouv. éd. Amster- 
dam, 175'1,120. 
Psaumes, [en français]. Les Iseaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revus et approuvés par le Synode \Valon. Nouv. éd. Amster- 
dam, 1768,12°. [Douen 491]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revus et approuvés par le Synode Walon. Nouv. 
éd. Amster- 
dam, 177,120. [Douen 497]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en vers Fran- 
çois, revus et approuvez par le Synode 4Valon. Nouv. éd. Amster- 
dam, 1796,120. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes (le David. Nouvelle version en 
vers François par J. -S. Vernede. Amsterdam. 17 6,12°. 
[Bovet 2O]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, en vers. Nouv. M. 
Berlin, 1762,120. [Bovet 253]. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Pseaumes, d'hymnes et de can- 
tiques. Berlin, 1791, go. [Bovet 260]. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Pseauines et cantiques à l'usage 
de l'Lglise françoise réfugiée de Berlin. Berlin, 1829, go. [Bovet 26'7]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, mis en vers fran- 
çois. Première éd., avec 65 cantiques et des prières, à l'usage des pro- 
testants de France. S. 1., 1768,12°. [Bovet 255]. 
Psaumes, [en français]. Psaumes (le David, choisis et accompagnez 
des (: antiques sacrez, ü l'usage de l'Église françoise de la ville de 
St-Gall. St-Gall, 1771,8°. [Bovet 2561. 
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Psaumes, [en français]. Recueil de Pseaumes et de cantiques à l'usage 
de l'Église française de Saint-Gall. St-Gall, 1798,80. [Douen 516]. 
Psaumes, [en français]. Cantiques tirés en partie des Psaumes et en 
partie des poésies sacrées des meilleurs poètes françois, par Jean 
Dumas. Leipsic, 1 15, W. [Bovet 257]. 
Psaumes, [en français]. Nouveau recueil de Psaumes et de canti- 
ques il l'usage de; Eglises françoises. Francfort et Offenbach, 1787, 
8°. [Bovet 259]. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et de cantiques pour 
le culte public et les dévotions domestiques. Basle, 1815,80. [Bo- 
vet 2'62]. 
Psaumes, [en français]. Psaumes de David et cantiques, corrigés 
dans les paroles et dans les quatre parties, par Charles Bourrit. 
Gen. -ve. Paris, 1823,80. [Bovet 261]. 
Psaumes, [en français]. Psaumes, hymnes et cantiques spirituels à 
l'usage des assemblées chrétiennes. 
2e éd. Genève, 1825,80. [Bovet 
2e(5]. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques. Lau- 
sanne, 18.26,80. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et de cantiques à l'usage 
des écoles de chant sacré. Genéve, Paris, 1831,80. [Bovet 269]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, les dix comman- 
demens, le cantique de Sim. ýon et quinze autres cantiques. Guer- 
nesey, 1831i, 80. [Douen : 5781. 
Psaumes. [en français]. Psaumes et cantiques à l'usage des assem- 
blées chrétiennes. 2e éd. Genève, Paris, 1836,120. [Bovet 271]. 
Psaumes, [en français]. Psaumes et cantiques 1 l'usage des assem- 
blées chrétiennes. ! le éd. Genève, Paris, 18'i3,120. [Bovet 271]. 
Psaumes, [en français]. Choix de Psaumes et de cantiques à l'u- 
sage de l'Oratoire. Genève, 1837,120. [Bovet 2i2]. 
Psaumes, [en français]. Choix de Psaumes et de cantiques à l'u- 
sage de l'Oratoire. 2e éd. Genève, 1856,120. 
Psaumes, [en français]. [XI] Psaumes de David. Neuchàtel, 1838, 
8-). ( Bovet 27'+]. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et de cantiques; publ. 
par la société évangélique de Lausanne. Lausanne, 1839,120. 
[Bovet 276]. 
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Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et de cantiques; publ. 
par la Société évangélique de Lausanne. 2e éd. Lausanne, lßi3,12p. 
Psaumes, [en français]. Nouveau Psautier, contenant les 68 Psau- 
nies qu'on chante ordinairement,... précédés de principes de musi- 
que..., par Auguste Cruppi. Castres, Nismes, 18110,12°. [Bovet 277. ] 
Psaumes, [en français]. Psaumes et cantiques pour servir à l'édifi- 
cation publique et particulière. Strasbourg, 1841, [supplément, 
1846], 12p. [Bovet 279]. 
Psaumes, [en français]. Choix de Psaumes et de cantiques sacrés. 
Paris, Valence, 1845,12°. [Bovet 280]. 
Psaumes, [en français]. Nouveau choix de Psaumes et de canti- 
ques à l'usage des Églises de l'inspection de Montbéliard. Mont- 
béliard, 18'17,12°. [Bovet 282]. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et de cantiques à l'u- 
sage des Eglises évangéliques réformées de Florence, Gènes, Rome, 
etc. Florence, 1847,8°. [Bovet 283]. 
Psaumes, [en français]. Psaumes et cantiques pour le culte de 
l'Église réformée ; publ. par le consistoire de Lyon. 7e éd. revue. 
Lyon, 1868,12°. [Bovet 2 L3]. 
Psaumes, [en français]. Choix de Psaumes et de cantiques sacrés en 
usage dans l'Église de Genève; publ. par le Consistoire de l'Église 
de Genève. Genève, 1852,8°. [Bovet 
Psaumes, [en français]. Psaumes et cantiques pour les assemblées 
du culte et pour l'édification privée. 4e M. Lausanne, 1867.16°. 
[Bovet 2'x36]. 
Psaumes, [en français]. Psaumes et cantiques pour les assemblées 
du culte et pour l'édification privée. 6e éd. refondue. Lausanne, 
1901,16°. 
Psaumes, [en français]. Choix de Psaumes; publ. par la Commis- 
sion de musique sacrée. Genève, 1855,80. [Douen 6211]. 
Psaumes, [en français]. Choix de cantiques et de Psaumes... ar- 
rangés... par L. Kurz. Neuchâtel, [1857], 80. [Bovet 289]. 
Psaumes, [en français]. Psaumes et cantiques à l'usage des écoles 
et des cultes pour l'enfance et la jeunesse. Neuchâtel, 1ý9,120. 
[Bovet 289 a] 
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Psaumes, [en français]. Psaumes et cantiques â l'usage des écoles 
et des cultes pour l'enfance et la jeunesse. 2e éd. Neuchâtel, 1864, 
12°. [Douen ßi9]. 
Psaumes, [en français]. Psaumes et cantiques anciens et nouveaux, 
suivis d'un recueil de chants religieux pour la jeunesse. Lausanne, 
1H.:, 9, W. [Bovet 290]. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques à l'usage 
des l; glise, réformées. Paris, Strasbourg, 18. , 12°. 
[Bovet 2991]. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques à l'usage 
des 1. glises réformées. Paris, Strasbourg, 1862,3.? °. [Douen 612]. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques à l'usage 
des Églises réformées ; avec supplément. Paris, Strasbourg, 1863, 
?;! -'. [ Douen 615]. 
Psaumes, [en français]. Psaumes et cantiques à l'usage des Égli- 
ses protestantes du Jura bernois. Paris, Strasbourg, 186-5,12"". 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et de cantiques à pu- 
sage du culte public de Stuttgart. 2e éd. Stuttgart, 1865,8°. [Bo- 
vet 293]. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques à l'usage 
des Églises nationales de Vaud, Neuchâtel et Genève. Neuchâtel, 
1866,8u. [Bovet `2x91]. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques à l'usage 
des Églises nationales (le Vaud, Neuchâtel et Genève. °e éd. Neu- 
châtel, 18ßG, 121. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques à l'usage 
des Églises nationales (le Vaud, Neuchâtel et Genève. 3e éd. Lau- 
sanne, Neuchâtel, 1867,160. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques à l'usage 
des Églises nationales de Vaud, Neuchâtel et Genève. 4e. éd. Lau- 
sanne, 1870,160. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques à l'usage 
des Églises nationales de Vaud, Neuchâtel et Genève. 5e éd. Lau- 
sanne, 18! 3,460. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques à l'usage 
des Églises nationales (le Vaud, Neuchâtel et Genève. G+ éd. Lau- 
sanne, 1876,160. 
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Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques â l'usage 
des Églises nationales de Vaud, Neuchâtel et Genève. 7e éd. Lau- 
sanne, 1879,12°. 
Psaumes. [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques à l'usage 
des Églises nationales (le Vaud, Neuchâtel et Genève. 7e éd. Lau- 
sanne, 1880,16°. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques à l'usage 
des Églises nationales de Vaud. Neuchâtel et Genève. 8e éd. Lau- 
sanne, 1&Ve, 16°. 
Psaumes, [en français]. Recueil de Psaumes et cantiques. Nimes, 
1868,12°. [Bovet 21.1G]. 
Psaumes, [en français]. Psaumes et cantiques pour la Société pas- 
torale suisse, réunie â Neuchâtel, 27-29 août 18911. Neuchâtel, 
189',. 12°. 
Psaumes, [en français]. Psaumes et cantiques : recueil adopté par 
le Synode général officieux des Églises réformées de France. Paris, 
Nancy, 1895,8°. 
Psaumes, [en français]. Psaumes et cantiques; recueil publ. par le 
Synodede l'Église indépendante neuchâteloise, Neuchâtel, 1897,12°. 
Psaumes, [en français]. Psautier romand ; recueil de Psaumes et 
de cantiques adoptés par les Églises nationales protestantes de Neu- 
châtel, Genève et Berne (Jura). Neuchâtel, '1900,80. 
Psaumes, [en français]. Le Psaultier de David torné en prose me- 
suree ou vers libres, par Blaise de Vigenere, Bourbonnois. Paris, 
Abel l'Angellier, 1588,80. [Bovet I1,12]. 
Psaumes, [en français]. Les CL Pseaumes de David, mis en vers 
François, par Philippe Desportes. Rouen, 1610,12°. [Bovet 11,13]. 
Psaumes, [en français]. Paraphrase des Pseaumes de David, par 
Antoine Godeau. 5e éd., revue et corr. Paris, 1659,12e. [Bovet II, 
32]. 
Psaumes, [en français]. Paraphrase (les Pseaumes de David, par 
Antoine Godeau. Dernière éd. Paris. 1676,120. [Douen 77%]. 
Psaumes, [en français]. Paraphrase des Pseaumes de David, en vers 
François, par Charles Le Breton. Paris, 1660,8°, pl. [Bovet II, 37]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes de David, nouvellement tra- 
duits en vers François, [par Hugues Le Blanc]. Paris, 1689,8°. 
[Bovet 11, X1! 1]. 
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Psaumes, [en français]. Essai de Pseaumes et cantiques, mis en 
vers, et enrichis de figures, par V11e"" [Élisabeth-Sophie Chéron]. 
Paris, 1694,80, pl. [Bovet II, 48]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes en vers François, [par Ban- 
chin]. Paris, W97,120. [Bovet II, 119]. 
Psaumes, [en français]. L'Esprit (le David ou traduction nouvelle 
des Pseaumes de David en vers François, par M. Le Noble. Paris, 
16: k3,12oo. [Bovet II. 501. 
Psaumes. [en français]. lseaumes, paraphrasez en vers, par NI. D"' 
[Agnès Bataille de Chambenart]. Paris, 1715,12-'. [Bovet II, 55]. 
Psaumes, [en français]. Poésies sacrées, traduites ou imitées des 
Iseaumes, [par Jean-François Guyot Desfontaines]. Rouen, 1717, 
1* P. [Bovet 11,56]. 
Psaumes. [en français]. L'Esprit des Pseaumes de David en vers 
François, avec le latin d ct'té, par Florimons de Saint-Amour. ire et 
2r i- partie. Paris, 1728-1729,2 vol. 8° [Bovet Il, 63]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes, traduits en vers par les 
meilleurs portes François, avec les principaux cantiques, [recueillis 
par E. -. 1. Jfonchahlon]. Paris, 1751,12°. [Bovet II, 69]. 
Psaumes, [en français]. Les Pseaumes et les principaux cantiques, 
mis en vers par nos meilleurs poètes. recueillis par E. -J. Niencha- 
lion. Nouv. éd. Paris, 17t2,12°°. [Bovet II, 69]. 
Psaumes, [en français]. Les larmes et les joies de David en CL 
stances. Philadelphie, 1751,8°. [Bovet II. 70]. 
Psaumes, [en français]. Traduction des Pseaumes et des trois can- 
tiques du N. Testament en vers français, par M. G[aune de Cangv]. 
Paris. 1763,12-,. [Bovet II, 74]. 
Psaumes, [en français]. odes sacrées, ou les Pseaumes (le David; 
ouvrage traduit par les plus grands poëtesde la France, [recueillies 
par Laurent Garcin de Cottens]. Yverdon, 1781,12°. [Bovet II, 75]. 
Psaumes, [en français]. La voix du Psalmiste dans la captivité, de 
Babylone. Paris, 180.2,12°. [Bovet II, 78]. 
Psaumes, [en français]. Odes sacrées, ou les Psaumes de David en 
vers français ; trad. nouvelle, par A. Rippert. Lyon, Paris, 1844, 
8. '. [Bovet 11,79]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes, traduits en vers français, par 
M. de Sapinaud (le Boishuguet. Paris, 1818.2 vol. 12o. [Bovet II, 81]. 
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Psaumes, [en français]. Traduction nouvelle des Psaumes de Da- 
vid en vers françois, avec le latin en regard, suivie de celle des can- 
tiques adoptés par l'Église dans ses offices de la semaine, par 
[Claude de Loynes] d'A[utroche]. Paris, 1820,80. [Bovet II, 83]. 
Psaumes, [en français]. Les Chants de Sion, ou les Psaumes, les 
hymnes et les cantiques de la Bible, mis en musique, par César 
Malan. Musique des Psaumes. Genève, 1825,120. 
Psaumes, [en français]. Chants d'Isravl, ou les Psaumes, les hym- 
nes et les cantiques de la Bible, mis en vers et en musique, par 
gésar] Malan. Genève, 4835,12o. [Bovet II, 88]. 
Psaumes, [en français]. Les chants sacrés, ou Psaumes, hymnes et 
cantiques en vers français, avec le texte latin en regard, par 
Alexandre Guillemin. Paris, 4834,120. [Bovet II, 89]. 
Psaumes, [en français]. Le livre des Psaumes, en vers français, 
avec le texte de la Vulgate en regard, par Alexandre Guillemin. 
Paris, 1838,120. [Bovet II, &)]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes en vers français; trad. nou- 
velle, par J. -M. Giffard. Paris, 
1841,120. [Bovet 11, ! f(1]. 
Psaumes, [en français]. Le livre des Psaumes, cantiques et lamen- 
tations, traduits en vers français, par [Pierre-Salvi-Félix] de Car- 
donnel et C. Debar. Toulouse, Paris. 1841,80. [Bovet II, 91]. 
Psaumes, [en français]. Le Psautier en quatrains, correspondants 
aux versets, par un ancien magistrat [Fey]. Tours, 1-s44,320. 
[Bovet II, 93]. 
Psaumes, [en français]. Les chants du repentir ou Psaumes de la 
pénitence; trad. nouvelle et en vers [texte latin en regard], par 
B[outal]-S[amson]. Paris, 1847,120. [Douen 830]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes traduits en vers français, par 
P[rosper] G[uerrier] de Dumast. [Texte latin en regard]. Nancy, 
1858,3 vol. 80. [Bovet II, 100]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes d'après l'hébreu, par F. Fran- 
çois de la Jugie. Paris, 1863,120. [Bovet II, 101]. 
Psaumes, [en français]. Psaumes du roi-prophète, en vers français, 
[par C. Chabert]. Lyon, 1864,80. [Bovet 11,102]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes ; traduction par Il. Des Mou- 
tis. Paris, 1864,120. [Bovet II, 103]. 
Psaumes, [en français]. Le Psautier, [traduit par Hector de Saint- 
. Maur]. Paris, 186;, 120. [Bovet Il, 1al]. 
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Psaumes, [en français]. Quelques Psaumes, traduits en vers fran- 
i: ais, [par] Ph. -E. Poirson [avec le latin en regard]. Nancy, Paris, 
1864i, 12o. [Bovet II, 105]. 
Psaumes, [en français]. Psaumes du roi David contenus dans le 
Paroissien et cantiques divers, traduits en vers français, par Alphonse 
Delannoy. Paris, 9ti A, 8(). [Bovet II, 106]. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes (le David ; trad. littéraire et 
juxtalinéaire, acc. d'une petite grammaire hébraïque par B. Mossé. 
Avignon, Paris, 1880.8°. 
Psaumes, [en français]. Les Psaumes de David, traduits en vers 
français, par Gabriel Sabatier. Paris, 1881,12°. 
[Psaumes, en hébreu]. Psalmi 1)avidis hebraici, cucn interlineari 
-"er; ione Yantis Pagnini. Itaphelengii, 1608,8(). 
[Psaumes, en hollandais]. 1)e CI. Psalmen Davids, met eenige an- 
dere Lofsangen, uyt den Francoyschen in Nederlantschen dichte 
overgeset door Petruni Dathenum. Dordrecht, 168'i, 12°. 
[Psaumes, en hollandais]. Het Boeck der Psalmen, wt der Hebreïs- 
cher sprake in nederduytschen dichte... overgeset; initgaders de hey- 
lige schriftverlicke lofsangen..., (loir Philips van Marnix, genaeuit 
van Sint Aldegonde. Middelburgh, Richard Schilders, 1501, Ho. 
[Psaumes, en hollandais]. De Psalmen des Propheeten Davids..., in 
Nederduytzen rijine gesteld..., door Antonin de Hubert. Leyden, 
1621à, 12°. 
[Psaumes, en hollandais]. De CI. Psalmen Davids, eerst in \eder- 
lantschen dichte gebracht door Petrum Dathenum, ende nu in sin 
ende rijmen gebetert, door Jacobum Revium. Deventer, 4610,12°. 
[Psaumes. en hollandais]. Die Psalmen, in Rijm en Dicht gestelt..., 
door Ilenricum Geldorpium. Amsterdam, 16114,12^. 
[Psaumes, en hollandais]. Davids Psalmen, uit de Hebreeusche in 
de Nederlandsche tacle vertaelt..., door J. De Brune. 2' Druck. 
Amsterdam, 1te)O, 12e. 
[Psaumes, en hollandais]. Psalmen Davids... gerijmt, doerCornelis 
Boey. Rotterdam, 1G1H, 12°. 
[Psaumes, en hollandais]. De CI, Psalmen des Propheten Davids, 
van P. Dathenus gedicht, en nu verbetert, door Christiaen van Ilevle. 
Leyden, 1tii9.160. 
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[Psaumes, en hollandais]. Davids Psalmen, in Nederduytsche Rij- 
men gestelt, door Jacob Westerbaen. s'Graven-Hage, 1656,120. 
[Psaumes, en hollandais]. Davids Psalmen, na da Nieuwe overset- 
tinge... gerijmt, door Henrick Bruno. Amsteldain, 1656,120. 
[Psaumes, en hollandais]. Het Boeck der Psalmen. en eenige andere 
Lofgesangen,... in Nederlandsche overgesett. Uytrecht, 16.57,12°. 
[Psaumes, en hollandais]. De Psalmen Davids, mitsgadersdeandere 
gewoonelicke Gesangen... op Rijin gestelt, door Jacobus Clercquius. 
Amsterdam, 166'j, 120. 
[Psaumes, en hollandais]. Davids Psalmen... midsgaaders heilige 
Gesangen..., door Joannes Six van Chandelier gerymt. 2de Druk. 
Amsterdam, 16`90,120. 
[Psaumes, en hollandais]. Davids Psalmen of Harpzangen..., ge- 
rijmt, door Samuel van Huls. Amsterdam, 1682,12°°. 
[Psaumes, en hollandais]. De CL Psalmen Davids, mitsgaders 
eenige andere Gedichten ende Lof-sangen..., gerijmt door Johannes 
Roldanus, mitsgaders den christelijken Catechismo, Ceremonien 
ende Gebeden der Kerke. Enchuysen, 168. x, 120. 
[Psaumes, en hollandais]. Den Hoonig-Raat der Psalm-Dichten ofte 
Davids Psalmen, met d'andere Lof-sangen..., vergaadert uit de 
seventien berijmde Psalm-boeken..., door Hendrik Ghysen. Ams- 
terdam, 1686,12 o. 
[Psaumes, en hollandais]. Davids Harpzangen of de CL Psalmen... 
nevens de gewoone Lofzangen..., op niew... in dichtmaat gebragt, 
door François Halma. Amsterdam, 1707,12°. 
[Psaumes, en hollandais]. Davids Psalmen, in't Nederduits bery md. 
ade" Druk. Haarlem, 1756,12°. 
[Psaumes, en hollandais]. Het Boek der Psalmen, nevens de Ge- 
zangen... in Dichtmaat gebragt door een Kunstgenootschap under 
de Zinspreuk ' Laus Deo, salus populo s. Amsteldam, 1786,12°. 
[Psaumes, en hollandais]. Het Boek der Psalmen, nevens de Ge- 
zangen... op nieuw in Dichtmaat gebragt, door Joannes Eusebius 
Voet. s'Gravenhage, 1764,120. 
[Psaumes, en hollandais]. Het Boek der Psalmen, nevens de Ge- 
zangen, bij de hervorm. Kerk van Nederland in gebruik, van de 
H. M. H. Staaten General... uit drie berijmingen, gekooren. Ams- 
terdam, 1775,8a. 
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[Psaumes, en hollandais]. Bock der Psalmen, nevens de Gezangen, 
bij de hervorm. Merk van Nederland in Gebruik, van (le H. M. G. 
Staaten General... uit Brie berymingen... gekooren. Amsterdam, 
4815, f2°. 
[Psaumes, en hollandais]. Ilet Boek der Psalmen, nevens christe- 
lyke gezangen, ten gebruike der gemeende toegedaan de Augsburg- 
scIce Geloofsbelydenis, [suivis du Kerkboek]. Amsterdam, [178. ], 
12° 
[Psaumes, en hollandais]. Ifet Boek der I'sabnen, nevens christe- 
lyke gezangen, ten gebruike der gemeende toegedaan de Augsburg- 
sche Geloofsbelydenis. [suivis du Kerkboek]. Amsterdam, [178. ], 1 °. 
[Psaumes, en hollandais]. l'salinen en gezangen, ten Dienste van 
de algemeene vergadering der Evangelische Alliantie in Nederland, 
18-28 Augustus 1867. Anisterdamn, [1867], 8°. 
[Psaumes, en hongrois]. Szent David szâz ütven Soltari, à Francziz 
niitiºk 's versek surent Magyar versekre fordittattak 's rendeltettek, 
szentczi \foln; ir Albert dºIt: i1. Lipsiiºban. 17-d6. H(). 
[Psaumes, en italien]. I sacri Salmi, messi in rime Italiane cla Gio- 
vanni Diodati. S. I., 1G31,2éo. 
[Psaumes, en italien]. Salmi scelti di Davide. tradotti inlin;; ua Ita- 
liana..., con un picciolo catechismo, ed alcune divote orazioni, per 
uso della Chiesa Italiana in Zurigo. [Zurigo], 1GS: 3,21o. 
[Psaumes, en italien]. Sessanta Salmi di David, tradotti in rime 
volgari Italiane. Geneva, 1650,12o. 
[Psaumes, en italien]. Cento Salmi di David, tradotti in rime vol- 
gari Italiane. Genevra, 1(; t33,120. 
[Psaumes, en italien]. Li CL sacri Salmi di Davide ed alcune can- 
tici ecclesiastici, piu necessari e comuni, tradotti... ed accomodati alle 
melodie di A. Lobvasser, (la Andrea G. Planta. Strada, 1740,120. 
[Psaumes, en italien]. Li Salmi di David, in metro Toscano. So- 
glio, 1 735,120. 
[Psaumes, en latin]. Psalmorutn Davidis et alioram prophetarum 
libri quinque, Argumentis et Latina Paraphrasi illustrati, Theodoro 
Beza Vezelio auctore. Genevae, 1570,80. 
[Psaumes, en latin]. Psalmorum Uavidis libri V, duplici portica 
metaphrasi latine expressi, Th. Beza Vezelio, et Ge. Buchanano 
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l'IIII Cantica e Vet. et N. T. excerpta,... 
necnon Buchanani tragoediae sacrae lephthes et Baptista. Nova ed. 
Genevae, Franciscus Le Preux, 1594, eo). 
[Psaumes, en latin]. Psalmorum 1)avidis paraphrasis metrorhyth- 
mica ad melodias Gallicas et rhythmos germanicos Ambrosi Lob- 
wasseri, auctore Andrea Spathe. Heidelberg, Petrus Uareschallus, 
1596,120. 
[Psaumes, en latin]. Centum et quinquaginta Psalmos regii pro- 
phetae, legendos et canendos Ecclesiae christianae latino versu 
offert J. van Aelhuysen. Lugduni Batavorum, Ü;. `33,120. 
[Psaumes, en latin]. Arturi Jonstoni I'salmorum Davidis para- 
phrasis poetica. Anistelaedami, 1706,120. 
[Psaumes, en malais]. Silrat segula mazmtSrP... Harlem, 1823, go. 
[Psaumes, en réto-roman]. Ils Psalurs da David, suainter la melo- 
dia francésa, schantaeda eirin tudaisch traesAmbrosium Lobvasser; 
eir alchüns da'ls medems Psalms, il pü usitos, cun bgerras bellas 
canzuns ecclesiasticas e spirituaelas, da ncef vertius e schantûs in 
vers romaunschs da cantar, traes Lurainz Wietzel. Rasel, 1661,120. 
[Psaumes, en réto-roman]. Ils Psalms da David, suainter la me- 
lodia francêsa, schantaeda eir in tudaisch traes Johanneºn Jaco- 
buni e Bartholomeum Gonzenhach ; eir alchüns da'ls medems 
Psalrns, cun bgerras bellas canzuns... ecclesiasticas e spirituaelas..., 
vertieus e schantos in vears Romaunschs da cantar, traes Lurain"r. 
Wietzel. ZJa editiun augm. Straeda, 1733,40. 
[Psaumes, en réto-roman]. Ils Psalms da David, suainter la melo- 
dia francesa, schantaeda eir in tudaisch traes Ainbrosium Lob- 
wasser, eir alchüns da'la medems Psalms, il pü usitos, cun bgerras 
bellas canzuns ecclesiasticas e spirituaelas... da noef venins e schan- 
tôs in vers romaunsclrs da cantaer, tracs Lurainz Wietzel. [3a ed]. 
S. 1., 177G, [Alchüns Psalms. Zernez, 17i5], 80. 
[Psaumes, en réto-rornan]. Ils Psalrns (la David, segond melodia 
de A. Lobwasser, sco eir otras üsadas Festales e spiritualas Can- 
zuns: con phis adjunctas sur diversa materia... ; tuot componü e 
mis in rima volgare, tras Valentin de picolai. Scuol, 17G2,120. 
[Psaumes, en réto-roman]. Ils Psalms d'ilg soinc Prophet a reg 
David: Suenter las rnelodias Franzosas..., messi giu enten vers Ru- 
monschs da la Ligia Grischia, tras Johann Grass. La 2a gala 
stampai. Cuera, 17; )p, 120. 
I 
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[]Psaumes, en sessouto]. Lipesaleme le lifela tra Sione ka sesoutb. 
Strasbourg, 1861,12o. 
[Psaumes, en tamoul]. Eenige Psalmen Davids en andere Lofzan- 
gen, uyt den Nederduytschen in Tamulschen Digte overgeset, door 
Philippus de Melho. Colombo, 1755,8o. 
Pseudo-Aeron. Pseudacronis scholia in Horatium vetustiora ; rec. 
0. Keller. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1902-1904,2 vol. 80. 
Pseudo-Ératosthène. Pseudo-Eratosthenis Cataterisini; rec. Alex. 
Olivieri. (Mythographi graeci III, 1. ) (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 
4897,8°. 
Psichari, Jean, voir Études de philologie néo-grecque. - voir Por- 
tius, Simon. 
Ptolémée. Claudii Ptolemaei syntaxis mathematica ; ed. J. -L. Hei- 
berg; I-II. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 4898-1903,2 vol. 8°. 
Ptolémée. Claudii Ptolemaei astronomica minora ; ed. J. -L. Heiberg. 
(Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1907,8°, pl. 
Ptolémée. Cl. Ptolemaei inerrantium stellarum significationes, 
voir Ovide. Fasti. 
Puchta. G[eorg]-F[riedrich]. Cursus der Institutionen. I-II, 5'8 Aufl., 
III, 418 Autl. Leipzig, 1856-1857,3 vol. 8°. 
Puech, Aimé. Recherches sur le discours aux Grecs de Tatien. 
(Bibi. de la Fac. des lettres de Paris XVII. ) Paris, 1903, &). 
Pufendorf, S[amuel]. De officio hominis et civis juxta legem natu- 
ralem. Ultrajecti, 1703,1200. 
Puissant, L[ouis]. Traité de géodésie. Paris, 1805,48, pl. 
Puissant, L[ouis]. Traité de topographie, d'arpentage et de nivel- 
lement. Paris, 4807, pie, pl. 
Puissant, L[ouis]. Supplément au second livre du traité de topogra- 
phie, contenant la théorie de la projection (les cartes. Paris, 4810, 
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Staal-[Holstein. Anne-Louise-Germaine Necker] baronne de. Des 
circonstances actuelles qui peuvent terminer lu Révolution et des 
prineipes qui doivent fonder la R-pnbliilue en France; ouvrage 
ine'dit, publ. pour la première fois par John Viénot. Paris, 1. x16,80, 
Staff, lians von. Die Anatomie und Physiologie der I7usulinen. 
Stuttgart. 1910,8b, pl. 
Stammaa, Philippe. Nouvelle munit-r-- de jouer aux échecs. Utrecht, 
1 ;, ý, 1.2.,. 
Stanislas, roi de Pologne, voir Pensées philosophiques. 
Stapfer. Eilmond. La Palestine au temps de Jésus-Christ. Paria, 
lriri,. t4W, cartes. 
Stapfer, Paul. Racine et Victor Hugo. Paris. 187,2Dý. 
Stapfer, Paul. Rabelais; sa personne; son génie; son oeuvre. 33 
éd. Paris, 123; )6,8°. 
Stapfer, Paul. La grande prédication chrétienne en France : Ilos- 
suet ; Adolphe Monod. Paris, 1898,80. 
Stapfer, Paul. Victor Hugo et la grande poésie satirique en France. 
34 rd. Paris. 1: 1111,2f'. 
Stapfer, Paul. Sermons laïques, ou propos de morale et de philoso- 
phie. Paria, 1906,8°. 
Stapfer, Paul. Etudes sur Goethe. Paris, $-'. 
Stapfer, Paul. Vers la vérité. Saint-Blaise, 131)3,. '. 
Stapfer, Paul. Ré. r. ations grammaticales et littéraires. Paris, 
1903,8°. 
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Statuts d'Ilbtels-Dieu et de léproseries . johl. par Lion Le Grand. 
(Coll. de textes pour l'ens. de I'hist. &?. ) Paris, 1001,8o. 
Stebbing, T. R. R. Amphipoda 1. Gammaridea. (Das 'T'ierreich 21. ) 
I :e rl i n. 1906,8". ill. 
Steck, Itudolf. voir Acten des Jetzerprozesses. 
Stéfane-Pol. voir [Coutant, Paul]. 
Stefano, Antonino de. voir Leçon, la Noble, des Vaudois du Piémont. 
Steffen, (k arl], voir Grogg, H[ans]. 
Steffens. ileinrich. Novellen. Breslau. 1&, 37-1838,5 vol. W. 
Steffens, Heinrich. N'as ich erlebte. Breslau, 1840-1854,10vol. 8'. 
Steffensen, Karl. Zur Philosophie der Geschichte. Basel, 18111,8^. 
Steimer, Rufin. Die päpstlichen Gesandten in der Schweiz corn 
. Jahre 1u7aftt73. Stans, 
111(17,40. portr. 
Stein, Henri. Manuel de bibliographie g. lnérale. Paris, 1897,8°. 
Stein. lienri. Bibliographie grnèrale des cartulaires français ou re- 
latif, à l'histoire de France. Paris, 1007,8'. 
Stein, II envi], voir Langlois, Charles-Victor. 
Stein. Ludwig. La question sociale au point de vue philobophique. 
1'ariý, 1`. MM1. W. 
Steindorff, Ernst. Jahrbücher des deutschen Reichs unter lf. inricli 
111. (. lahrbttcher der deutschen Gesch. ) Leipzig, 1875-1++ý1,2 vol. 
Steindorn, Ernst, voir Dahlinann, Friedrich. und ºieorg Waitz. 
Steiner, . Johann. Compendium (le, maladie., des enfants; remanié 
et augiu. par Ludwig Fleischmann et Maximilien Herz ; trad. sur 
la:;, " . l. all. par P. Kéracal. 3" éd. Paris, IM), 8°. 
Stèles dé- la Slle dynastie (Musée du Louvre) ; publ. par E. Uayet. 
(Bibl. II- Et. iß. 1 Parie, 1886, %0, pl. 
Stendhal. de, voir Bevle, Ilenri. 
Stengel, E. lmund. Beitrage zur º; eschichte der romanischen Philo- 
1 in Deutschland. Festschrift für den ersten Neuphilologentag 
l). utsrhland, zu Hannover. (Ausg. und Abhandl. Stengel LXIII. ) 
Marburg, l88b, las. 
Stengel, Edmund, voir Ausgaben und Abhandlungen. - voir (an. 
tun, la, de Saint-Alexis. - voir Cantare, el, di Fierabraccia. - 
I 
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voir Galïens li Restorés. - voir, H2epke, Gustav. - voir Lied. das, 
vom wackern Ritter Horn. - voir Noack, Fritz. - voir Persch- 
mann, H. - voir Pfeiffer, Ernst. - voir Refrainlieder, altfran- 
zösische. - voir Sprachdenkmäler, die ältesten französischen. - 
voir Ystoire, 1', et la vie de Saint-Genie. 
Stengel, Paul. Die griechischen Kultusaltertiimer. 21e Aufl. (Handb. 
d. Klass. Altertumswiss. ; hrg. von Iwan Müller. V. 3. ) München, 
1898,8°. 
Stenger, Gilbert. La société française pendant le Consulat Paris, 
M i-1905, K3-1905,4 vol. 80. 
Stephanos. Stephanos von Taron Armenische Geschichte, aus dem 
altarmenischen übers. von Heinr. Gelzer und Aug. Burckhardt. 
(Bibl. Teuhner. ) Leipzig, 1907,80. 
Stephen, Leslie, and Sidney Lee. Dictionary of national biography. 
London, 1908-1909,22 vol. 40, portr. 
Stern. Clara und William. Monographien über die seelische Ent- 
. %icklung des Kindes. I. Die Kindersprache. Leipzig, 1907, ý,. 
Stern, Daniel. voir [Agoult, Marie de Flavigny, comtesse d']. 
Stern, William, voir Stern, Clara. 
Sternberg, Aron. Die Angriffswaffen im altfranzösischen Epos. 
(Ausg. und Abhandl. Stengel KLVIII. ) Marburg. 1886,80. 
Sterne, [Laurence]. Voyage sentimental ; trad. de l'anglois par M. 
Frenais. Liège, 17 O, 2 vol. 8e. 
Sterne, [Laurence]. Voyage sentimental ; trad. de l'anglois par M. 
Frenais. Nouv. êd., augm. des lettres d'Yorick â Eliza et d'Eliza 9 
Yorick. Riom, an III, 2 vol. 12'. 
Stevens, Charles Ellis. Les sources de la constitution des États- 
Unis ; trad. de l'anglais par Louis Vossion. Paris, 1897,80, portr. 
Stevenson. Robert-Louis. Kidnapper, being inemoirs of the adven- 
tures of David Balfour in the year 1751. Leipzig, 1888.80. 
Stewart, Balfour, et Tait, (P. -G. ]. L'univers invisible. Etudes phy- 
siques sur un état futur ; trad. de l'anglais par A. -B., lieutenant de 
vaisseau. Paris, 188; 1,8o. 
Stichel. Il.. uni II. Iliffarth. Heliconii lae. (Das Tierreich 22. ) Ber- 
lin, 1i. 8oo, M. 
Stichei, Karl. Beitrüge zur Lexicographie des altprovenzalischen 
Vs. rbums(Ausg. und Abhandl. Stengel LXXXVI. ) Marburg, 1H: º0,8°°. 
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Stickelberger, Emanuel. Das Exlibris (Bibliothekzeichen) in der 
Schweiz und in Deutschland. Basel, 100'l, 80, ill. 
Stiegler, G[aston], voir Ecoles, quatre, d'économie sociale. 
Stieler, [Adolf]. Hand-Atlas, 9te Aufl. Gotha, 1905, f0. 
Stier, Georg. Französische Syntax mit Berücksichtigung der â1teren 
Sprache. Wolfenbüttel, [1896], 80. 
Stizenberger, Ernestus. Lichenes helvetici eorumque stationes et 
distributio. Apud Sanetum Gallum, 188'2-1883,80. 
Stobée. Joannis Stobaei eclogarum physicarum et ethicaruwn lib. 
II; rec. Aug. Neinecke. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae. 1860-1S6'x, 80. 
Stobée. Joannis Stobaei tlorilegium ; recogn. Aug. Neinecke 1-II, 
IV. (Bibl. Teubner. ) Lipsiae, 1853-1837,3 vol. 80. 
Stoeriko, Adolf. Ueber das Verhältnis der beiden Romane Durmart 
. 
und Garin de Monglane. (Ausg. und Abhandl. Stengel LXXVII. ) 
Marburg, 1888,80. 
Stohmann, F., voir Muspratt. James Sheridan. 
Stoller, James-H. On the organs of respiration of the Oniscidae. 
(Zoologica 25. ) Stuttgart, 189'9, h0, pl. 
Stolz, Friedrich, J[oseph]-H[ermann] Schmalz, und Ferd[inand] 
Heerdegen. Lateinische Grammatik. Laut- und Formenlehre, Syn- 
tax und Statistik. kte Aufl. (Ilandb. d. Klass. Altertumswiss. ; hrg. 
von Iwan Müller. II. 2. ) München, 1910,80. 
Stooss, Carl. Die Grundzüge des schweizerischen Strafrechts, mi 
Auftrage des Bundesrathes vergleichend dargestellt. Basel und 
Genf, 1892-1893,2 vol. 80. 
Stooss, Carl. Avant-projet de code pénal suisse, partie générale ; 
trad. par Alfred Gautier. Basel und Genf, 1893,80. 
Stooss, Carl. Exposé des motifs de l'avant-projet de Code pénal 
suisse, partie générale ; tract. par Alfred Gautier. Bille et Genève, 
18'93,80. 
Stooss, Carl. Code pénal suisse : avant-projet de code pénal et mo- 
tifs à l'appui de l'avant-projet trad. par Alfred Gautier. Bûle et 
Genève, 189 , 
80. 
Stout, L[ouis]. Le pouvoir temporel et le régime municipal dans 
un évêché de l'empire germanique jusqu'à la Réforme. (L'évêché de 
Bale. ) Paris, 1890-1891,80. 
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Stouts, Louis. Les origines de l'annexion (le la Haute-Alsace à la 
Bourgogne en 1169. Paris, 1901,8o. 
Stourm, René. Les finances de l'ancien régime et de la Révolution. 
Paris, 1885,2 vol. 8oo. 
Stourm, René. Le budget. 5 éd. Paris, 11 0;. 80. 
Stourm, René. Systèmes généraux d'impôts. 2e éd. Paris, 1905,8°. 
Stourm, René. Bibliographie historique des finances de la France 
au XVIIIe siècle. Paris, 1895,80. 
Stourm, René. Les finances du Consulat. Paris, 19OE2,80. 
Strabon. Strabonis geographica; recogn. Aug. Meinecke. Ed. ster. 
1 L'ibl. Teubner. ) Lipsiae, 1: 1u't-110J. 3 vol. 8o. 
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15 Mai 1871, nebst 
den Einführungsgesetzen und dem Gesetz über die Presse votn 7 %lai 
1871. Text-Ausgabe mit Anmerkungen von H[ans] Riüdorff. G« Aufl. 
Berlin. 1875,14; °. 
Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich-Text-Ausgabe mit Anmer- 
kungen, begründet von Hans Rüdorff. 23'e Aufl., bearb. von Franz 
von Liszt und Ernst Delaquis. Berlin, 1910, lü'. 
Strafgesetzbuch, schweizerisches, voir Vorentwurf. 
Strafrecht, schweizerisches: Verhandlungen der Expertenkommis- 
sion über den Vorentwurf zu einem schweizerischen Strafgesetz- 
buch. Bern, 1891.2 vol. 8'o. 
Strafrecht. schweizerisches : Verbandlungen der Expertenkom- 
mission über den Vorentwurf zu einem schweizerischen Strafge- 
aetzbuch. (Erste und zweite Lesung. ) Bern, 2 vol. 8-'. 
Straparola, [Gian-Francesco]. Les facétieuses nuits de Straparole; 
trad. par Jean Louveau et Pierre de Larivey ; [publ. par P. tan- 
net. ] Paris, 1857,2 vol. 8°. 
Strasburger, E. Iuard. Die Coniferen und die Gnetaceen. Gera, 
[ 1872], 1°, et atlas 'w. 
Strasburger, E[duard]. Manuel technique d'anatomie vý étale, 
guide pour l'étude de la botanique microscopique ; trad. de l'alle- 
mand par Godfrin. Paris, 1,88fi, 8-1. 
Strasburger, Eduard, Fritz Noll, Heinrich Schenck, und Georg Kars- 
ten. I. ebrbucb der Botanik für Hochscihulen. 71e Aufl. Jena, 11105, 
S.., ill., pl. 
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Strauss. Otto. Der Psalter als Gesang- und Gebetbuch. Berlin, 
18i. f, 80. 
Strauss, Paul. Dépopulation et puériculture. Paris, 1901,8°. 
Strauss, Paul. Assistance sociale: pauvres et mendiants. Paris, 
1901,80. 
Strebaeus, . Iae[obus]-Ludoieus. Jac. Ludoici Strebaei, Remensis, 
de electione et oratoria collocatione verborum lib. II ; item Jovitae 
Rapirii, Brixiani, de numero oratorio lib. V. Coloniae, in officina 
Birckunannica, 158'., 12°. 
Stretlinger Chronik, Die ; mit einem Anhang: Vom herkommen 
der Sciiww"vzer und Oberbasler; hrg. von Jakob Baechtold. (Bibl. 
ölt. Schriftw. der deutschen Schweiz. 1. ) Frauenfeld, 1877.8o, pl. 
Streubel, C., voir Cazenave, Alphée. 
Strickler, Joh[ann]. Lehrbuch der Schweizergeschichte für höhere 
Schulen. 4'e Aufl. Zürich, 1874,80. 
Strickler, Joh[ann]. Geschichte der Gemeinde Horgen nebst Ilirzel 
und Oberrieden. Horgen, 18382,8, pl. 
Strickler, Joh[ann]. Helvetische Revolution. 1798, mit Iiervorhe- 
bung der Verfassungsfragen. Frauenfeld, 1898,81. 
Strickler, Joh[ann]. Die alte Schweiz und die helvetische Itevolu- 
tion. Frauenfeld, 189'J, 8°. 
Strickler, . Johannes, voir Actensanimlung aus der Zeit der Helve- 
tischen Republik. - voir Actensanunlung zur schweizerischen 
Reformations-Geschichte. 
Stroehlin, Ernest. Quelques réflexions sur le Collège de Genève et 
l'enseignement secondaire classique. Genève, 189'&, 8°°. 
Stroehlin, Ernest. Jean Petitot et Jaques Bordier, deux artistes 
huguenots dit XVlie siècle. Genève, 1905.8e, pl. 
Strohmeier, Cers}Pet[er]. Solothurn unit seinen Umgehungen. So- 
lothurn, 1MO, 8o. pl. 
Stromer von Reichenbach, Ernst. Die Wirbel der Land-Raubtiere, 
ihre Morphologie und systematische Bedeutung. (Zoologica 36. ) 
Stuttgart, 1902, 'ïo, pl. 
Strowsky, Fortunat. Saint François (le Sales : introduction a l'his- 
toire du sentiment religieux en France au XVIIe siècle. Paris, 
1898,8°. 
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Strubell, Adolf. Untersuchungen über den Bau und die Entwicke- 
lung des Rübennematoden Heterodera Schachtii Schmdt. (Zoolo- 
gica 2. ) Cassel, 1888,40, pl. 
Stryienski, Casimir. Le gendre de Louis 1V, don Philippe infant 
d'Espagne et duc de Parme. Paris, [1904], 80, portr. 
Stuart, Moses. A Hebrew grammar, with a praxis on select por- 
tions of Genesis and the Psalms. Andover, 1823,80. 
Studien, französische ; hrg. von G. Körting und E. Koschwitz. Heil- 
bronn, 1881-1889,8 vol. 80. 
Stadler, Rud[olph]. Das Lehrlingswesen im Kanton Bern. Bern, 
1907,8o. 
Sntdnii; ka, F. -K. Die Parialetorgane (Lehrb. der vergleich. Mi- 
kroskop. Anatomie der Wirbeltiere ; hrg. von Albert Oppel V. ) 
Jena, 19ßi, 40, fig., pl. 
Stuerler, Moritz von, voir Urkunden der bernischen Kirchenreform. 
Stump, . J[acob], und 
Robert \Villenegger. Graphische Tabellen mit 
Begleittext zur Alkoholfrage. Zürich, [1907], 40 obl., pl. 
Stumpf, Carl. Tonpsychologie. Leipzig, 1883-18; 10,2 vol. 80. 
Sturm, C[ristoph]-c[hristianj. Considérations sur les oeuvres de 
Dieu, dans le règne de la nature et de la Providence ; trad. de l'al- 
lemand [par Constance, pseud. de Élisabeth-Christine de Bruns- 
wick, reine (le Prusse]. Genève, Paris, 1788,3 vol. 80. 
Stutz, U[lrich]. Die Naturwissenschaft, der freie Gott und das 
Wunder. Zürich, 1872,80. 
Suchier, 1lermann, voir Forschungen zur romanischen Philologie. 
- voir Narbonnais, les. 
Suckow, colonel de. D'Iéna ü Moscou ; fragmens de ma vie; trad. 
de l'allemand par le commandant Veling. Paris, 1901,80. 
Suds, [Mile] S[ophie]. La femme, son couvre et ses devoirs ; préf. 
d'Ernest Naville. Genève, [1904], 80. 
Suess, Éd[ouard]. La face (le la terre (Das Antlitz der Erde); trad. 
de l'allemand sous la direction de Emin. de Margerie ; préf. de Mar- 
cel Bertrand. Paris, 1897-190'2,3 vol. 80, fig., pl., cartes. 
Suétone. C. Suetonius Tranquillus et in eum commentarius. exhi- 
bente Joanne Schildio. Ed. lh. Lugduni Batavorum, 1651,80. 
Suétone. C. Suetonius Tranquillus et in eum commentarius, exhi- 
bente Joanne Schildio. Ed. IVa. Lugduni Batavorum, 4656,80. 
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Suétone. Caji Suetonii Tranquilli opera et in illa commentarius Sa- 
muelis l'itisci. Ed. I l&. Leovardiae, 1715,2 vol. 4o, pl. 
Suétone. C. Suetoni Tranquilli quae supersunt omnia; rec. C. Lud. 
Roth. Ed. ster. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1893,80. 
Suétone. C. Suetoni Tranquilli opera. I. De vita Caesarum lib. VIII; 
rec. Max. Ihm. Ed. minor. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1908,80. 
Suger. Vie de Louis le Gros, suivie de l'histoire du roi Louis VII; 
publ. par Aug. Molinier. (Coll. de textes pour l'ens. de l'hist. 4. ) 
Paris, 188'4,80. 
Suisse, la. Étude géographique, démographique, politique, écono- 
mique et historique. Neuchâtel, [1908], 4o, ilL et atlas. 
Suisse, la, historique et pittoresque ; description de ses vingt-deux 
cantons. Paris, 1858,2 vol. 80, pl., carte. 
Sully, James. Le pessimisme ; trad. de l'anglais par Alexis Ber- 
trand et Paul Gérard. Paris, 1882,80. 
Sully, James. laudes sur l'enfance; trad. de l'anglais par A. Mo- 
nal. Paris, 1898,80. 
Sully, James, voir Perez, Bernard. 
Sully, 'Maximilien de Béthune, duc de. 'Mémoires. Nouv. éd. Lon- 
dres et Amsterdam, 1768,9 vol. 120, portr. 
Supplément, le, du Catholicon, ou nouvelles des Regions de la Lune: 
où se voyent depeints les beaux et genereux faicts d'armes de feu 
. Jean de Lagny sur aucunes bourgades de la France ; 
dedié ii la 
Majesté Espagnole par un Jésuite n'aguéros sorty de Paris. S. 1., 
1. ): N;. 8. ). 
Surprise, la, de l'amour, voir [Marivaux, Pierre Carlet de Cham- 
blain de]. 
Sutter, D[avid]. Philosophie des beaux-arts appliquée ü la pein- 
ture. Paris, 197>8, W. 
Swain, William-Paul. Chirurgische Vademecum ; deutsche Ausg. 
von Siegfr. Ilahn. Berlin, 1882,80, ill. 
Swetchine, [Sophie Soyinonof], Mme. Lettres; publ. par le comte 
de Falloux. ,! e 
éd. Paris, 1862,2 vol. 80. 
Swetchine, [Sophie Soymonof], Mme. Correspondance, voir La- 
rordaire. Jean-Baptiste-Henri-Dominique. 
[Swift, Jonathan]. Voyages du capitaine Gulliver en divers pays 
éloignes. Nouv. éd. La Haye, 1778,3 vol. 8'ß. 
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Sybel, Heinrich von. Kleine historische Schriften. [I. ace Aufl., 
Il. 21Ë Aufl. ]. Stuttgart, 1880-1897,3 vol. 8°. 
Sybel, Heinrich von. Die Begründung des deutschen Reiches 
durch Wilhelm I. München und Leipzig, 1889-18911,7 vol. 8°. 
Symmaque. Q. Aurelii Symmachi epistolarum ad diversos lib. X; 
retit. Jacobus Lectius, additae notae Fr. Jureti. [Genevae], Eus- 
tathius Vignon, 1587, W. 
Symmaque. Q. Aurelii Symmachi quae supersunt; ed. Otto Seeck, 
Mon. Gene. hist., Auctor. antiquiss. VI. ) Berolini, 1883,40. 
Sympathies, les, ou l'art (le juger, par les traits du visage, (les con- 
venance; en amour et en amitié, par Mme de G... 2e éd. Paris, 
1817,8°, Pl. 
T 
Tabarin. OEuvres compl b s, avec les Rencontres, Fantaisies et 
Cuq a l'âne facétieux du baron 4; ratélard; publ. par Gustave Aven- 
tin. Paris, Ixet, ? vol. h",. 
Tableau, le, de la vie et du Gouvernement de MM. les Cardinaux 
Richelieu et Mazarin, et (le M. Colbert, représenté en diverses saty- 
res et po.; sies ingénieuses ; avec un recueil d'épigrammea sur la vie 
et la mort de M. Fouquet, et sur diverses choses, qui se sont pas- 
-es !t Paris en ce temps-là. Cologne, 169'', 12°). 
Tableau de Paris. voir [Mercier, Louis-Sébastien]. 
Tableau de Paris, critiqué par un solitaire du pied des Alpes. 
Nvon en Suisse, 17tti, 8 vol. 8°. 
Tableau, le nouveau. de Paris, ou la capitale de France dans son 
vrai point de vue. Ouvrage destiné à servir (le suppllment au Ta- 
bleau (le Paris. Paris. 1790,8°. 
Tableau historique de la guerre franco-allemande. Berlin, 1841,80. 
Tables, les, eugubines ; texte, trad. et commentaire par Michel Bréal. 
(Bibi. Il` Et. 26. ) Paris. 18? 5,8°. 
Tacite. Cornelii Taciti fragmenta, amirale recognita ac nova cen- 
sura castigata. Venetiis. Joannes Rubeus, 1512, fo. 
Tacite. C. Cornelii Taciti opera; ex rec. Joli. -Augusti Ernesti, 
denuo curavit Jer. Jac. Oberlinus. Lipsiae, 18()1, '+ vol. 8°, pl. 
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Tacite. C. Cornelii 'I'aciti opera; Suvres de Tacite. texte latin; revu 
et pull. avec un commentaire par Emile Jacob. Annales. Paris, 
vol. 8e. 
Tacite. Cornelii Taciti libri qui supersunt ; quartum recogn. C. 
1lalm I-II. Ed. ster. (Bibi. Teubner. ) Lipsiae, 1t )J-1: 11,2 vol. 8°. 
Tacite Les Suvres de Tacite, de la traduction de N. Perrot, sieur 
d'Ablancourt. he M. Paris. 1658,4i°. 
Taine. 11[ippolyte]. Les philosophes français du . 
XIX. siècle. Pa- 
ris. 1K.; ß, K-. 
Taine. fil' ippolyte]. Essais de critique et d'histoire. 9e éd. Paris, 
19oS, 8o'. 
Taine. H[ippolyte]. Nouveaux essais de critique et d'histoire. 7e éd. 
Paris. l! Kºl. 8". 
Tait, ; I'. G. ], voir Stewart, Balfour. 
Tallemant des Réaux, [Gédéon]. Mémoires pour servir ù l'his- 
toire du XVIIP sii"cle ; publ. par Monmerqué. de Chateaugiron et 
Taschereau. La Ilave, 1834,8". 
Talleyrand, [Charles-Maurice. prince de]. Lettres inédites ü Napo- 
leon. 18+wº-180: 1 : publ. par Pierre Bertrand. 2e éd. Paris, 1889,80. 
ports. 
Talmud de Babylone. \Varszawa, 1863-18 1,12 vol. 8". 
Tannery, Paul. Pour l'histoire (le la science heWne : de Thalès .i 
haupédocle. Paris, 1887,8o. 
Tannery, Paul. La géométrie grecque : Ire partie. histoire générale 
(le la 1,. -olut- trie élémentaire. Paris, 1887,8°. 
Taphanel, Achille. La Beaumelle et Saint-Cyr. Paris, 1898, W. pl. 
Tappert, Wilhelm. Bilder und Vergleiche aus dent Orlando inna- 
morato Bojardo's unit deni Orlando furioso Ariosto's, nach Forni 
und Inhalt untersucht. (Aus(,,. und Abliandl. Stengel LVI. ) Mar- 
burg, 1886,8". 
Tarafa, Ibn Al- `Abd Al-Bakrl. Le Divan de... ; acc. du commen- 
taire (le Voilsouf AI- A' Laie de Santa Maria : suivi d'un appendice 
renfermant de nombrvuses poésies inédites ; publ., trad. et annoté 
par Max Seligsolin. (Bibl. Hte% Et. Paris, 1901,8°. 
Tarde, G[abriel]. Les lois de l'imitation. 3e éd. Paris, 1900.8". 
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Zollmann, Theodor. Bibel und Natur in der I larmonie ihrer Offen- 
barungen. 21e Aufl. Hambourg. M), W. 
Zoneras. Joannie Zonante epitome historiarum ; cum C. Ducant; ii 
suitiyue adnotationibus ed. Lud. Ilindorf. (Bibl. Teubner. ) Lip- 
siae, 1868-1875,6 vol. 8o. 
Zorn, Philipp, voir Barcis, Carl. 
Zschokke, Ernst Ilistorieche Festschrift fur die l: enten. ir-Feier des 
Kantons Aargau, 11118;. Aarau, 19M, 8 carte. 
Zsohokke, Henri. Histoire de la nation suisse ; trad. (le l'allemand 
par C. Monnard. Dernière éd. Bruxelles, 1837, W. 
Zschokke, Henri. Histoire de lanation suisse ; tnul. de l'allemand 
par C. Monnard. l'aria, 1810,8a. 
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Zsigmondy. Emile. Les dangers dans la montagne; trad. de l'alle- 
inand ; préf. (le Abel Lemercier. Neuchàtel, 1886,5o, ill.. pl. 
Zuercher St<uitbiieher, (lie, des XIVteii und XVºeI Jahrlºunderts; (I-I1 
hrg. von H. Zeller-Werdmiiller, 111 von Hans NabholzJ. Leipzig. 
1r3J'J-1906,3 vol. 8... 
Zur Strassen, Otto. Die Geschichte der'l' Riesen von Ascaris mega- 
locephala als Grundlage zu einer Entwickelungs mechanik dieser 
8per. ie.. (Zoologica 40.; Stuttgart, 10113-1)thl, 'º°. ill., pl. 
Zusammenstellung der gutachlichen Aeusserungen über den Vor. 
entwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch ; gefertigt im Reichs- 
. Iustizamt. Berlin, 1911,8°. 
Zutter, faul, voir Tunnel, le, du Simplon. 
Zwiedlneek-Südenhorst. Hi ans( von. Deutsche Geschichte ion Zeit- 
raum der Gründung des preussischen Königtums. (Bibliothek deut- 
scher resch. ) Stuttgart, 1810-18; 1'º, "? vol. 8°. 
Zwledineck-Südenhorst, ll[. ns( von. Deutsche Geschichte von der 
Aufhisumg des alten bis zur Errichtung des neuen Kaiserreiches. 
(Bibliothek deutscher ý; esch. l Stuttgart und Berlin, 1897-1905, 
3 vol. 8°, 111. 
Zwingli, Ulrich. Farrago annotationum in Genesim, ex ore Huld- 
rychi Zwinglii per Leonem ludae et Casparem Megandrum ex- 
ceptarum. Tiguri, Christoph Froscbouer. 1527,8°. 
Zyromski, Ernest. Lamartine poète lyrique. Paris, IJ7, $°. 
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Addison, [Joseph], [Richard] Steele, et autres auteurs du Spectateur. 
Le Mentor moderne, ou discours sur les moeurs du siècle; trad. (Ir 
l'anglois [par Juste van EITen ]. La Haye, 17': 3,3 vol. 120. 
Allascher, Andreas. Die I? ilze Deutschlands. Oesterreichs und der 
Schweiz. Fungi imperfecti (Rabenhor t's l' ryptogamen-Flors 1,6-7). 
Leipzig, 1901-1903,2 vol. 80, ill. 
Amagat, E. -H.. voir Chwolson, 0. -1). 
Amantus, 13arthol. omaeus, lire : Amantius. 
Ammann, Aug[ust]-Fýerdunand:. Geschichte der Familie Ammann 
von Ziiricli. Zürich, 49K14,4°, pl. et atlas fo obi. 
André, Edmond. Species des hyménoptères d'Europe et , l'Algérie. 
rontinué sous la direction d'Ernest Andri- 1-VI [V-Vbi, par T. "A" 
Marshall, \'I par R. Du Buysson 1, Iieaime et Gray, 1879.18x11. tc vol. 
1; n, Pl. 
André-Walther, M ', voir [André Alfredj. 
Andriessen, Andreas. Aannicrkingen op de Psahubervwingen von 
l'etrns Dathenus. \Ii lilelhurg en Aiusteldaui. 1756.4^. 
Aragon. \l" . lexandrinr", \oir Goldsmith, Olivier. 
[Arcq, Philippe-Auguste de Saint-l-oix. chevalier lire: Saintc- 
Foix. 
Art. de l'. de parler, voir 1 Lami, Iternard {. 
Athéisme, le m! uý"Pl. renver- ý. voir ! I.: uui, I ring uis ý. 
Avant-projet de co lr h nal sni-se. voir Vorentwurf zu einew schw. 
Strafgesetzbuch. 
Attinger. Victor. voir Knapp, Charles. 
Badier. voir La Chenaye-Ilesbois, François-Alexandre-Aubert de. 
Barthélemy, Adrien, voir Uujastak-Abalish. 
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Bary, A[nton. ] ale, voir Winter, Georg. 
Begin, Louis-Jacques. voir Sabatier. Raphaël-Bienvenu. 
Bémont, Charles, voir Chartes des libertés anglaises. 
Bentham, Jérémie. Tactique des assemblées législatives. suivie d'un 
traite des sophismes politiques, ouvrages extraits des manuscrits 
de M. Jérémie Bentham, par l: t[iennel Dumont. 2e éd., revue et 
augm. Paris. 18? 2.2 vol. 8°. 
[Bentley, Richard J. La friponnerie laïque des prétendus esprits forts 
d'Angleterre. ou remarques de Phileleuthere (le Leipsick sur le Dis- 
cours (le la liberté (le penser; trad. de l'anglois sur la 7e éd. [par 
Armand de La Chapelle]. Amsterdam, 1 738,12°. 
Bichat, Xav[ier]. Recherches physiologiques sur la vie et la mort. 
:, e éd., revue par F. Magendie. Paris. 1829,8--. 
Blanchemain, Prosper. voir Baïf, Jean-Antoine de. 
Borel. Maurice, voir Knapp, Charles. 
Buchanan, Georges. Jephté et llaptista, voir Psaumes [en latin!. 
Bante, H.. voir Muspratt, . lames-Sheridan. 
Candide en Dannemarc, ou l'optimisme (les honnêtes gens. Genève. 
1767,8- Supprimer: voir [Voltaire, François-Marie Arouet del. 
Carré. [Guillaume-Louis-. Iustin], voir Domat, Jean. 
Chaulieu. [Guillaume Amfrve, abhél de. (Luvres. La Haye, Paris, 
lé Î4,2 vol. 8°, portr. 
Chaulieu, IGuillaumeAmfrye, abbé] de. Lettres à Mils Delaunay, 
voir Staal, Mme (le. 
Chavannes, Mlle Herminic, voir Haller, Albert de. Pensées. 
Chéron, François, voir Picard, Louis-Benoît. 
Choisy, A[lbert], voir Recueil généalogique suisse. 
Constans, Léopold, voir Roman, le, de Thèbes. 
Constitution (le la République française, accompagnée de notes som- 
maires explicatives du texte et suivie de diverses pièces et de quel- 
ques discours prononcés dans la discussion (lit projet par [André- 
Marie] Dupin, 2éd. Paris, 18119,12°. 
Damiron, [Jean]-Ph[ilibert], voir Jouffroy, Théodore. 
Delmotte, Léon}Paul, lire : Delinotte. 
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[Dentière, Marie]. La guerre de Genève et sa délivrance; fidellement 
faitte et composée par un marchant demeurant en icelle; [publ. par 
Gustave ltevilliod ]. Genève. 1863, W. 
Dialoghi politici, voir [Leti, Gregorio]. 
(Du Buat-Nançay, Louis-Gabriel]. Les origines ou l'ancien gouver- 
nement de la France, (le l'Allemagne et de l'Italie. La Haye. Paris, 
1-48: 1,3 vol. 80. 
Du Buysson. R[obert), voir André. Edmond. 
Dufour, Théophile. voir Calvin. Jean. Catéchisme. 
Dufour-Vernes, Louis, voir Recueil généalogique suisse. 
Dumont, Ét[ienne]. Tactique tics assemblées législatives, suivie d'un 
traité des sophismes politiques, ouvrages extraits des manuscrits 
(le M. Jérémie Bentham, par Ét[ienne] Dumont. 2e éd. revue et 
augm. Paris, 18? ', `J vol. 81t. 
Dupuytren [Guillaume], voir Sabatier, Raphaël-Bienvenu. 
Du Rondel, [Jacques(, voir Sacy, Louis de. 
Du Vair, [Guillaume]. Anecdotes de l'histoire de Fiance, voir Mar- 
guerite de Valois. 
Économie, l', de la vie humaine, voir [Dodsley, Robert]. 
Entretiens philosophiques et politiques, voir [Meister, Johann- 
Ileinrich]. 
Erlwein. Georg, voir tlslar, Manuel von. 
Escher, Jakob, voir Urkundenbuch der Stadt Zürich. 
Essais historiques sur les loix, voir [Kames, Henry Home. lord]. 
Eudoxie. Eudociae Augustae, Proeli Lycii... reliquiae..., lire: 
I'rocli. 
Examen du catéchisme (le I'honnéte-homme, voir [François, Lau- 
re n t]. 
Faustas. Epistolae ad Ruricium aliosque, voir Sidoine Apollinaire. 
Fetscherin, Wilhelm, voir Repertorium der Abschiede. 
Fille, jeune, et cati ehum&-ne, voir (Delachaux, M°'" Louise]. 
Flournoy. 'l'liéodore, voir Lombard, Éwile. 
Fournier, Edouard, voir [ Blegny, Nicolas de]. 
[François, Laurent). Examen du catéchisme (le l'lionnête-homme. 
mi dialogue entre un caloyer et un homme de bien. Bruxelles et 
Parie, 1764, 




Frech. Fritz, voir Richthofen, Ferdinand, Freiherr von. 
Friponnerie, la. laique, voir [Bentley, Richard]. 
Gagliardi. Ernst. voir Dokumente zur Geschichte 'les Bürgermeis- 
ters Il: tns Waldmann. 
Geijer, l' r -Adolf I, voir Uppsatser i roniansk tilolozi. 
Gensonnb, [Armaml]. (Env, "es, voir Vergniaud, Pierre, -Victurnien. 
Gmuer, \l: tx. voir (lTnungen und Flofrechte (les Kantons St-fallen. 
Godet, Philippe. voir t: h: uriý re. M"'' de. 
Goldsmith, tºlivier. histoire d'Angleterre. eontinuîrv jusqu'en IS1: + 
par Cii. Coole et jusqu'it nos jours p: tr Nin, -, AI(Ie: tndrine Aragon. 
Paris, lx),. 'i vol. Sn. pl.. cartes. 
+ýti4ave , Iules. Gorecki. X.. voir \\-itko vski. 
Gotthelf, . lereuti: ts, voir j I-itziu,.. llhertý. 
i re, Kens; -(: oulaine de. Gourgues. voir I.: +nglori ii 
Grundriss 'ler routanisrhen Philologie ; Iirg. von Gustav t. rbher. 
Strasshur,.. t '. I! NºI. 'i vol. S"", r: u"tes. 
Grundriss der roturtniselten Philologie hr.,. von +; ustav Geoher. 
1. 
-'"P Atttl. StntssLur; t, I! NI't-I! i01;, SI'. r: u"tes. 
Guadet. M rguerite Paie!, voir Ver; miaud, Pierre \'icUunien. 
Guerre. I: t, de rï<ent"ve et a ýlrlivr: +nce, voir Ue ntü"re. Maile i. 
Guillaume. Lonis. voir laure. Lonis. 
Ganten, I r' détic-Jean von. Fleurs (le la vie : vers (jeur Jean Vio- 
l(, tte). (Ien. 've, Paris, (1901], S". 
Haller, , Johannes. voir 
Urkundenbuch der Stadt Basel. 
Hamel, A[nton]-Git%rtr'1), van, voir Lamentations, Ics, 'I. ' ýlathlo 
lus, - voir Romans, Ii, do Carit! " et miserere. 
Heider, K.. voir Korscltelt. E. 
Henktng, Kjarl], voir Verzeichnis+les handschriftlichen Nachlasses 
von , Johann von Müller. 
Herkommen, vorn, der Schwyzer und Ilasler, voirStretlingertau"o- 
nik. div. 
Hérousrd, voir UPIu; e, l've4. 
Heyden, I.. von, E. lteitw" et . 1.1Vvise. Iii-e: ... 
E. Keitler. 
Histoire des combats d'Almenar... et du siège (le ('vironne. 
[Gayol (le l'itaval. FrançoiKj. 
voir 
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Hoeffding, Histoire de la philosophie moderne; trad. de l'allemand 
par P. Bordier, préf. de V. Delbos. Paris, IÇW18.2 vol. 5o. 
Hofer, Samuel, voir l'ilgerharfe. 
Holbach, [Paul "I'h('rv. baron d'], lire: Thiry. 
Hoppeler, Robert, voir OITnum,, en iuiul Hofrecbtc des Kantons 
Zürich. 
Huber, August, voir Urkundenbuch der Stadt Basel. 
Hultsch, I"riedrich. Supprimer: voirJurislurudentia antejustini: uui. 
[Jacquot. Eu;; énej, voir Mirecourt, gi'ne de. 
; Johnson, Sauinel1 Le li'. li nr: tract di, l'anglois. Mas-stricht. 17til;, 
'i vol. 12 
Jourdain, (: Merles). voir ' utices et uloenuuents IunhliÇ"s polir la So- 
ci t de l'histoire de France. 
Knapp, latýarle. ý, Maurice Borel, et V(ictor) Attingei. Ilictionnaire 
; ýéoýr; tp}tiyue lle la -, ui. (,. Neuch: itel. I9)2-19l0, it vol. Su. ill.. 
1)1., crte.. 
Knapp, I: h(atles!. \I; uuice Borel und Výi(-tot") Attinger. Geogntphi- 
sclie, Lexicon filer h. veir.. \euenl, ur 19h2-l9I0. G vol. S. ill.. 
1)I.. cartes. 
Koschwitz. I":., voir Studien. franrisisclte. 
i Laurent, l'r: ºnçoisý, lire: ; François. Laurent i. 
Lettres i+ une l+rinresse d'. \Ileurt; me, voir [Euler, I.. onardj. 
Lettres Ilautandes, voir 1 Duhamel, . loseph-Robert. 
ý. Lettres sur les sourds et les muets, voir Diderot. Denis 
Lindau, faul. Diel Pilze Deutschlamis. Oesterreichs und de t" Schweiz. 
Fungi iutlierfecti. (Rahonliorst's KryliG+; ýauu n-I"lo a I. S-U. ý I 
zig. I! Nlï-19111, "? vol. 8 ill. 
Loewenthal, Eduard. voir Sae+atl; tr-AUýum. internationales. 
Macler, l ri d+ rie. voll Ilistoire de 
Merz, Walther, voir Stadtreclºt, das, von Aarau. - voir Stadtrechte. 
die, von linden und Brugg. 
Molinier, Auguste. Voir Chronique noru+and. ". 
Montolieu. Elisabeth-Jeanne Pauline Polier, baronne{ de. voir 
\\' s i.. Iohauu-Rudolf. 
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Monuments, de l'histoire des abbayes (le Saint-Philibert... ; publ. 
d'après les notes d'Arthur Giry par René Poupardin (Coll. de textes 
pour l'ens. de l'hist. 3a8t). Paris. 1907). 8'. 
Morale, la, d'E; picure. voir) l)es Coutures, Jacques Parrain. baron]. 
Morice, Charles, voir . faubert, Ernest. 
Muyden. B[erthold_j van, voir Saussure, César de. 
Notice historique... sur les travaux de Maine de Biran, voir )Na- 
ville, Ernest]. 
Offnungen und Ilofreehte )des Hantons St-Gallen]. I Alte Land- 
schaft; Il Toggenburg ; hi-g. von Max Gniür (Sa+nmlung schweizer. 
Rechtsquellen HI\'. 1.1-2). A: u"an. 1x01-1: Nx;, 2 vol. 8°. 
Offnungen und Ilofrecl+te [des Kantons Zürich]. I Adlikon-Bert- 
schikon; hrg. von Robert floppeler (Sauunlnng schweizer. Rechts- 
(lurllen, 1,1.1). Aarau, 1910,3°. 
Omont, fleuri, voir Catalogue des manuscrits grecs des départe- 
rueuts. 
Panegyrici. XII Panegyrici Latini; rec. Aen+. Baehrens. (Bibi. Teub- 
ner. ) Lipsiae, 1874, &°. 
Pannier, Léopold. voir Vie, la, de SLAlexis. 
Papageorgiu, Pierre-N., lire: Papageorgioe, Pierre-N. 
Paris, (laston, voir Vie, la. de S'-Alexis. 
Parthénius. Parthenii lihellus neel dewrrx&v nat%11 drwv; ed. l'anl. 
Sakolowski ; Antonini Liheralis f+erauoe ga uewv avvaywyi( ; ed. 
Edgar. Nlartini. (\Iythog+aphi graeci If. 1) (Bibl. Teuhner. ) Lip- 
siae. 11; 933,8°°. 
Passions. des, voir )'l'hiroux d'Arconville, \1: uie-Geneviève-Char- 
lotte ). 
Patté, Paul. Hinterland Moi ; introd. du général F(rédéric) (, arouge. 
Paris, 1! NN;, &), ill. 
Poésies lyriques, par un étudiant suisse, voir )Recordon, Ch+arlesj. 
Poetae latini u+inores; rec. Aen+. Itaehrens. (Bihl. 'l'euhner. ) Lipsiae, 
itiï; l-lt{ril1,1; vol. 8°°. 
Pouillet, Illaude Servais \I: +tlhien, voir Mueller. Johann. 
Prévost [d'Exiles. Antoine-François]. Pensées, précédées de l'abrégé 
de sa vie [publ. par Alexandre-Nicolas Uupuis]. Amsterdam. 
17G. '+. 80. 
ý 
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Principes de style, voir [Hérissant, Lorris-Théodore!. 
Prudhomme, Sully, voir Droin, Alfred. 
Rapiclus Jovita. De numerooratorio, voir %trebaeus,, facobus. Lu- 
doictts. 
Rehm. Il, einrich]. Die Pilée Deutschlands. Oesterreichs und der 
Schweiz. Ascomyceten : Ilysteriaceen und Discomyeeten. (Raben- 
horst's Kryptogainen-Flora 1,3. ) Leipzig, IR )6.8°, ill. 
Rehm, ll[einrich], voir Winter, Georg. 
Reichel, Eugéne. Méditations chrétiennes. Neuchfitel et Paris, 
1&88,8'. Supprimer: préf. de G[eorges] Godet. 
Relation du volage du l'rince de Montberaud, voir (Lesconvel. 
Pierre de]. 
Rilllet. Albert, voir Calvin.. lean. Catéchisme. 
Rodeur" le, voir [Johnson, Suinuel1. 
Rollier. A[uguste]. La vie, son triomphe et son but; préf. de F(ré- 
déric 1 Godet. Paris et Neuch(ltel, 187: 1. W. 
Rossel, Virgile, voir Neubaus, Charle-.. - voir Portes, les, du 
Valais romnand. 
Roumanie, la, voir [topa-Burca, 1]. 
Sagllo, Ediu(und]. voir Dareinberg, Charles. 
Savine, . Ibert. voir Deantarest, Pierre-Marie. 
Scènes contemporaines, voir (Loéve-Veiluurs, François-Adolphe]. 
Schulze, Franz-Eilhard, voir Tierreich, das. 
Staal, ( Margiierite-Jeanne Cordier-Delaunay], Mme de. Mémoires, 
. uivis des lettres de Mme de Staal :i Mme du Deffand et des lettres 
de Chaulieu à Mile Delaunay ; avec notice historique par M. de 
Lescure. Paris, 18? 1,2 vol. 1G°. 
Steele, 1 Richard 1, voir Addison, Joseph. 
Steffensen, Karl. Zur Philosophie der Geschichte . Vorwort von 
D. Eucken. Dusel 181t, 8°. 
Stengel, Edmund. voir Elie. 
Sully, James, Études sur l'enfance ; trad. de l'anglais p: u" A. Monod 
préf. de G. Compayré. Paris, Irae, 8°. 
Tasso, Torquato. voir Ituwe, Mrs Elizabeth. 
[Thirouz d'Arconvllle, 1t rie"l; eneviéve-I: hurlottel. th' I am itié. 
Amsterdam. 1 lia. 8°. 
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[Thiroux d'Arconville. Marie-GeneviAve-Charlotte[. Des passions. 
Londres, 17434.8o. 
Traités, les grands. de la ; guerre de Cent ans ; publ. par E. Cosneau 
Coll. (le textes pour l'ens. de l'hist. i. ) Paris, i l! ), 81-. 
iTurpin de Crissé, comte Lancelot de, et Jean Castilhoni. . 
lwnse- 
mens pli ilosoplmiques et littéraires de deux awis. "'ý ".. i.. con.. et 
: u4gm. Punis. l i. 56.12'. 
Vadier, Iterthe. pseudonyme de lienoit. J11-' Célestine. 
Violette, . Jean. voir[4iunten, r'i déric-. Teen von !" 
Weber, A. -S. 'Fruité de massothérapie . préf. de ;. Iules) 
Paris. 1891,8'. 
Wide. A[nders] Traite (le gymnastique médicale suédoise: trad. 
et augmenté par M[ax- Bourcart : suivi d'un travail sur le massage 
en ophthalmologie par [U. -E. ] Gourfein ; préf.. le l ernand Lagrange. 
B tle et Genè e, 1898.8'. ill. 
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